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Σε ζηηγκή απηή πνπ νινθιεξψλεηαη ε θνίηεζή κνπ ζηε ΢ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 
Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, πνιιά ζα ήζεια λα πσ. Θα αξθεζηψ φκσο λα εθθξάζσ απιά 
ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζε πξφζσπα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ σο εδψ πνξεία κνπ. 
 
 Παξαθάκπηνληαο ηελ πνιχπιεπξε θαη ζπλερή πξνζθνξά θαη θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ 
κνπ, Αιεμάλδξαο θαη Γεκήηξε, θαζψο θαη ηελ αδηάιεηπηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ 
αδεξθψλ κνπ Δηξήλεο-Όιγαο θαη Απνζηφιε, πνπ δελ κπνξνχλ εδψ λα αμηνινγεζνχλ, ζα ήζεια 
λα επραξηζηήζσ... 
 
 ...θπξίσο ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Δ.Μ.Π θ. Κσλζηαληίλν Σξέδν, επηβιέπνληα 
θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, πνπ 
δηεπθφιπλε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ην άξηζην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ ηνλ 
δηαθξίλεη, θαζψο θαη γηα ηνλ επγελή θαη πξνζηηφ ηνπ ραξαθηήξα. 
 
 Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο πνπ κε ηε 
δηδαζθαιία ηνπο θέληξηζαλ ζηνλ ππέξηαην βαζκφ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο 
επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη θπξίσο πνπ κνπ εκθχζεζαλ ηo ζεβαζκφ γηα ηνλ 
θνηλσληθφ ηνπ ραξαθηήξα. 
 
 Σέινο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θνπκπάξν, ζπκθνηηεηή θαη αδειθηθφ 
κνπ θίιν Σζηξίγθα Παχιν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 













΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε λα αλαιπζεί ν Δπξσθψδηθαο ΔΝ1990 
θη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ Δπξσθψδηθα ΔΝ1991 ζπγθξηλφκελνη παξάιιεια κε ηνλ ‘Καλνληζκφ 
Φνξηίζεσο Γνκηθψλ Έξγσλ’ ηνπ 1945. Δπηπιένλ, έγηλε επίιπζε νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ Δπξσθψδηθεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνλ 
αλαγλψζηε κειεηεηή θαη θνηηεηή κεραληθφ. 
΢ην Α’ Μέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη ν ΔΝ1990, πνπ πεξηέρεη ηηο βάζεηο ζρεδηαζκνχ 
φισλ ησλ Δπξσθσδίθσλ, θαη νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ΔΝ1991, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε θάζε 
είδνπο δξάζε πνπ ελδέρεηαη λα αζθεζεί ζε θάπνηα θέξνπζα θαηαζθεπή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
παξνπζηάδνληαη : 
 ν ΔΝ1991-1-1, πνπ πεξηιακβάλεη ππθλφηεηεο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη απνζεθεπ-
κέλσλ πιηθψλ, ην ίδηνλ βάξνο ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο θαη επηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα, 
 ν ΔΝ1991-1-3, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο ιφγσ ρηνληνχ, 
 ν ΔΝ1991-1-4, πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο δξάζεηο ιφγσ αλέκνπ θαη 
 ν ΔΝ1991-1-5, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ. 
΢ην Β’ Μέξνο επηιχνληαη 17 παξαδείγκαηα ζηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θνξηία ζχκθσλα 
κε ηνπο ΔΝ1990 θαη ΔΝ1991 εθ ησλ νπνίσλ: 
 6 παξαδείγκαηα δξάζεσλ ιφγσ ρηνληνχ 
 9 παξαδείγκαηα δξάζεσλ ιφγσ αλέκνπ 
 1 παξαδεηγκα ζεξκηθψλ δξάζεσλ θαη 
 1 ζπλδπαζηηθφ παξάδεηγκα φισλ ησλ αλσηέξσ.ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
επηξξνή πνπ έρνπλ νη ζεξκηθέο δξάζεηο ζηα εληαηηθά κεγέζε θαη θαη’επέθηαζε ζηελ 
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1.    ΒΑ΢ΔΗ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΧΝ     (ΔΝ 1990) 
 
1.1 Γεληθά   [Μέξνο 1ν] 
 
1.1.1 Πεδίν εθαξκνγήο [1.1] 
Σν  ΔΝ 1990, αιιά θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Δπξσθσδίθσλ, αλαθέξεηαη 
θαηαξρήλ ζην ζρεδηαζκφ λέσλ θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ (Δμαίξεζε ι.ρ. απνηειεί ην ΔΝ 1998-3: 
Απνηίκεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ειιεληθφ 
ΚΑΝΔΠΔ). Μπνξεί βεβαίσο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 
πθηζηάκελεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο, γηα ην ζρεδηαζκφ επηζθεπψλ θαη κεηαηξνπψλ ή γηα ηελ 
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ αιιαγή ζηε ρξήζε [1.1(4)]. ΢ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη 
λα ρξεηάδνληαη πξφζζεηεο ή ηππνπνηεηηθέο δηαηάμεηο. ΢εκεησηένλ πάλησο φηη πξνγξακκαηίδεηαη 
γηα ηελ επφκελε θάζε εμέιημεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ε (ζπζηεκαηηθή) επέθηαζή ηνπο πξνο 
εθαξκνγή ζε πθηζηάκελεο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο ζην πξνζερέο κέιινλ ζα δξνκνινγεζεί 
ε επέθηαζε ησλ Δπξσθσδίθσλ, ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη θέξνπζεο θαηαζθεπέο απφ θέξνληα 
παινζηάζηα, νπιηζκέλα πνιπκεξή (FRP) θαη πηζαλφλ κεκβξάλεο. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ΔΝ 1990, αιιά θαη ησλ Δπξσθσδίθσλ γεληθφηεξα, θαιχπηεη ην 
δνκνζηαηηθφ ζρεδηαζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσηερληθψλ ζπληζησζψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ 
έλαληη ππξθαγηάο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζεηζκνχο, κε ηελ θάζε 
αλέγεξζεο θαη κε ηηο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη αθνξά θηεξηαθέο θέξνπζεο θαηαζθεπέο, 
γέθπξεο, δεμακελέο, ζηιφ, ηζηνχο, πχξγνπο θαη θακηλάδεο. 
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΝ 1990 θαη ησλ Δπξσθσδίθσλ γεληθφηεξα δελ θαιχπηεη ην 
ζρεδηαζκφ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ, φπσο ι.ρ. ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο, θξάγκαηα θιπ. 
 
1.1.2 Γηάθξηζε κεηαμύ Αξρώλ θαη Καλόλσλ Δθαξκνγήο [1.4] 
΢ην ΔΝ 1990 γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ Αξρώλ (Principles, ζπκβνιηδφκελεο κε ην (P) κεηά 
ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ) θαη Καλόλσλ Δθαξκνγήο, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ησλ 
επηκέξνπο δηαηάμεσλ, φπσο επεμεγείηαη ακέζσο ζηε ζπλέρεηα. 
Οη Αξρέο είλαη θαη' νπζίαλ δηαηάμεηο απνιύησο ππνρξεσηηθέο, γηα ηηο νπνίεο είηε δελ 
ππάξρεη άιιε επηινγή (ι.ρ. νη νξηζκνί) είηε πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο θαη αλαιπηηθά 
πξνζνκνηψκαηα, γηα ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ελαιιαθηηθή επηινγή εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη 
ζπγθεθξηκέλα θάηη ηέηνην. 
Οη Καλφλεο Δθαξκνγήο είλαη γεληθά αλαγλσξηζκέλνη θαλφλεο, νη νπνίνη ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηηο Αξρέο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 
Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη επηηξέπεηαη ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαλφλσλ 
ζρεδηαζκνχ δηαθνξεηηθψλ απφ ηνπο Καλφλεο Δθαξκνγήο, νη νπνίνη δίδνληαη ζην ΔΝ 1990, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε λα απνδεηθλχεηαη φηη νη ελαιιαθηηθνί θαλφλεο ζπκθσλνχλ κε ηηο ζπλαθείο Αξρέο 
θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνη   κε   ηνπο   Δπξσθψδηθεο,   φζνλ   αθνξά   ζηελ   αζθάιεηα,   
ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο ν αληίζηνηρνο 
ζρεδηαζκφο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη «ζχκθσλνο κε ην ΔΝ 1990», κε φηη απηφ κπνξεί λα 
ζπλεπάγεηαη. 
 
1.1.3 Παξαδνρέο [1.3] 
Οη γεληθέο παξαδνρέο ηνπ ΔΝ 1990 είλαη: 
- ε επηινγή ηνπ δνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ θνξέα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ θαηαιιήισο θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό 
- ε εθηέιεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξνζσπηθφ ην νπνίν δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 
δεμηόηεηεο θαη εκπεηξία 
- ππάξρεη επαξθήο επίβιεςε θαη έιεγρνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ζηα γξαθεία κειεηψλ, ζηα εξγνζηάζηα, ζηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο θαη επί ηφπνπ 
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- ηα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη πξντόληα ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο νξίδεηαη ζην ΔΝ 1990 
ή ζηα ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999 ή ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο, ή ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ αλαθνξάο θαη ησλ πξντφλησλ. 
- Ο θνξέαο ζα ζπληεξείηαη επαξθώο 
- Ο θνξέαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
Ζ ηειεπηαία αλαθνξά άπηεηαη εκκέζσο, πιελ ζαθψο, θαη ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηπρφλ 
επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ρξήζεο (ι.ρ. θηεξίνπ) ζην ζρεδηαζκφ ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. 
Όπσο δηαπηζηψλεηαη πξνυπφζεζε ηνπ ζπλεπνχο ζρεδηαζκνχ (κε βάζε ην ΔΝ 1990, αιιά 
θαη ηνπο Δπξσθψδηθεο γεληθφηεξα) είλαη ε πινπνίεζε ηνπ πιήξνπο θπθιψκαηνο 
ζρεδηαζκφο/κειέηε - θαηαζθεπή - ζπληήξεζε απφ θαηάιιειν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κε θαηάιιειε επίβιεςε θαη ειέγρνπο. 
Δμάιινπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαδνρψλ ζεσξείηαη (απηνλφεηε) πξνυπφζεζε γηα ηε 
ρξήζε ησλ Αξρψλ θαη ησλ Καλφλσλ Δθαξκνγήο [1.3(1)]. 
 
1.1.4 Οξνινγία θαη νξηζκνί [1.5] 
Δίλαη πξνθαλήο ε ζεκαζία ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ 
νξηζκψλ (ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα ISO 2394, ISO 
3898, ISO 8930, ISO 8402). Καηαξρήλ αλαθέξεηαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε θνηλή ζε φινπο ηνπο 
Δπξσθψδηθεο (ΔΝ 1990 έσο ΔΝ 1999) νξνινγία [1.5.1] θαη ζηε ζπλέρεηα : εηδηθνί φξνη 
ζρεηηδφκελνη κε ηνλ ζρεδηαζκφ γεληθά [1.5.2], φξνη ζρεηηδφκελνη κε ηηο δξάζεηο [1.5.3], φξνη 
ζρεηηδφκελνη κε ηδηφηεηεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ [1.5.4], φξνη ζρεηηδφκελνη κε γεσκεηξηθά ζηνηρεία 
[1.5.5] θαη φξνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αλάιπζε ηνπ θνξέα [1.5.6]. 
 
 
1.2 Απαηηήζεηο   [Μέξνο 2o] 
 
1.2.1 Βαζηθέο απαηηήζεηο [2.1] 
Ο ζρεδηαζκφο κηαο θέξνπζαο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζή ηεο 
θαζφιε ηε ζθνπνχκελε δηάξθεηα δσήο ηεο, κε εχινγν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη γηα ηνλ απαηηνχκελν 
βαζκφ αμηνπηζηίαο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδνληαη νη αθφινπζεο ηέζζεξεηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο : αληίζηαζε (resistance), ιεηηνπξγηθόηεηα (serviceability), αλζεθηηθόηεηα 
ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (durability), επξσζηία (robustness). Οη απαηηήζεηο απηέο απνηε-
ινχλ ηηο ζπληζηψζεο ηεο αμηνπηζηίαο (reliability) ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Δρεη απφ θαηξφ πηνζεηεζεί ν φξνο «αληίζηαζε» (resistance), αληί ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ παιηφηεξα «αληνρή» (strength), δεδνκέλνπ φηη πνιινί έιεγρνη ηεο νξηαθήο 
θαηάζηαζεο αζηνρίαο (Ο.Κ.Α.), γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηα επφκελα, βαζίδνληαη πιένλ ζηε 
ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ (εληαηηθψλ κεγεζψλ, ι.ρ. θακπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ ζε 
ζρέζε κε ηε ξνπή αληίζηαζεο κηαο δηαηνκήο). Σνχην πξνέθπςε απφ ηε δηαρξνληθή επηζηεκνληθή 
εμέιημε (πέξαζκα απφ ηε «κέζνδν ησλ επηηξεπνκέλσλ ηάζεσλ» ζηε «κέζνδν ζπλνιηθήο 
αληνρήο» θ.ν.θ.). 
Οη πξναλαθεξζείζεο βαζηθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο : 
Μηα θέξνπζα θαηαζθεπή ζα ζρεδηάδεηαη ψζηε: 
- λα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηδξάζεηο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα 
εκθαληζζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηνπ θαη λα παξακέλεη 
θαηάιιεινο γηα ηε ζθνπνχκελε ρξήζε [2.1(1)P] 
- λα δηαζέηεη επαξθή αληίζηαζε, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα [2.1(2)P] 
- ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ε αληίζηαζή ηεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ 
απαηηνχκελε ρξνληθή πεξίνδν [2.1(3)P] 
- λα κελ ππνζηεί βιάβεο εμαηηίαο ζπκβάλησλ φπσο ι.ρ. έθξεμε, πξφζθξνπζε θαη 




Αληίζηαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα 
Οη δχν πξψηεο βαζηθέο απαηηήζεηο, αληίζηαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηά 
βάζε αιιειεμαξηψκελεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη κηα θέξνπζα θαηαζθεπή πνπ δηαζέηεη επαξθή 
αληίζηαζε θαηά ηεθκήξην δηαζέηεη θαη επαξθή δπζθακςία (ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ζπλαξηάηαη ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα). Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο, θπξίσο ιφγσ αλάπηπμεο πιηθψλ κε φιν 
θαη πςειφηεξεο αληνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθή πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο χιεο (ε νπνία 
εθηφο ησλ άιισλ επηθέξεη θαη κείσζε ησλ δξάζεσλ εμ ηδίνπ βάξνπο) ζρεδηάδνληαη θαη 
θαηαζθεπάδνληαη φιν θαη ιπγεξφηεξα θέξνληα κέιε, κε απνηέιεζκα ην θξηηήξην ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο λα γίλεηαη ζηαδηαθά θξίζηκν γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε. 
 
Αθεξαηόηεηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 
Ζ απαίηεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο γηα επαξθέο ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο απνζθνπεί θπξίσο : 
- ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο αζθαινχο εθθέλσζεο ηνπ θηεξίνπ απφ φζνπο βξίζθνληαη ζε 
απηφ 
- ζηελ πξνζηαζία ησλ ππξνζβεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο 
- ζηελ πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ απφ ηε δηάδνζε ηεο 
ππξθαγηάο 
Σα δεδνκέλα γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ή ελφο θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ 
έλαληη ππξθαγηάο δίδνληαη ζην ΔΝ 1991-1-2, ζ' φηη αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ, 
θαζψο θαη ζηα Μέξε 1-2 ησλ Δπξσθσδίθσλ δηαζηαζηνιφγεζεο (ΔΝ 1992, ΔΝ 1993, ΔΝ 1994, 
ΔΝ 1995, ΔΝ 1996 θαη ΔΝ 1999). 
Ο έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο έλαληη ππξθαγηάο κπνξεί λα βαζίδεηαη : 
- ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Δπξσθσδίθσλ (πξνζεγγηζηηθέο 
θαη «αθξηβείο» κέζνδνη ππνινγηζκνχ θ.ά.) 
- ζε ηππνπνηεκέλεο εηδηθέο δνθηκέο ζε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία 
- ζε ππνινγηζκνχο βαζηζκέλνπο ζε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 
Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη δηαζηαζηνιφγεζεο βαζίδνληαη ζηελ «πξφηππε αλζεθηηθφηεηα ζε 
ππξθαγηά», φξνο πνπ ηζνδπλακεί κε ηνπο γλσζηνχο «δείθηεο ππξαληίζηαζεο» ηνπ Καλνληζκνχ 
Ππξνπξνζηαζίαο Κηεξίσλ (Π.Γ.71/88). ΢εκεησηένλ φηη έρεη αξρίζεη ε πξνεηνηκαζία 
αλαζεψξεζεο ηνπ ππφςε Καλνληζκνχ, ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε 
ζπκβαηφηεηά ηνπ πξνο ηνπο Δπξσθψδηθεο. 
 
Δπξσζηία 
΢ηηο [2.1(5)P] θαη [2.1(6)P] παξαηίζεληαη δηάθνξα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επξσζηίαο, δειαδή ζηελ ελ δπλάκεη απνθπγή βιάβεο δπζαλάινγα κεγάιεο ζε ζρέζε κε ην αίηην 
πνπ ηελ πξνθάιεζε. ΢πγθεθξηκέλα: 
- Απνθπγή, εμάιεηςε ή κείσζε ησλ αζπλήζηζησλ θαη επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ ζηα 
νπνία κπνξεί λα εθηεζεί ν θνξέαο 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Καηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη ι.ρ.: 
• Ζ ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο ή πξνζθξνπζηήξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηχισλ 
ελφο θηεξίνπ (ή κηαο γέθπξαο) 
• Ζ απνθπγή ζσιελψζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ελφο θηεξίνπ (ή κηαο γέθπξαο 
θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο) 
• Ζ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ αλζξσπίλσλ ζθαικάησλ ράξε ζηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
- Δπηινγή κηαο κνξθήο ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ε νπνία λα επηδεηθλχεη ρακειή 
επαηζζεζία ζηα ελ ιφγσ αζπλήζηζηα θαη επηθίλδπλα θαηλφκελα 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Καηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη ι.ρ.:  
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• Ο ζρεδηαζκφο ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο έηζη,  ψζηε λα αλζίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα 
νλνκαζηηθά θνξηία, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα EN 1992 έσο ΔΝ 1996 
• Να δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο (ι.ρ. κε πξφβιεςε 
ζπλδέζκσλ ζε νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν επίπεδν) 
• Να κνξθψλνληαη θαη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια νη απνιήμεηο, νη δηαζηαπξψζεηο θαη νη 
ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε άιια ζηνηρεία  
• Να εμεηάδεηαη γηα θάζε κεκνλσκέλν θέξνλ ζηνηρείν, αλ κεηά ηπρφλ αθαίξεζή ηνπ, 
εμαθνινπζεί λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ε κεηαβίβαζε ησλ θνξηίσλ ζηηο ζηεξίμεηο 
θαη ζηε ζεκειίσζε 
 
- Δπηινγή κίαο κνξθήο ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο θαη ελφο δνκνζηαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ 
ζα επηδεηθλχνπλ επαξθή αληνρή ζηελ ηπρεκαηηθή αθαίξεζε ελφο κεκνλσκέλνπ κέινπο ή 
ελφο πεξηνξηζκέλνπ κέξνπο ηνπ θνξέα θαζψο θαη ζηελ εκθάληζε απνδεθηήο ηνπηθήο 
βιάβεο 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Καηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη ι.ρ.:  
• Να εμεηάδεηαη γηα θάζε κεκνλσκέλν θέξνλ ζηνηρείν, αλ κεηά ηπρφλ αζηνρία ηνπ, 
επέξρεηαη νιηθή ή κεξηθή (πέξαλ ελφο απνδεθηνχ νξίνπ) θαηάξξεπζε 
• ΢ε ζεηηθή πεξίπησζε ηα ζπγθεθξηκέλα θέξνληα ζηνηρεία λα ζρεδηάδνληαη θαη 
δηαζηαζηνινγνχληαη σο «ζηνηρεία-θιεηδηά» («αζθάιεηεο») 
- Απνθπγή, εη δπλαηφλ, θεξφλησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα θαηαξξεχζνπλ ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Καηάιιεια κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη ι.ρ.: 
• Να απνθεχγεηαη ν ζρεδηαζκφο, ηνπιάρηζηνλ ησλ ζηνηρείσλ-θιεηδηψλ, λα νδεγεί ζε 
ςαζπξέο κνξθέο αζηνρίαο (ρσξίο πξνεηδνπνίεζε) 
- ΢ύλδεζε ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ κειψλ κεηαμχ ηνπο. Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη: 
• απφ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ 
• απφ ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηάιιειεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
• απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ 
εθηέιεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
 
1.2.2 Γηαρείξηζε αμηνπηζηίαο [2.2] 
Γηα ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο 
είλαη αθηεξσκέλν ην Παξάξηεκα Β ηνπ ΔΝ 1990, ην νπνίν δηαηεξεί θαη ζηε Υψξα καο ηνλ 
πιεξνθνξηαθφ ηνπ ραξαθηήξα. Όπσο φκσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο ηα αλαθεξφκελα ζ' 
απηφ έρνπλ θπξίσο πνηνηηθφ ραξαθηήξα. ΢χκθσλα κε ην ζρεηηθφ νξηζκφ [1.5.2.17] σο αμηνπηζηία 
ελφο θνξέα ή ελφο δνκηθνχ κέινπο ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο θαζνξηζκέλεο 
απαηηήζεηο (ι.ρ. αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα), γηα ηε δηάξθεηα δσήο 
ζρεδηαζκνχ. Ζ αμηνπηζηία ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε πηζαλνηηθνχο φξνπο. 
Ζ επηινγή ησλ επηπέδσλ αμηνπηζηίαο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε θαη ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη [2.2(3)] : 
- νη πηζαλέο αηηίεο θαη/ή ν ηξόπνο επίηεπμεο ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο (ι.ρ. κνξθέο 
αζηνρίαο) 
- νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο αζηνρίαο ζε φξνπο θηλδχλνπ ηεο δσήο, θηλδχλνπ ηξαπκαηηζκνχ 
θαη ελδερφκελεο νηθνλνκηθήο δεκίαο 
- ε απνζηξνθή ηνπ θνηλνύ πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα αζηνρία (παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηελ ππνθεηκεληθή πξφζιεςε ηνπ γεγνλφηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ) 
- ηα έμνδα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 
αζηνρίαο 
΢ην ΔΝ 1990 νξίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο αμηνπηζηίαο (reliability classes) RC1, RC2 θαη 
RC3, νη νπνίεο εμ νξηζκνχ ζπλαξηψληαη κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε 
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ππέξβαζεο ηεο εμεηαδφκελεο νξηαθήο θαηάζηαζεο (ι.ρ. αζηνρίαο) θαη κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή 
αμηνπηζηίαο. ΢ρεηηθέο επεμεγήζεηο δίδνληαη ζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Παξάξηεκα Β. Γεληθά ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ νη θέξνπζεο θαηαζθεπέο πνπ 
ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσθώδηθεο θαηαηάζζνληαη ζηελ ελδηάκεζε θαηεγνξία 
(RC2). 
Σα επίπεδα αμηνπηζηίαο πνπ ηζρχνπλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα κπνξνχλ λα 
θαζνξηζζνχλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνξέα ζην ζχλνιφ ηνπ ή/θαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ [2.2(4)]. ΢εκεησηένλ φηη γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ θνξέα θαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγηθφηεηα κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αμηνπηζηίαο, αλ θαη ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. 
΢χκθσλα κε ην ΔΝ 1990 ηα επίπεδα αμηνπηζηίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ αληίζηαζε θαη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνξέα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπλδπάδνληαο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 
[2.2(5)]: 
α) ηα απνηξεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα (πινπνηψληαο δηθιείδεο αζθαιείαο, ελεξγά θαη 
παζεηηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ππξθαγηάο, πξνζηαζία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο 
είηε κε βαθή είηε κε θαζνδηθή πξνζηαζία). 
β) ηα κέηξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππνινγηζκνύο ζρεδηαζκνύ 
- αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ησλ δξάζεσλ 
- επηινγή ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ 
γ) ηα κέηξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πνηόηεηαο 
δ) ηα κέηξα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηε κείσζε ησλ ρνλδξνεηδώλ αλζξσπίλσλ ζθαικάησλ 
ε) άιια κέηξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 
- βαζηθέο απαηηήζεηο 
- βαζκφ ζηεξξφηεηαο (αθεξαηφηεηα ηνπ θνξέα) 
- αλζεθηηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηινγήο ηεο δηάξθεηαο δσήο ζρεδηαζκνχ 
- ηελ έθηαζε θαη πνηφηεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πηζαλψλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ 
- ηελ αθξίβεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ κεραληθψλ πξνζνκνησκάησλ 
- ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
ζη) ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε, γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα εθηέιεζεο, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζηα ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999. 
δ) ηελ επαξθή επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηνπ έξγνπ. 
΢ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ (πιεξνθνξηαθνχ) 
Παξαξηήκαηνο Β πνπ αθνξά αθξηβψο ηε δηαρείξηζε ηεο δνκηθήο αμηνπηζηίαο ησλ θαηαζθεπψλ. 
΢χκθσλα, ινηπφλ, θαη κε ηηο παξαδνρέο [1.3] πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε φιε πξνζέγγηζε 
βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζην ηεηξάπηπρν : 
Καηεγνξία ζπλεπεηώλ (CC) — Καηεγνξία αμηνπηζηίαο (RC) — Καηεγνξία (επίπεδν) επίβιεςεο 
ζρεδηαζκνύ (κειέηεο) (DSL) — Καηεγνξία (επίπεδν) επίβιεςεο θαηαζθεπήο (IL) (αιιά θαη 
επηζεψξεζεο-ζπληήξεζεο δηαρξνληθά) 
Ζ θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα κπνξεί λα απεηθνληζζεί ζηνπο 













Παξαδείγκαηα θηεξίσλ θαη 
Σερληθώλ Έξγσλ 
CC3 
Τςειή ζπλέπεηα απφ απψιεηα αλζξψπηλεο 
δσήο, ή πνιύ κεγάιεο νηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο 
Δμψζηεο ζηαδίσλ, δεκφζηα 
θηήξηα φπνπ νη ζπλέπεηεο ηεο 
αζηνρίαο είλαη κεγάιεο (π.ρ. 
κία αίζνπζα ζπλαπιηψλ) 
CC2 
Μέηξηα ζπλέπεηα απφ απψιεηα αλζξψπηλεο 
δσήο, ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο 
ή πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο 
Κηήξηα θαηνηθηψλ θαη 
γξαθείσλ, δεκφζηα θηήξηα 
φπνπ νη ζπλέπεηεο ηεο 
αζηνρίαο είλαη κέηξηεο (π.ρ. 
θηήξην γξαθείσλ) 
CC1 
Υακειή ζπλέπεηα απφ απψιεηα 
αλζξψπηλεο δσήο θαη κηθξέο ή ακειεηέεο 
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο 
ζπλέπεηεο 
Αγξνηηθά θηήξηα ζηα νπνία νη 
άλζξσπνη θαλνληθά δελ 
κπαίλνπλ (π.ρ. θηήξηα 
απνζήθεπζεο), ζεξκνθήπηα. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξνζηεζεί κηα 
αθφκε μερσξηζηή θαηεγνξία «εμαηξεηηθά πςειψλ» ζπλεπεηψλ (έζησ CC4) πνπ κπνξεί λα 
πξνέιζεη απφ ππξεληθά αηπρήκαηα, ζξαχζε θξαγκάησλ ή αηπρήκαηα ζε ζηξαηεγηθέο 
ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ 
ηεο αζηνρίαο, ζηνλ θνξέα ή ηα ζπλαθή δνκηθά κέιε. Γελ απνθιείεηαη φκσο (αλ θαη δελ 
ζπληζηάηαη, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο) ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ θνξέα λα αλήθνπλ ζε 
θαηεγνξία ζπλεπεηψλ ίδηα, πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ απηή πνπ ηζρχεη γηα νιφθιεξν ηνλ 
θνξέα. 
΢' φηη αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο αμηνπηζηίαο (RC), απηέο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ κε ηε 
κέζνδν ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο β, γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζην Παξάξηεκα Γ, ε 
νπνία παξαηίζεηαη ζηα επφκελα. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ο δείθηεο β ιακβάλεη ππφςε ηελ απνδεθηή ή πξνβιεπφκελε ζηαηηζηηθή 
κεηαβιεηφηεηα ζηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ, ζηηο αληηζηάζεηο θαη ζηηο αβεβαηφηεηεο ησλ 
πξνζνκνησκάησλ. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί θάπνηνο, ρσξίο λα είλαη απφιπηα αθξηβέο, φηη ν 
δείθηεο β «αληηθαηνπηξίδεη έκκεζα» ην επίπεδν ή ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θέξνπζαο θαηαζθεπήο. 
Οη ηξεηο θαηεγνξίεο αμηνπηζηίαο RC1, RC2 θαη RC3 κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ηξεηο 
θαηεγνξίεο ζπλεπεηψλ CC1, CC2 θαη CC3. 
Πίλαθαο 1.2 Πξνηεηλφκελεο ειάρηζηεο ηηκέο γηα ην δείθηε αμηνπηζηίαο β  
(γηα ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο) [Πίλ. Β2] 
Καηεγνξία Αμηνπηζηίαο 
Διάρηζηεο Σηκέο γηα β 
πεξίνδνο αλαθνξάο 1 έηνπο  πεξίνδνο αλαθνξάο 50 εηώλ 
RC3 5,2 4,3 
RC2 4,7 3,8 
RC1 4,2 3,3 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Γεληθά έλαο ζρεδηαζκφο βαζηζκέλνο ζην ΔΝ 1990 κε ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο 
πνπ δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 θαη ζηα ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999, ζεσξείηαη φηη νδεγεί ζε έλαλ 
θνξέα κε ηηκή β κεγαιχηεξε απφ 3,8 γηα κία πεξίνδν αλαθνξάο (ζθνπνχκελε δηάξθεηα δσήο ηεο 
θέξνπζαο θαηαζθεπήο) 50 εηψλ. 
Αλάινγε αληηζηνίρεζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο κπνξεί λα γίλεη 
θαη γηα ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θφπσζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο RC2, φπσο 












Δθφζνλ είλαη επηζπκεηφ, έλαο ηξφπνο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 
αμηνπηζηίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ 
K F I  ηνπ επφκελνπ πίλαθα, πξνο εθαξκνγήλ επί ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ γF πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζεκειηψδεηο ζπλδπαζκνχο γηα θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα (βι. ζηε 
ζπλέρεηα), ππνζέηνληαο βέβαηα ηα ίδηα επίπεδα επίβιεςεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο. 
Πίλαθαο 1.4 ΢πληειεζηήο K F I  γηα δξάζεηο [Πίλ. Β3]  
΢πληειεζηήο K F I  γηα δξάζεηο Καηεγνξία αμηνπηζηίαο 
RC1 RC2 RC3 
K F I  0,9 1,0 1,1 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία RC3, πξνηηκψληαη ηα άιια κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάηεκα Β, αληί ηεο ρξήζεο ησλ ζπληειεζηψλ KFI. O KFI ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε 
δπζκελείο δξάζεηο. 
΢'φηη αθνξά ζηα επίπεδα επίβιεςεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (Design Supervision Level - DSL), 
ζπλνςίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θαηεγνξία αμηνπηζηίαο ε 
νπνία επηιέγεηαη. 






απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ππνινγηζκώλ, ησλ ζρεδίσλ θαη 
ησλ πξνδηαγξαθώλ 
DSL3 
΢ε ζρέζε κε ηελ RC3 
Δθηεηακέλε επίβιεςε 
Έιεγρνο ηξίηνπ κέξνπο: 
O έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
έλαλ νξγαληζκφ δηαθνξεηηθφ απφ 
απηφλ πνπ έρεη εθπνλήζεη ην 
ζρεδηαζκφ 
DSL2 
΢ε ζρέζε κε ηελ RC2 
Καλνληθή επίβιεςε 
Έιεγρνο απφ άηνκα δηαθνξεηηθά 
απφ απηά ηα νπνία είλαη αξρηθά 
ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ νξγαληζκνχ 
DSL1 




Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ην ίδην άηνκν πνπ έρεη εθπνλήζεη 
θαη ην ζρεδηαζκφ 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Μπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο ι.ρ. φηη γηα ηε ζπλήζε πξαθηηθή παξαγσγήο κειεηψλ 
ζηε Υψξα καο ζε γεληθέο γξακκέο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία DSL1 (ή DSL2 ζηα κεγαιχηεξα 
γξαθεία κειεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα,). Γηαδηθαζία DSL3 πξαγκαηνπνηείηαη ι.ρ. φπνπ ππάξρεη 
εμσηεξηθφο ζχκβνπινο ηεο Τπεξεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 
Με αλάινγν ηξφπν κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ηξία επίπεδα επνπηείαο, (Inspection Level - IL), 






Διάρηζηεο Σηκέο γηα ην β 













RC3     
RC2 2,9 1,5  1,5 έσο 3,8 
RC1     
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Πίλαθαο 1.6  Δπίπεδα επνπηείαο (IL) [Πίλ. Β5] 
Δπίπεδα επνπηείαο (IL) Υαξαθηεξηζηηθά Απαηηήζεηο 
IL3 Δθηεηακέλε 
επηζεψξεζε 
Έιεγρνο ηξίηνπ κέξνπο 
΢ε ζρέζε κε ηελ RC3 
IL2 
΢ε ζρέζε κε ηελ RC2 
Καλνληθή επηζεψξεζε 
Δπηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηηο 




΢ε ζρέζε κε ηελ RC1 
 
1.2.3 Γηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνύ [2.3] 
Δλδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηε ζθνπνχκελε δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ δίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
Πίλαθαο 1.7 Δλδεηθηηθή δηάξθεηα δσήο ζρεδηαζκνχ ([Πίλ. 2.1] ηνπ ΔΠ) 
Καηεγνξία Γηάξθεηαο 
Εσήο ΢ρεδηαζκνύ 
Δλδεηθηηθή δηάξθεηα δσήο 
ζρεδηαζκνύ (ρξόληα) 
Παξαδείγκαηα 
1 10 Πξνζσξηλέο Καηαζθεπέο (1) 
2 25 
Γνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ π.ρ. εθέδξαλα 
3 25 
Αγξνηηθέο θαη παξεκθεξείο 
θαηαζθεπέο 
4 50 Κηήξηα θαη παξεκθεξή 
5 100 
Μλεκεηαθά θηήξηα, γέθπξεο θαη άιια 
ηερληθά έξγα 
(1) Οη θνξείο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγεζνχλ ελ φςεη 
επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξνζσξηλά. 
1.2.4 Αλζεθηηθόηεηα [2.4] 
΢ην ΔΝ 1990 πξνβιέπεηαη φηη ε θέξνπζα θαηαζθεπή ζα ζρεδηάδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε ε θζνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηαο δσήο ζρεδηαζκνχ ηεο λα κελ εμαζζελεί ηελ επηηειεζηηθφηεηά 
ηεο θάησ απφ ην επηδησθφκελν επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηβάιινλ ή/θαη ην 
αλακελφκελν επίπεδν ζπληήξεζεο. 
Ζ εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ βαζκνχ θζνξάο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ππνινγηζκνχο, ζε 
απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ, ζηελ εκπεηξία απφ πξνγελέζηεξεο θαηαζθεπέο, ή ζε 
ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. 
 
 




΢χκθσλα κε ην ΔΝ 1990 ζα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο 
(Ο.Κ.Α.) θαη ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο (Ο.Κ.Λ.) [3.1(1)P]. Δπηηξέπεηαη λα 
παξαιεθζεί ν έιεγρνο κηαο νξηαθήο θαηάζηαζεο, εθφζνλ φκσο κπνξεί λα ηεθκεξησζεί φηη 
θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ (δηαζηαζηνιφγεζε θιπ.) είλαη ε άιιε [3.1(2)] ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
είλαη δηαζέζηκεο επαξθείο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ φηη ε νξηαθή απηή θαηάζηαζε 
ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ άιιε. 
Οη νξηαθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ, νη 
νπνίεο φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη ζε κφληκεο, κεηαβιεηέο ή ηπρεκαηηθέο 
[3.1(3) θαη (4)]. 
΢ηελ πεξίπησζε ειέγρσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ επηδξάζεηο εμαξηψκελεο 





1.3.2 Καηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ [3.2] 
Οη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 
ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ε θέξνπζα θαηαζθεπή θαιείηαη λα επηηειέζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, 
δηαθξίλνληαη δε ζηηο εμήο [3.2(1)Ρ θαη (2)Ρ] : 
- Με δηάξθεηα (persistent), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο θαλνληθήο ρξήζεο. 
- Παξνδηθέο (transient), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πξνζσξηλέο ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη 
εθαξκφζηκεο ζην θνξέα, π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ή ηεο επηζθεπήο ηνπ. 
- Σπρεκαηηθέο (accidental), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζπλζεθώλ νη 
νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ θνξέα ή ζηελ έθζεζή ηνπ, π.ρ. ππξθαγηά, έθξεμε, πξφζθξνπζε ή νη 
ζπλέπεηεο ηνπηθήο αζηνρίαο. 
- Δλαληη ζεηζκνχ (seismic), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη εθαξκφζηκεο 
ζηνλ θνξέα, φηαλ απηφο εθηίζεηαη ζε ζεηζκηθά ζπκβάληα. 
 
1.3.3 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο (Ο.Κ.Α., Ultimate Limit State - ULS) [3.3] 
Απηέο ζρεηίδνληαη εμ νξηζκνχ κε ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη/ή ηελ αζθάιεηα ηνπ 
θνξέα, ππφ νξηζκέλεο δε ζπλζήθεο, θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηερνκέλσλ 
[3.3(1)P θαη (2)]. 
Θα ειέγρνληαη, εθφζνλ βέβαηα έρνπλ εθαξκνγή, νη αθφινπζεο Ο.Κ.Α. [3.3(4)P θαη 6.4.1]: 
-    απψιεηα ηζνξξνπίαο ηνπ ζεσξνχκελνπ σο άθακπηνπ ζψκαηνο θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
κέξνπο ηνπ (ζπκβνιηθά EQU, απφ ην: equilibrium), φπνπ σο θξίζηκνο παξάγσλ 
αλαδεηθλχνληαη κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ή ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ εληαίαο 
πξνέιεπζεο, ελψ δελ είλαη θξίζηκε ε αληνρή/αληίζηαζε ησλ πιηθψλ 
- Καζαπηή «δνκ(εη)ηθή» αζηνρία, ιφγσ ππεξβάιινπζαο παξακφξθσζεο, κεηαηξνπήο ηνπ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζε κεραληζκφ, ζξαχζε, απψιεηαο επζηάζεηαο ηνπ θνξέα 
ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεξίμεσλ θαη ησλ ζεκειίσλ 
(ζπκβνιηθά STR, απφ ην: structural ή GEO, απφ ην: geotechnical), φπνπ θξίζηκε 
αλαδεηθλχεηαη ε αληνρή/αληίζηαζε ησλ πιηθψλ (ή ηνπ εδάθνπο, αληίζηνηρα) 
- αζηνρία ε νπνία πξνθαιείηαη απφ θφπσζε ή άιιεο επηδξάζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν 
(ζπκβνιηθά FAT, απφ ην: fatigue). 
 
΢ηηο πξναλαθεξφκελεο Ο.Κ.Α. ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη δχν αθφκε, νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηδηαίηεξν ηχπν αζηνρίαο ηνπ εδάθνπο. ΢πγθεθξηκέλα : 
- απψιεηα ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο (ή ηνπ εδάθνπο) ιφγσ πδαηηθψλ πηέζεσλ άλσζεο ή 
επίπιεπζε (ι.ρ. ζηεγαλνιεθάλεο) (ζπκβνιηθά UPL, απφ ην: uplift) 
- αζηνρία πδξαπιηθνχ ηχπνπ, φπσο εζσηεξηθή δηάβξσζε ή δηαζσιήλσζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ξνήο 
πδάησλ κε κεγάιε πδξαπιηθή θιίζε (ζπκβνιηθά HYD, απφ ην: hydraulic). 
 
1.3.4 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο (Ο.Κ.Λ., Serviceability Limit State -
SLS) [3.4] 
Πξφθεηηαη γηα ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ: 
- ηε ιεηηνπξγία ελφο θνξέα ή ελφο δνκηθνχ κέινπο ππφ ζπλζήθεο θπζηνινγηθήο ρξήζεο 
- ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ 
- ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θαηαζθεπψλ (ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ι.ρ. ξεγκαηψζεηο, 
αηζζεηά βέιε) 
΢ηελ πξάμε ν έιεγρνο ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο (ζε ζρέζε πάληα κε ηα 
πξναλαθεξφκελα) ζα αθνξά : 
- ηηο παξακνξθψζεηο 
- ηηο δνλήζεηο θαη ηαιαληψζεηο 
- βιάβεο (φπσο ι.ρ. ε ξεγκάησζε) 
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Οη Ο.Κ.Λ. ζα ιακβάλνληαη θπζηθά ππφςε θαη γηα ηνλ έιεγρν αλζεθηηθφηεηαο ηεο θέξνπζαο 
θαηαζθεπήο (ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ). 
 
 
1.4 Βαζηθέο Μεηαβιεηέο    [Μέξνο 4ν] 
1.4.1 Καηεγνξηνπνίεζε δξάζεσλ [4.1.1] 
Αλάινγα κε νξηζκέλα θξηηήξηα νη δξάζεηο ζα δηαθξίλνληαη σο εμήο : 
 Με βάζε ηε ρξνληθή ηνπο δηαθύκαλζε: 
- Μφληκεο δξάζεηο1 π.ρ. ίδηνλ βάξνο θνξέσλ, ζηαζεξφο εμνπιηζκφο θαη νδνζηξσζία, θαη 
έκκεζεο δξάζεηο απφ ζπζηνιή μήξαλζεο θαη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο, σζήζεηο γαηψλ θαη 
λεξνχ, πξνέληαζε. 
- Μεηαβιεηέο δξάζεηο π.ρ. επηβαιιφκελα θνξηία ζε παηψκαηα, δνθάξηα θαη ζηέγεο 
θηεξίσλ, δξάζεηο αλέκνπ ή θνξηία ρηνληνχ, έκκεζεο δξάζεηο ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ 
κεηαβνιώλ. 
- Σπρεκαηηθέο δξάζεηο (Α), π.ρ. εθξήμεηο, ή πξφζθξνπζε νρήκαηνο, ππξθαγηά. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Οη έκκεζεο δξάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ επηβαιιφκελεο παξακνξθψζεηο 
κπνξνχλ λα είλαη κφληκεο ή κεηαβιεηέο [4.1.1(1)]. 
Οξηζκέλεο δξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκηθέο δξάζεηο ή ηα θνξηία ρηνληνχ, 
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηπρεκαηηθέο θαη/ή κεηαβιεηέο δξάζεηο, αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία,, (βι. 
ΔΝ 1991 θαη ΔΝ 1998) [4.1.1(2)]. 
Δπίζεο δξάζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ λεξφ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κφληκεο 
θαη/ή κεηαβιεηέο δξάζεηο, αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ κεγέζνπο ηνπο κε ην ρξφλν (Αλάινγα 
ι.ρ. αλ ππάξρεη κηα πξαθηηθά ζηαζεξή ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ή αλ κεηαβάιιεηαη ζην 
ρξφλν, εθφζνλ βέβαηα πξνθαιεί δξάζεηο ζηνλ θνξέα) [4.1.1(3)]. 
 Με βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο: σο άκεζεο ή έκκεζεο 
 Με βάζε ηε ρσξηθή ηνπο δηαθύκαλζε: σο ζηαζεξέο ή ειεχζεξεο 
 Με βάζε ηε θύζε ηνπο θαη/ή ηελ απόθξηζε ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο ζε απηέο : σο ζηαηηθέο 
ή δπλακηθέο. 
 
1.4.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο δξάζεσλ [4.1.2]2 
                                                          
1 ΚΦΓΔ Μέξνο Ι,  1. Γεληθέο νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο 
 3. «Μόληκν θνξηίν» είλαη ην άζξνηζκα ησλ ακεηάβιεησλ θαηά ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε 
θνξηίσλ, δειαδή ην ίδην βάξνο ηνπ  θνξέα θαη ηα θνξηία πνπ θέξεη ζπλερώο (π.ρ. ηνίρνη θιπ., 
ζηνηρεία πιεξώζεσο, επηζηξώζεηο παησκάησλ, επηρξίζκαηα θιπ.). 
 «Μεηαβιεηό θνξηίν» είλαη ην άζξνηζκα ηλ κεηαβιεηώλ θαηά κέγεζνο ή θαηά ζέζε θνξηίσλ 
ησλ νηθνδνκώλ (π.ρ. πξόζσπα, εγθαηαζηάζεηο, θεξόκελα πιηθά, θνξηία γεξαλώλ, άλεκνο, ρηόλη 
θιπ.). 
 Σα θνξηία απηά ιακβάλνληαη σο ζηαηηθά θνξηία (εθηόο από εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο όπνπ 
επαπμάλνληαη ιόγσ θξνύζεο). 
2 ΚΦΓΔ Μέξνο Ι,  1. Γεληθέο νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο 
 2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θνξηίσλ ησλ έξγσλ (κόληκσλ ή κεηαβιεηώλ) εθαξκόδνληαη νη 
«ηηκέο εθαξκνγήο» πνπ δίλνληαη ζηνπο δηάθνξνπο πίλαθεο ηνπ ΚΦΓΔ γηα ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο 
ηεο πξάμεο θαη όρη γηα άιινπο ηπρόλ ζπλδπαζκνύο ησλ θαηαρσξεκέλσλ νξίσλ. Μπνξεί λα 
ππάξμεη παξέθθιηζε ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, αιιά κόλν ππό πιήξσο θαη εηδηθώο 
εμαθξηβσκέλνπο όξνπο, όζνλ αθνξά ζηνλ βάξνο ή ζηε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη ζηε ρξήζε 
ησλ πιηθώλ. 
 ΢ε πεξίπησζε θνξηίνπ γηα ην νπνίν δελ παξέρεηαη «ηηκή εθαξκνγήο», ν θαζνξηζκόο ηνπ 




Καηαξρήλ σο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο κηαο δξάζεο (Frep) νξίδνληαη νη ηηκέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν κηαο νξηαθήο θαηάζηαζεο, κπνξνχλ δε λα είλαη ε 
ραξαθηεξηζηηθή ηηκή (Fk) ή κηα ζπλνδεπηηθή ηηκή (t/Fk), γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ακέζσο ζηε 
ζπλέρεηα [1.5.3.20]. 
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή Fk κηαο δξάζεο είλαη ε θχξηα αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ηηκή θαη ζα 
πξνζδηνξίδεηαη σο κέζε ηηκή, αλψηεξε ή θαηψηεξε ηηκή, ή νλνκαζηηθή ηηκή, θαη' εμαίξεζε δε θαη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη πξνθχπηεη κε πηζαλνηηθέο θ.ά. 
πξνζεγγίζεηο ζπκβαηέο κε ηηο κεζφδνπο πνπ δίδνληαη ζην ΔΝ 1991 [4.1.2(1)P]. 
΢ηελ πεξίπησζε κηαο κόληκεο δξάζεο (ι.ρ. G, P θ.ά.) θξηηήξην γηα ηελ πηνζέηεζε κέζεο 
ηηκήο ή αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ηηκήο είλαη ην εχξνο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο απηήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ζρεδηαζκνχ ηνπ θνξέα. Γεληθά σο θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπληειεζηήο 
δηαθχκαλζεο κέρξη 5% έσο 10%, ην πνιχ. Υξεζηκνπνίεζε δχν ηηκψλ, κηαο αλψηεξεο Gk,sup θαη 
κηαο θαηψηεξεο Gk,inf , απαηηείηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο θνξέα πνιχ επαίζζεηνπ αθφκε θαη ζε 
κηθξέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ G [4.1.2(2)P θαη (3)]. 
Κιαζηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο πξνέληαζεο (Ρ), ε νπνία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα 
κφληκε δξάζε ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ειεγρφκελεο δπλάκεηο θαη/ή απφ ειεγρφκελεο 
παξακνξθψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ θνξέα. Απηνί νη ηχπνη πξνέληαζεο ζα πξέπεη λα 
δηαθξίλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (π.ρ. πξνέληαζε απφ ηέλνληεο, 
πξνέληαζε απφ επηβαιιφκελε παξακφξθσζε ζηηο ζηεξίμεηο). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο πξνέληαζεο, ζε δεδνκέλν ρξφλν t, κπνξεί λα είλαη κία αλψηεξε ηηκή  
Pk,sup(t) θαη κία θαηψηεξε ηηκή Pk,inf(t). Γηα Ο.Κ.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κέζε ηηκή Pm(t) 
[4.1.2(6)]. 
΢ηελ πεξίπησζε κηαο κεηαβιεηήο δξάζεο, ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ζα αληηζηνηρεί γεληθά 
ζε κία αλψηεξε ηηκή κε πξνζδνθνχκελε πηζαλφηεηα κε ππέξβαζεο ή ζε κία θαηψηεξε ηηκή κε 
πξνζδνθνχκελε πηζαλφηεηα επίηεπμήο ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο. ΢ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή δελ είλαη γλσζηή, ζα θαζνξίδεηαη 
κία νλνκαζηηθή ηηκή [4.1.2(7)P]. 
Γηα ηπρεκαηηθέο δξάζεηο ε ηηκή ζρεδηαζκνχ Ad ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη μερσξηζηά 
γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν έξγν [4.1.2(8)]. 
Γηα ζεηζκηθέο δξάζεηο ε ηηκή ζρεδηαζκνχ AEd ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο AEk ή λα θαζνξίδεηαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν έξγν [4.1.2(9)]. 
 
1.4.3 Άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο κεηαβιεηώλ δξάζεσλ [4.1.3] 
Άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο δξάζεο κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζεο: 
Ζ ηηκή ζπλδπαζκνχ είλαη απηή πνπ επηιέγεηαη (ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα θαζνξηζζεί 
βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο), ψζηε ε πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ, ηα 
νπνία πξνθαινχληαη απφ ην ζπλδπαζκφ, λα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε απηή πνπ ζα αληηζηνηρνχζε 
ζηελ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή κηαο κεκνλσκέλεο δξάζεο [1.5.3.16]. Δθθξάδεηαη σο έλα γηλφκελν 
υ0Qk (ς0 ≤ 1) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο, θαη ησλ 
κε-αλαζηξέςηκσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο. 
Ζ ζπρλή ηηκή πξνζδηνξίδεηαη (ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα θαζνξηζζεί βάζεη ηεο 
ζηαηηζηηθήο) έηζη, ψζηε είηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαηεξείηαη ε 
ππέξβαζε, λα απνηειεί κηθξφ κέξνο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο είηε ε ζπρλφηεηα ππέξβαζήο ηεο λα 
πεξηνξίδεηαη ζε κία δεδνκέλε ηηκή [1.5.3.17]. Δθθξάδεηαη σο έλα γηλφκελν υ1Qk (ς1 ≤ 1) θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο πνπ αθνξνχλ ηπρεκαηηθέο 
δξάζεηο θαζψο θαη γηα ειέγρνπο αλαζηξέςηκσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο. 
 
Ζ νηνλεί - κφληκε ηηκή πξνζδηνξίδεηαη έηζη, ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
νπνίνπ ππάξρεη ππέξβαζή ηεο, λα απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο [1.5.3.18]. 
Δθθξάδεηαη κε ην γηλφκελν υ2Qk, (υ2  ≤ 1) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν νξηαθψλ 
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θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο, πνπ αθνξνχλ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν 
αλαζηξέςηκσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο. Οη νηνλεί - κφληκεο ηηκέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ καθξνρξόλησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
δξάζεσλ. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: ΢ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα παξάδεηγκα, ε ζπρλή ηηκή επηιέγεηαη έηζη ψζηε ν 
ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ππέξβαζε λα είλαη ην 0,01 ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Γηα 
θνξηία νδηθήο θπθινθνξίαο ζε γέθπξεο, ε ζπρλή ηηκή εθηηκάηαη βάζεη πεξηφδνπ επαλαθνξάο κίαο 
εβδνκάδαο. Γηα θνξηία ζε νξφθνπο θηηξίσλ, ε νηνλεί-κφληκε ηηκή ζπλήζσο επηιέγεηαη έηζη ψζηε 
ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε λα είλαη ην 0,50 ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο. Ζ νηνλεί - κφληκε ηηκή κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πξνζδηνξηζζεί σο ε κέζε ηηκή γηα κηα 
επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν. ΢ηελ πεξίπησζε δξάζεσλ αλέκνπ ή θνξηίσλ νδηθήο θπθινθνξίαο, 
ε νηνλεί - κφληκε ηηκή γεληθά ιακβάλεηαη σο κεδεληθή. 
Δπνπηηθή ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ 
δξάζεσλ δίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα. 
 
΢ρήκα 1.1 Αληηπξνζσπεηηθέο ηηκέο κεηαβιεηψλ δξάζεσλ 
Δμάιινπ ζην ΔΝ 1990 νξίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο κε-ζπρλήο ηηκήο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε 
ην γηλφκελν υ1,infQk ( ς1,inf ≤ 1) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ νξηαθψλ 
θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο εηδηθά γηα θαηαζηξψκαηα γεθπξψλ απφ ζθπξφδεκα, ή ηκήκαηα 
θαηαζηξσκάησλ γεθπξψλ απφ ζθπξφδεκα. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ζ κε-ζπρλή ηηκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη κφλν γηα θνξηία νδηθήο θπθινθνξίαο (βι. ΔΝ 
1991-2), ζεξκηθέο δξάζεηο (βι. ΔΝ 1991-1-5) θαη δξάζεηο αλέκνπ (βι. ΔΝ 1991-1-4), βαζίδεηαη ζε 
πεξίνδν επαλαθνξάο ελφο έηνπο. Ζ πηνζέηεζή ηεο πξνήιζε θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ησλ 
θεηκέλσλ απφ ηελ πίεζε θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο, κε ηελ ππνζηήξημε κεξηθψλ αθφκε ρσξψλ, ψζηε 
ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα κελ πξνθχπηεη ε αλάγθε εγθάξζηαο πξνέληαζεο ζε θαηαζηξψκαηα 
γεθπξψλ (δεδνκέλνπ φηη : ς1 ≤ ς1,inf ≤ ς0). 
 
1.4.4 Ηδηόηεηεο πιηθώλ θαη πξντόλησλ [4.2] 
Γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εδαθηθψλ) θαη πξντφλησλ 
ηζρχνπλ αλάινγεο πξνζεγγίζεηο, φπσο γηα ηηο δξάζεηο. ΢ε πεξίπησζε πνπ έλαο έιεγρνο νξηαθήο 
θαηάζηαζεο είλαη επαίζζεηνο ζηε κεηαβιεηφηεηα κηαο ηδηφηεηαο πιηθνχ, ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πιηθνχ 
(θαηά θαλφλα πνζνζηεκφξην 5% ηεο ηηκήο, φηαλ είλαη δπζκελήο κηα ρακειή ηηκή ηδηφηεηαο ή 
πξντφληνο, θαη πνζνζηεκφξην 95%, ζε πεξίπησζε πςειήο δπζκελνχο ηηκήο). 
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΢ηελ πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ ηδηνηήησλ απφ ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο, ελδέρεηαη λα 
απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο. Όπνπ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη 
αλεπαξθή γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ κηαο ηδηφηεηαο πιηθνχ ή πξντφληνο, νη 
νλνκαζηηθέο ηηκέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο, ή νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ κηαο 
ηδηφηεηαο πιηθνχ ή πξντφληνο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη απεπζείαο [4.2(4)P θαη 5]. Γηα ηνπο 
ζπληειεζηέο δπζθακςίαο (π.ρ. κέηξα ειαζηηθφηεηαο, ζπληειεζηέο εξππζκνχ) θαη ηνπο 
ζπληειεζηέο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά κέζεο ηηκέο (ζε ζπλάξηεζε θαη κε 
ηε δηάξθεηα θφξηηζεο, αλ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα) [4.2(8)]. 
 
1.4.5 Γεσκεηξηθά δεδνκέλα [4.3] 
Γηα ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα (π.ρ. δηαζηάζεηο) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο 
ή απεπζείαο ηηκέο ζρεδηαζκνχ ηνπο (π.ρ. ε πεξίπησζε αηειεηψλ). 
 
 
1.5 Αλάιπζε ηνπ Φνξέα θαη ΢ρεδηαζκόο κε ηε βνήζεηα Γνθηκώλ  
[Μέξνο 5ν] 
 
΢ην 5ν Μέξνο ηνπ ΔΝ 1990 γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά κε δηαηχπσζε γεληθψλ αξρψλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζνκνίσζε, ηηο ζηαηηθέο θαη ηηο δπλακηθέο δξάζεηο θαη ην ζρεδηαζκφ έλαληη 
ππξθαγηάο. 
΢' φηη αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ κε ηε βνήζεηα δνθηκψλ, ην αληηθείκελν απηφ νπζηαζηηθά 
πξαγκαηεχεηαη ην Παξάξηεκα Γ. 
 
 
1.6 Έιεγρνη κε ηε κέζνδν ησλ Δπηκέξνπο ΢πληειεζηώλ   [Μέξνο 6ν]  
 
1.6.1 Γεληθά [6.1] 
 Σν 6ν Μέξνο ηνπ ΔΝ 1990 είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί ζ' απηφ αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθά ν 
ηξφπνο ειέγρνπ ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλδπαζκψλ 
δξάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ. Οπζηαζηηθά ζα ειέγρεηαη (γηα φιεο 
επηιεγκέλεο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ηηο ζπλαθείο νξηαθέο θαηαζηάζεηο) φηη δελ ππάξρεη 
ππέξβαζε θακίαο νξηαθήο θαηάζηαζεο, φηαλ ζηα πξνζνκνηψκαηα ζρεδηαζκνχ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηηκέο ζρεδηαζκνχ γηα ηηο δξάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ θαη ηηο 
αληηζηάζεηο. 
 Σηκέο ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο: 
- ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ή 
- άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο 
ζε ζπλδπαζκφ κε επηκέξνπο θαη άιινπο ζπληειεζηέο. 
1.6.2 Πεξηνξηζκνί [6.2] 
Ζ ρξήζε ησλ Καλφλσλ Δθαξκνγήο πνπ δίδνληαη ζην ΔΝ 1990 πεξηνξίδεηαη ζηνπο 
ειέγρνπο Ο.Κ.Α. θαη Ο.Κ.Λ. θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζηαηηθή θφξηηζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα δπλακηθψλ δξάζεσλ 
εθηηκψληαη ρξεζηκνπνηψληαο νηνλεί-ζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ζπληειεζηέο δπλακηθήο πξνζαχμεζεο. 
Γηα κε-γξακκηθή αλάιπζε θαη θφπσζε ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ νη εηδηθνί θαλφλεο πνπ 
δίδνληαη ζε δηάθνξα κέξε ησλ ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999 [6.2]. 
 
1.6.3 Σηκέο ΢ρεδηαζκνύ [6.3] 
Οη ηηκέο ησλ Ed θαη Rd πξνθχπηνπλ κε αθεηεξία ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο δξάζεσλ θαη 
ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, αληίζηνηρα. 
Ζ φιε κεζνδνινγία ειέγρνπ κπνξεί λα ζπλνςηζζεί παξαζηαηηθά ζε ζρήκαηα θαη 
δηαγξάκκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη θαη επεμεγνχληαη ζηα επφκελα. 
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Μηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε γηα ην δηαδνρηθφ «πέξαζκα» : F → Fk → Fd → Ed απφ ηελ 
πιεπξά ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη : Χ → Xk → Xd → Rd απφ ηελ πιεπξά ησλ 
κεραληθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ αληηζηάζεσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε Ed < Rd 
δίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα : 
  
΢ρήκα 1.2 Σηκέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ, απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ, ηδηνηήησλ πιηθψλ θαη 
αληηζηάζεσλ 
1.6.3.1 Σηκέο ζρεδηαζκνύ δξάζεσλ [6.3.1] 
 Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ Fd κηαο δξάζεο F κπνξεί λα εθθξαζζεί ζε γεληθέο γξακκέο σο: 
repfd FF          κε    krep FF   [(6.1a θαη b)] 
φπνπ: 
Fk     είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δξάζεο 
Frep   είλαη ε ζπλαθήο αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή ηεο δξάζεο 
γf      είλαη έλαο επηκέξνπο ζπληειεζηήο γηα ηε δξάζε, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηελ πηζαλφ-  
ηεηα δπζκελψλ απνθιίζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ δξάζεσλ απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο 
ψ      είλαη είηε 1,00 είηε ψ0, ψ1, ή ψ2 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Τπελζπκίδεηαη φηη ψ0Fk , ψ1Fk, ψ2Fk, είλαη αληίζηνηρα ε ηηκή ζπλδπαζκνχ, ε ζπρλή 
ηηκή θαη ε νηνλεί-κφληκε ηηκή (ηεο δξάζεο). 
Δπίζεο, εηδηθά γηα ηηο ζεηζκηθέο δξάζεηο ε ηηκή ζρεδηαζκνχ AEd ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα θαζψο θαη άιια ζρεηηθά θξηηήξηα ηα νπνία 




1.6.3.2 Σηκέο ζρεδηαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ [6.3.2] 
Αθνινχζσο, κε βάζε ηελ αλάιπζε, πξνθχπηνπλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
θφξηηζεο, νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ (Ed) πνπ ζε γεληθέο γξακκέο 
κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ σο εμήο: 
  1;,,  iaFEE direpifSdd                [(6.2)] 
φπνπ: 
ad     είλαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (βι. επφκελα) 
γSd  είλαη έλαο επηκέξνπο ζπληειεζηήο ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε αβεβαηφηεηεο θαηά ηελ 
πξνζνκνίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ 
πξνζνκνίσζε ησλ δξάζεσλ 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ εμαξηψληαη (θαη) απφ 
ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ. 
΢ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ε αθφινπζε απινπνίεζε: 
  1 d F kE E F i          κε      , ,  F i Sd f ix                                          [(6.2a θαη b)] 
Όπνπ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ επλντθψλ θαη δπζκελψλ απνηειεζκάησλ 
κφληκσλ δξάζεσλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθνί επηκέξνπο ζπληειεζηέο (γG,inf θαη 
γG,sup). 
΢ηηο πεξηπηψζεηο κε-γξακκηθήο αλάιπζεο (δει. φηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δξάζεσλ θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο δελ είλαη γξακκηθή), κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη 
απινπνηεκέλνη θαλφλεο γηα ηελ πεξίπησζε κίαο κφλν θπξίαξρεο δξάζεο: 
- Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο απμάλεη πεξηζζόηεξν απφ ηε δξάζε, ν επηκέξνπο 
ζπληειεζηήο γΡ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή ηεο δξάζεο, δειαδή 
πξέπεη λα επηιεγεί : 
( )d F kE E F ,  ι.ρ.  (  )  d G k Q kE E G Q   φπνπ    G Sd g  θαη    Q Sd q . 
 
- Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο απμάλεη ιηγόηεξν απφ ηε δξάζε, ν επηκέξνπο ζπληειεζηήο 
Yf ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ηηκήο ηεο 
δξάζεο, δειαδή πξέπεη λα επηιεγεί :  
( )d F kE E F ,  ι.ρ.  (  )   d Sd g k q kE E G Q . 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Με εμαίξεζε ηηο θαισδησηέο θαη ηηο κεκβξαληθέο θέξνπζεο θαηαζθεπέο νη 
πεξηζζφηεξνη θνξείο ή δνκηθά ζηνηρεία εκπίπηνπλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε 
 
1.6.3.3 Σηκέο ζρεδηαζκνύ ηδηνηήησλ πιηθώλ ή πξντόλησλ [6.3.3] 







                   [(6.3)] 
φπνπ: 
 
Xk    είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο ηδηφηεηαο πιηθνχ ή πξντφληνο 
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η     είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηηο επηδξάζεηο 
ηνπ φγθνπ θαη ηεο θιίκαθαο, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ζπλαθείο παξακέηξνπο 
γm  είλαη ν επηκέξνπο ζπληειεζηήο γηα ηελ ηδηφηεηα πιηθνχ ή πξντφληνο, ν νπνίνο ιακβάλεη 
ππφ-ςε ηελ πηζαλόηεηα δπζκελνύο απόθιηζεο κηαο ηδηφηεηαο πιηθνχ ή πξντφληνο απφ ηελ 
ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηηκή ην ηπραίν (ζηνραζηηθφ) ζθέινο ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο ε. 
΢ε νξηζκέλεο θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο, ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ε κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη 
ζηελ ίδηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή, ή αληί ηνπ γm λα ρξεζηκνπνηείηαη ην γΜ (βι. παξαθάησ). 
Κιαζηθφ παξάδεηγκα : γηα ηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο θαη ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηζρχεη σο γλσζηφλ fcd = accfck / γc θαη fctd = accfctk,0.05 / γc, αληίζηνηρα. 
 
1.6.3.4 Σηκέο ζρεδηαζκνύ γεσκεηξηθώλ δεδνκέλσλ [6.3.4] 
΢' φηη αθνξά ζηηο ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (ι.ρ. δηαζηάζεηο) 
εθθξάδνληαη ζπλήζσο κε νλνκαζηηθέο ηηκέο: 
α d =  α nom                                                                                            [(6.4)] 
΢ηηο πεξηπηψζεηο φκσο, φπνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθιίζεσλ ησλ γεσκεηξηθψλ 
δεδνκέλσλ (π.ρ. αλαθξίβεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο θφξηηζεο ή ζηελ ζέζε ησλ ζηεξίμεσλ) είλαη 
ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ θνξέα (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ησλ επηξξνψλ 2εο ηάμεο) νη ηηκέο 
ζρεδηαζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ έθθξαζε: 
α d =  α nom ± Δ α  [(6.5)] 
φπνπ ην Γα  πξννξίδεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πηζαλφηεηα δπζκελψλ απνθιίζεσλ απφ ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο ή νλνκαζηηθέο ηηκέο ή/θαη ηε ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο 
πνιιψλ γεσκεηξηθψλ απνθιίζεσλ 
 
1.6.3.5 Αληίζηαζε ζρεδηαζκνύ 
Αθνινχζσο, κε βάζε ηελ αλάιπζε, πξνθχπηνπλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
θφξηηζεο, νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ αληηζηάζεσλ Rd πνπ ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα εθθξαζζεί 




























 i ≥ 1 [(6.6)] 
φπνπ: 
γRd   είλαη έλαο επηκέξνπο ζπληειεζηήο ν νπνίνο θαιχπηεη ηελ αβεβαηφηεηα ζην πξνζνκνίσκα 
αληίζηαζεο, ζπλ ηηο γεσκεηξηθέο απνθιίζεηο εάλ απηέο δελ πξνζνκνηψλνληαη μερσξηζηά 
(βιέπε (6.3.4(2)) 
 
Xd, i  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ κηαο ηδηφηεηαο πιηθνχ i. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: ΢ηνπο Δπξσθψδηθεο (ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999) κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο παξαπάλσ έθθξαζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο 
αληίζηαζεο Rk κπνξεί λα εθθξαζζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ην πιηθφ ή ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο, ι.ρ.: 
• σο ε αληίζηαζε (αληνρή) ελφο θέξνληνο κέινπο (ι.ρ. αληνρή δνθψλ-ππνζηπισκάησλ), 
φπνπ ε Rk κπνξεί λα είλαη γξακκηθή ή κε-γξακκηθή ζπλάξηεζε δηαθφξσλ γεσκεηξηθψλ 
παξακέηξσλ θαη αηειεηψλ θαη παξακέηξσλ πιηθνχ  
• σο ε αληίζηαζε (αληνρή) κηαο δηαηνκήο ηνπ θνξέα, επίζεο γξακκηθή ή κε-γξακκηθή 
ζπλάξηεζε γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πιηθνχ ζπκβαηψλ κε ηα εληαηηθά 
κεγέζε (ηελ επηξξνή ησλ δξάζεσλ) 
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• σο ηνπηθή αληίζηαζε (αληνρή) ππφ φξνπο ηάζεσλ, παξακνξθψζεσλ, πιαζηηθήο 
άξζξσζεο θ.ά. 
 























 i ≥ 1                                                                       [(6.6a)] 
φπνπ:     
, ,   M i Rd m i                                                                           [(6.6b)] 
 
Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ κπνξεί λα απεηθνληζζεί 
ζπγθεληξσηηθά ζην επφκελν δηάγξακκα [΢ρ. Γ3]: 
 
΢ρήκα 1.3 ΢ρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ 
 
Σέινο, ππάξρνπλ θαη άιινη δχν ελαιιαθηηθνί (πξνο ηηο πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο) ηξφπνη 
έθθξαζεο ηεο αληίζηαζεο ζρεδηαζκνχ : 
(i) Ζ αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί απεπζείαο απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο 
αληνρήο ελφο πιηθνχ ή ελφο πξντφληνο, ρσξίο μερσξηζηφ πξνζδηνξηζκφ ηηκψλ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 







R                                                                                                              [(6.6c)] 
 
(ii) Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο κε-γξακκηθήο αλάιπζεο γηα θνξείο θαη δνκηθά κέιε πνπ 
πεξηιακβάλνπλ πάλσ απφ έλα πιηθά, ηα νπνία δξνπλ ζε ζπζρεηηζκφ ή φηαλ ζηελ αληίζηαζε 
ζρεδηαζκνχ εκπιέθνληαη θαη ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, ε αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζζεί απεπζείαο απφ ηελ έθθξαζε: 
,














d k i k i i d
M m i
R R X X                                                          [(6.6d)] 
 
Σα πξναλαθεξφκελα κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ ζπλνπηηθά, αιιά κε πην επεμεγεκαηηθφ ηξφπν 







΢ρήκα 1.4 Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ Σηκψλ ΢ρεδηαζκνχ 
 
1.6.4 Οξηαθέο Καηαζηάζεηο Αζηνρίαο (Ο.Κ.Α)  [6.4] 
1.6.4.1 Έιεγρνη ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη αληίζηαζεο [6.4.2] 
Οη βαζηθνί έιεγρνη (ηεο Ο.Κ.Α.) αθνξνχλ πξαθηηθά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληηζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 
Ο.Κ. «Ηζνξξνπίαο» (EQU) Θα ειέγρεηαη φηη: 
, ,d dst d stbE E  [(6.7)] 
φπνπ: 
,d dstE  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ απνζηαζεξνπνηεηηθψλ δξάζεσλ 
,d stbE  είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επζηάζεηα 
Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, κπνξεί ε ζρέζε κηαο νξηαθήο θαηάζηαζεο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο 





Ο.Κ. «Θξαχζεο/Αζηνρίαο δηαξξνήο» (STR ή GEO) 
 
Θα ειέγρεηαη φηη: 
d dE R  [(6.8)] 
φπνπ: 
dE   είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δξάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα εζσηεξηθή    
δχλακε, ξνπή ή έλα δηάλπζκα πνπ εθθξάδεη δηάθνξεο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ή ξνπέο. 
dR   είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληίζηνηρεο αληίζηαζεο. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Κξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ ζην ζεκείν απηφ νξηζκέλεο επηινγέο νξνινγίαο 
πνπ ίζσο μελίδνπλ, γηαηί δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα εησζφηα. Λ.ρ. ν φξνο «απνηειέζκαηα ησλ 
δξάζεσλ» (effects of action) [1.5.3.2] ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξεηαη ζηα 
«εληαηηθά κεγέζε», αιιά κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε κεηαθηλήζεηο ή παξακνξθψζεηο. Απηφο 
είλαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο παξέθθιηζε. Δπίζεο αληί ηνπ φξνπ «αληνρή» 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειέγρνπο θπξίσο ν φξνο «αληίζηαζε» (resistance) [1.5.2.15] πνπ είλαη πην 
γεληθφο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη νπνίεο 
νδήγεζαλ ζηαδηαθά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ επηηξεπνκέλσλ ηάζεσλ ζε εθείλε ηεο 
ζπλνιηθήο αληνρήο θαη πεξαηηέξσ ζε κε-γξακκηθέο ζεσξήζεηο πιηθνχ θαη γεσκεηξίαο 
(ειαζηνπιαζηηθέο θ.ά. αλαιχζεηο), νπφηε ζπλεζέζηεξα γίλεηαη ζχγθξηζε ι.ρ. ηεο θακπηηθήο 
ξνπήο ζρεδηαζκνχ πξνο ηελ αληίζηνηρε θακπηηθή «αληίζηαζε» κηαο δηαηνκήο, παξά ζχγθξηζε 
αλαπηπζζφκελεο ηάζεο θαη αληνρήο, φπσο ζην παξειζφλ. 
 
1.6.4.2 ΢πλδπαζκνί δξάζεσλ Ο.Κ.Α. (εμαηξνπκέλεο ηεο θόπσζεο) [6.4.3] 
Οπσο εμππαθνχεηαη, γηα θάζε θξίζηκε πεξίπησζε θφξηηζεο, νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ (Ed) ζα πξνζδηνξηζζνχλ ζπλδπάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ δξάζεσλ 
πνπ ζεσξείηαη φηη ζα δξνπλ ηαπηφρξνλα. Κάζε ζπλδπαζκφο δξάζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
κία θπξίαξρε (δεζπφδνπζα) κεηαβιεηή δξάζε ή κία ηπρεκαηηθή/ζεηζκηθή δξάζε [6.4.3(1) θαη (2)]. 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (ηδηαίηεξα γηα πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη 
ησλ αλαιφγσλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ), εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ελφο ειέγρνπ είλαη επαίζζεηα 
ζε δηαθπκάλζεηο ηνπ κεγέζνπο κηαο κφληκεο δξάζεο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν ζεκείν κέζα 
ζηνλ θνξέα, ηα δπζκελή θαη ηα επλντθά ζθέιε ηεο δξάζεο απηήο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ σο 
μερσξηζηέο δξάζεηο [6.4.3(3)]. 
 
(i) Καηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ κε δηάξθεηα ή παξνδηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ 
(ζεκειηώδεηο ζπλδπαζκνί) [6.4.3.2] 
΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζα βαζίδεηαη 
ζηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο θπξίαξρεο (δεζπφδνπζαο) κεηαβιεηήο δξάζεο, θαη ζηηο ηηκέο 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζπλνδεπηηθψλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ, κπνξεί δε λα εθθξαζζεί 
σο: 
 
, , , , , , ," " " " " "1 1 0
1 1
    
 
   G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Q                [(6.10)] 
 
είηε ελαιιαθηηθά γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο STR θαη GEO, κε ηελ ιηγφηεξν επκελή απφ ηηο δχν 
ζρέζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 
, , , , , , , ," " " " " "G j k j P Q k Q i i k i
j i
G P Q Q     
 
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                                                       [(6.10α)]         
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                                                          [(6.10β)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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φπνπ:      "+"     ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...» 
  ΢       ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...» 
  ξ       είλαη έλαο κεησηηθφο ζπληειεζηήο γηα δπζκελείο κφληκεο δξάζεηο G 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: ΢ηε δεχηεξε (ελαιιαθηηθή) πξνζέγγηζε, παξαηεξεί θαλείο φηη ζηε κελ [Δμ. (6.10α)] 
δελ ππάξρεη θπξίαξρε (δεζπφδνπζα) κεηαβιεηή δξάζε, αιιά φιεο νη κεηαβιεηέο δξάζεηο 
ιακβάλνληαη ππφςε κε ηελ ηηκή ζπλδπαζκνχ (ζπλη. ς0), ελψ ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη 
επκελείο, φζν θαη νη δπζκελείο ηηκέο ησλ κφληκσλ δξάζεσλ. ΢ηελ [Δμ. (6.10β], δηαηεξείηαη κελ ε 
θπξίαξρε κεηαβιεηή δξάζε, νη δπζκελείο φκσο δξάζεηο ιφγσ κνλίκσλ θνξηίσλ απνκεηψλνληαη 
κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ζπληειεζηή μ, κε 0,85 < μ <1,00. Αθξηβέζηεξε εηθφλα απνθηά θαλείο απφ 
ηνπο πίλαθεο [ΑΗ.2(Α)] θαη [Α1.2(Β)] πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα. Δλαο απφ ηνπο θχξηνπο 
ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ελαιιαθηηθή απηή δπλαηφηεηα είλαη ε δηαπίζησζε, φηη ν δείθηεο 
αμηνπηζηίαο β (πνπ εκκέζσο αληηθαηνπηξίδεη «ην επίπεδν αζθάιεηαο») είλαη ζπλάξηεζε θαη ηνπ 
ιφγνπ ρ ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηνπ ιφγνπ k ηεο 
ζπλνδεπηηθήο κεηαβιεηήο δξάζεο πξνο ηελ θπξίαξρε (δεζπφδνπζα). Απνδεηθλχεηαη φηη ε ρξήζε 
ηεο [Δμ. (6.10)], αληί ηνπ δεχγνπο ησλ εμηζψζεσλ [Δμ.(6.10α) θαη (6.10β)], νδεγεί -γηα επξχ θάζκα 
ηηκψλ ηνπ ρ θαη ηνπ k πνπ θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξάμεο- ζε κεγαιχηεξα επίπεδα 
αμηνπηζηίαο απφ ηα (ειάρηζηα) απαηηνχκελα γηα ην ζρεδηαζκφ, κε δηεπθνιχλνληαο έηζη θπξίσο ηνλ 
νηθνλνκηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ κε ζρεηηθά κηθξφ ίδην βάξνο. Τπφ ην 
πξίζκα απηφ, ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπλδπαζκψλ αληηκεησπίδεη «πην ηζφηηκα» ηα θέξνληα 
δνκηθά πιηθά. 
 
(ii) Σπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ [6.4.3.2] 
Ζ γεληθή κνξθή ηεο ζρέζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη: 
 
  1;1;)(;;; ,,21,1,21,1,  ijQQήAPGEE ikikdjkd                [(6.11α)] 
 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε αγθχιεο { } κπνξεί λα εθθξαζζεί σο: 
 




    k j d k i k i
j i
G P A ή Q Q                                                 [(6.11b)]  
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Γεληθά, επηιέγεηαη ε ηηκή ς1,1Qk,1 γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαθή ηπρεκαηηθή θαηάζηαζε 
ζρεδηαζκνχ (ι.ρ. πξφζθξνπζε, ππξθαγηά) θαη ε ηηκή ς2,1Qk,1 γηα επηβίσζε κεηά απφ ηπρεκαηηθφ 
ζπκβάλ ή ηπρεκαηηθή θαηάζηαζε. 
 
(iii) Καηαζηάζεηο ζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ [6.4.3.4] 
Ζ γεληθή κνξθή ηεο ζρέζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη: 
 
  1;1;;; ,,2,  ijQAPGEE ikiEDjkd                     [(6.12α)] 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε αγθχιεο { } κπνξεί λα εθθξαζζεί σο: 
 




   k j ED i k i
j i
G P A Q                                                                           [(6.12b)] 
  
Δπηκέξνπο ζπληειεζηέο (γ θαη υ) γηα δξάζεηο θαη ζπλδπαζκνύο δξάζεσλ, γηα πιηθά θαη 
πξντόληα. 
Απηνί δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α (πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα) θαη ζην ΔΝ 1991 [6.4.4]. Οη 
επηκέξνπο ζπληειεζηέο γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 




1.6.5 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο [6.5]  
1.6.5.1 Έιεγρνη  
Θα ειέγρεηαη φηη: 
d dE C  [(6.13)] 
φπνπ:    Cd       είλαη ε νξηαθή ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπλαθνχο θξηηεξίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο. 
              Ed    είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 
ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηεξίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ 
ζπλαθνχο ζπλδπαζκνχ. 
Χο γλσζηφλ ηα ζπλεζέζηεξα θξηηήξηα ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ εχξνπο 
ξεγκάησζεο, ησλ βειψλ, ησλ ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ, ηνπ εχξνπο ηαιάλησζεο, ε 
αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε θιπ. Δηδηθφηεξα κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 
θέξνπζαο θαηαζθεπήο ζηα ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999. 
 
1.6.5.2 ΢πλδπαζκνί δξάζεσλ Ο.Κ.Λ. [6.5.3] 
Οη ζπλδπαζκνί ησλ δξάζεσλ γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ζπλαθείο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ απφ ηηο 
αθφινπζεο ζρέζεηο: 
-   Χαρακτηριστικός ζπλδπαζκόο: 




   k j k i k i
j i
G P Q Q                                                                           [(6.14b)] 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ο ραξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο θαλνληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε-αλαζηξέςηκεο 
νξηαθέο θαηαζηάζεηο. 
-   Σστνός ζπλδπαζκόο: 




   k j k i k i
j i
G P Q Q                                                              [(6.15b)] 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ο ζπρλφο ζπλδπαζκφο θαλνληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαζηξέςηκεο νξηαθέο 
θαηαζηάζεηο. 
-   Οιονεί - μόνιμος ζπλδπαζκόο: 




  k j i k i
j i
G P Q                                                                              [(6.16b)]   
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ο νηνλεί-κφληκνο ζπλδπαζκφο θαλνληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα καθξνρξφληεο επηδξά-
ζεηο θαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θνξέα. 
΢' φηη αθνξά ζηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο γM  γηα πιηθά, απηνί ζα ιακβάλνληαη σο 1.0 εθηφο εάλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ΔΝ 1992 έσο ΔΝ 1999 [6.5.4]. 
 
1.7 Παξάξηεκα  Α  (θαλνληζηηθό)  γηα εθαξκνγή ζε Κηήξηα 
 
Σν πξψην κέξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α [Α1], ζην νπνίν γίλεηαη κλεία ζηε ζπλέρεηα, αθνξά 
νπζηαζηηθά θαλφλεο θαη κεζφδνπο γηα ηε δηακφξθσζε ζπλδπαζκψλ δξάζεσλ γηα θηήξηα. Δπίζεο 
παξαζέηεη ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ κφληκσλ, κεηαβιεηψλ θαη ηπρεκαηηθψλ 
δξάζεσλ, θαζψο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ς πξνο ρξήζε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θηεξίσλ. Οη ζρεηηθνί 
πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα εκπεξηέρνπλ ηηο ηηκέο ηνπ αληίζηνηρνπ Δζληθνχ 




Πίλαθαο 1.9 Πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ς γηα θηίξηα 
Γξάζεηο Φ0 Φ1 Φ2 
Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα, θαηεγνξία (βιέπε ΔΝ 
1991-1-1) 
   
Καηεγνξία Α: θαηνηθίεο, ζπλήζε θηήξηα θαηνηθηψλ 0,7 0,5 0,3 
Καηεγνξία Β: ρψξνη γξαθείσλ 0,7 0,5 0,3 
Καηεγνξία C: ρψξνη ζπλάζξνηζεο 0,7 0,7 0,6 
Καηεγνξία D: ρψξνη θαηαζηεκάησλ 0,7 0,7 0,6 
Καηεγνξία E: ρψξνη απνζήθεπζεο 1,0 0,9 0,8 
Καηεγνξία F: ρψξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ 
0,7 0,7 0,6 
βάξνο νρεκάησλ < 30kN 
Καηεγνξία G: ρψξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ 
0,7 0,5 0,3 
30kN < βάξνο νρεκάησλ < 160kN 
Καηεγνξία Ζ: ζηέγεο 0 0 0 
Φνξηία ρηνληνχ επάλσ ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-3)    
Φηιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, ΢νπεδία 0,70 0,50 0,20 
Τπφινηπα Κξάηε Μέιε ηνπ CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ 
0,70 0,50 0,20 βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν Ζ > 1000 m 
Τπφινηπα Κξάηε Μέιε ηνπ CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ 
0,50 0,20 0 βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν Ζ < 1000 m 
Φνξηία αλέκνπ ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-4) 0,6 0,2 0 
Θεξκνθξαζία (κε-ππξθατάο) ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-5) 0,6 0,5 0 
 
1.7.1 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο [A1.3] 
Οη ηηκέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο (Ο.Κ.Α.) δίδνληαη ζηνπο 
αθφινπζνπο πίλαθεο : 
- Γηα θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα θαη παξνδηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ: Πίλαθεο 
Α1.2(Α) (EQU- Οκάδα Α) , Α1.2(Β) (STR/GEO -Οκάδα Β) θαη Α1.2(Γ) (STR/GEO - Οκάδα Γ). 
- Γηα ηπρεκαηηθέο θαη ζεηζκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ : Πίλαθαο Α1.3 
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ Πηλάθσλ Α1.2(Α) έσο Α1.2(Γ) ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νξηαθή 
θαηάζηαζε είλαη πνιχ επαίζζεηε ζε δηαθπκάλζεηο ηνπ κεγέζνπο ησλ κφληκσλ δξάζεσλ, ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ δξάζεσλ ζχκθσλα 
κε ην [4.1.2(2)Ρ]. 
Ζ ζηαηηθή ηζνξξνπία (EQU) ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο 
ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ ηνπ Πίλαθα Α1.2(Α). 
Ο ζρεδηαζκφο δνκηθψλ κειψλ (STR) πνπ δελ πεξηιακβάλεη γεσηερληθέο δξάζεηο ζα 
πξέπεη λα ειέγρεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ απφ ηνλ πίλαθα Α1.2(Β). 
Ο ζρεδηαζκφο δνκηθψλ κειψλ (πεδίισλ ζεκειίσζεο, παζζάισλ, ηνηρσκάησλ ππνγείσλ 
θιπ.) (STR), κε ηνλ νπνίν εκπιέθνληαη γεσηερληθέο δξάζεηο θαη αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο (GEO) 
ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο, 
γηα γεσηερληθέο δξάζεηο θαη αληνρέο, ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ΔΝ 1997: 
- Πξνζέγγηζε 1: Δθαξκφδνληαο ζε μερσξηζηνχο ππνινγηζκνχο ηηκέο ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ 
Πίλαθα Α1.2(Γ) θαη ηνλ Πίλαθα Α1.2(Β) ζηηο γεσηερληθέο δξάζεηο θαζψο θαη ηηο άιιεο δξάζεηο 
πνπ εμαζθνχληαη ζηνλ ή απφ ηνλ θνξέα. ΢ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο, ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 
ζεκειηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ Πίλαθα Α1.2(Γ) θαη ε αληίζηαζε ηνπ θνξέα απφ ηνλ Πίλαθα 
Α1.2(Β). 
- Πξνζέγγηζε 2: Δθαξκφδνληαο ηηκέο ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ Πίλαθα Α1.2(Β) ζηηο γεσηερληθέο 
δξάζεηο θαζψο θαη ζηηο άιιεο δξάζεηο πνπ εμαζθνχληαη επάλσ ζηνλ ή απφ ηνλ θνξέα. 
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- Πξνζέγγηζε 3: Δθαξκφδνληαο ηηκέο ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ Πίλαθα Α1.2(Γ) ζηηο γεσηερληθέο 
δξάζεηο θαη ηαπηνρξφλσο, εθαξκφδνληαο επηκέξνπο ζπληειεζηέο απφ ηνλ Πίλαθα Α1.2(Β) 
ζηηο άιιεο δξάζεηο πνπ εμαζθνχληαη επάλσ ζηνλ ή απφ ηνλ θνξέα. 
΢ην ΔΠ επαθίεηαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ/πξνζέγγηζεο πξνο εθαξκνγή. ΢ηε ρψξα καο 
έρεη επηιεγεί γεληθά ε πξνζέγγηζε 2 θαη γηα ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο (επηρσκάησλ) ε πξνζέγγηζε 3. 
Πην δηεμνδηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο γίλνληαη ζην ΔΠ ηνπ ΔΝ 1997 . 















΢πλνδεπηηθή κεηαβιεηή  
δξάζε (*)  
Γπζκελείο Δπλντθέο Κχξηα (εάλ 
πθίζηαηαη) 
Άιιεο 
(Δμηζ. 6.10) γGj,supGkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iς0,iQk,i 
(*) Μεηαβιεηέο δξάζεηο είλαη απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α1.1 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: Οη ηηκέο γ είλαη: 
γGj,sup = 1,10 
 γGj,inf = 0,90 
γQ,1 = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
γQ,i = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2: ΢ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο ηεο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο αθνξά ηελ αληίζηαζε ησλ 
δνκηθψλ κειψλ κπνξεί λα πηνζεηεζεί, σο ελαιιαθηηθή πεξίπησζε γηα ηνπο δχν μερσξηζηνχο ειέγρνπο 
βάζεη ησλ Πηλάθσλ Α1.2(Α) θαη Α1.2(Β), έλαο ζπλδπαζκέλνο έιεγρνο, βάζεη ηνπ Πίλαθα Α1.2(Α), κε ηηο 
αθφινπζεο ηηκέο. 
γGj,sup = 1,35 
 γGj,inf = 1,15 
γQ,1 = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
γQ,i = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθαξκνγή ηεο ηηκήο γGj,inf = 1,00, ηφζν ζην επλντθφ φζν θαη ζην δπζκελέο 
ζθέινο ησλ κφληκσλ δξάζεσλ, δελ ζπλεπάγεηαη πην δπζκελέο απνηέιεζκα. 












΢πλνδεπηηθή κεηαβιεηή  
δξάζε (*) 
Γπζκελείο Δπλντθέο Κχξηα (εάλ 
πθίζηαηαη) 
Άιιεο 
(Δμηζ. 6.10) γGj,supGkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iς0,iQk,I 
(Δμηζ. 6.10a) γGj,supGkj,sup γGj,infGkj,inf  γQ,1iς0,1Qk,1 γQ,iς0,iQk,I 
(Δμηζ. 6.10b) μγGj,supGkj,sup μγGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iς0,iQk,I 
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(*) Μεηαβιεηέο δξάζεηο είλαη απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α1.1 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: Οη ηηκέο γ είλαη νη αθφινπζεο: 
γGj,sup = 1,35 
 γGj,inf = 1,00 
γQ,1 = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
γQ,i = 1,50 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
μ=0,925 
Βιέπε επίζεο ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999 γηα ηηο ηηκέο ηνπ γ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηβαιιφκελεο 
παξακνξθψζεηο. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2: Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο φισλ ησλ κφληκσλ δξάζεσλ απφ κία πεγή πνιιαπιαζηάδνληαη κε 
ην γG,sup εάλ ην ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο είλαη δπζκελέο θαη κε ην γG,inf  εάλ ην 
ζπλνιηθφ πξνθχπηνλ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο είλαη επλντθφ. Γηα παξάδεηγκα, φιεο νη δξάζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ην ίδηνλ βάξνο ηνπ θνξέα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξνεξρφκελεο απφ κία πεγή. 
Απηφ ηζρχεη επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθά πιηθά. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 3: Γηα εμεηδηθεπκέλνπο ειέγρνπο, νη ηηκέο γηα ηα γG θαη γQ κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε γg θαη 
γq θαη ζην ζπληειεζηή αβεβαηφηεηαο ηνπ πξνζνκνηψκαηνο γSd. ΢ηηο πιένλ ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ηηκή ηνπ γSd  κεηαμχ 1,05 θαη 1,15. 
Ο Πίλαθαο Α1.2(Β) ηζρχεη ζην ΔΠ σο έρεη, αιιά κφλν γηα ην ηκήκα ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
εμίζσζε 6.10. Γελ ηζρύεη ην ηκήκα ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εμηζώζεηο 6.10α θαη 6.10β . 
΢εκείσζε: Έρεη επηιεγεί σο ηηκή ηνπ μ ε ελδηάκεζε κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ νξίσλ 1,00 θαη 
0,85  δειαδή μ = 0,925 . 














΢πλνδεπηηθή κεηαβιεηή  
δξάζε (*) 
Γπζκελείο Δπλντθέο Κχξηα (εάλ 
πθίζηαηαη) 
Άιιεο 
(Δμηζ. 6.10) γGj,supGkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iς0,iQk,i 
(*) Μεηαβιεηέο δξάζεηο είλαη απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α1.1 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Οη ηηκέο γ είλαη: 
γGj,sup = 1,00 
 γGj,inf = 1,00 
γQ,1 = 1,30 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
γQ,i = 1,30 φπνπ δπζκελήο (0 φπνπ επλντθή) 
 
 
Πίλαθαο 1.13 Σηκέο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκνχο ηπρεκαηηθψλ θαη 
ζεηζκηθψλ δξάζεσλ [Πίλ. Α1.3] 
Καηαζηάζεηο 
ζρεδηαζκνύ 

















Gkj,sup Gkj,inf γηΑΔΚ ή ΑΔD ς2,iQk,i 
(*) Βιέπε επίζεο ΔΝ 1991-1-2. 
(**) Μεηαβιεηέο δξάζεηο είλαη απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α1.1. 
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΢ην ΔΠ : Γηα ηελ θχξηα ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε ζηνλ ηπρεκαηηθφ ζπλδπαζκφ, ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ς2. Χο εθ ηνχηνπ ζα έρνπκε ς21Qk1 θαη φρη ς11Qk1. Καηά ηα άιια ν 
Πίλαθαο Α1.3 παξακέλεη σο έρεη. 
 
1.7.2 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο [Α1.4] 
Γηα νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο νη επηκέξνπο ζπληειεζηέο γηα ηηο δξάζεηο ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη σο 1,0 εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ΔΝ 1991 έσο ΔΝ 1999 [Α1.4.1]. 
Πίλαθαο 1.14 Σηκέο ΢ρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ρξήζε θαηά ηνλ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ [Πίλαθαο 
Α1.4. 
΢πλδπαζκφο Μφληκεο Γξάζεηο Gd Μεηαβιεηέο Γξάζεηο Qd 
 Γπζκελείο Δπλντθέο Κπξίαξρεο Άιιεο 
Υαξαθηεξηζηηθέο Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Φ0,1Qk,1 
΢πρλέο Gkj,sup Gkj,inf Φ1,1Qk,1 Φ2,1Qk,1 
Οηνλεί - κφληκεο Gkj,sup Gkj,inf Φ2,1Qk,1 Φ2,1Qk,1 
΢ην Παξάξηεκα Α γίλνληαη επίζεο νξηζκέλεο γεληθέο αλαθνξέο γηα θξηηήξηα 
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε βέιε, νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο θαη δνλήζεηο. 
΢εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ζην Μέξνο Α2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α πεξηέρνληαη αληίζηνηρνη 
πίλαθεο γηα γέθπξεο. ΢' φηη αθνξά ζην Παξάξηεκα Β έρεη γίλεη ήδε εθηελήο αλαθνξά ζε απηφ ζηελ 
[2.2] γηα ηε δηαρείξηζε αμηνπηζηίαο. Ζ επεμήγεζε φκσο ησλ βάζεσλ αλάιπζεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, 




Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηνπο ζπλδπαζκνχο 
θνξηίζεσλ γηα ηνπο ειέγρνπο νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ : 
 
Μνλνπξνέρνπζα δνθόο 
Γίλεηαη ε κνλνπξνέρνπζα δνθφο ηνπ ζρήκαηνο 1.5 θαη ζα εμεηαζηεί σο πξνο ηε ζηαηηθή ηεο 
ηζνξξνπία (EQU) θαη ηε δνκηθή ηεο αζηνρία ζηε ζέζε (c) (STR). Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαη νη 
ηηκέο ησλ θνξηίσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ πνπ δίλνληαη είλαη 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο (ν δείθηεο k έρεη απινπνηεηηθά παξαιεηθζεί). 
 
 




΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο δξάζεσλ αλά πεξίπησζε θφξηηζεο 
ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  ηνπ ΔΝ1990 [(Πίλ. Α1.2(Β))]. 
 














δηαηνκή νξηαθή θαηάζηαζε 
΢πληειεζηέο δξάζεσλ   (γ×ς) 
g1 g2 q1 q2 G 
1 Α EQU (6.7)  0.9×1.00   1.1×1.00  - 1.50  1.1×1.00  
2 A EQU (6.7) 0.85×1.35 1.35 - 1.50 1.35 
3 A EQU (6.7) 1.00 1.00  1.50 1.00 
4 (c) STR (6.10) 1.35 1.00 1.50 - 1.00 
5 (c) STR (6.10a) 1.35 1.00 0.7×1.50 - 1.00 
6 (c) STR (6.10b) 0.85×1.35 1.00 1.50 - 1.00 
7 (c) STR(6.10a) ηξνπ. 1.35 1.00 - - 1.00 
8 (b) + Β STR (6.10) 1.35 1.35 1.50 1.50 1.35 
9 (b) + Β STR (6.10a) 1.35 1.35 0.7×1.50 0.7×1.50 1.35 
10 (b) + Β STR (6.10b) 0.85×.35 0.85×1.35 1.50 1.50 0.85×1.35 








1.00 1.00 0.3x1.00 - 1.00 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: ΢θφπηκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο εμηζψζεηο (6.10b) ε ειάρηζηε ηηκή μ = 0.85 πνπ 
είλαη θαη ε ζπληζηψκελε απφ ηνλ Δπξσθψδηθα, αληί ηεο πηνζεηεζείζαο ζην ΔΠ ηηκήο μ=0.925 , 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απφθιηζε κεηαμχ ηεο εμ. (6.10) θαη ηνπ δεχγνπο ησλ 
εμηζψζεσλ (6.10a) θαη 6.10b). 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 2: Σν Δζληθφ Πξνζάξηεκα δελ πξνβιέπεη ηε ρξήζε ησλ ζρέζεσλ [(6.10a)] θαη 
[(6.10b)], δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο 5,6 θαη 7 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. ΢πκπεξηιήθζεθαλ φκσο ζηελ 
εθαξκνγή απηή γηα λα δεηρζεί φηη δελ νδεγνχλ ζε δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε ζρέζε 
[(6.10)]. 
 
 ΢ηε ζηήξημε Α ππάξρεη θχιηζε θη επνκέλσο πξέπεη λα ειερζεί αλ ηθαλνπνηείηαη ε ζηαηηθή 
ηζνξξνπία, δειαδή αλ ε αληίδξαζε ζην Α είλαη αξλεηηθή. Απηφ ζα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
πεξηπηψζεηο θφξηηζεο 1, 2 θαη 3 ηνπ Πίλαθα 1.15 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 
ηζνξξνπίαο (EQU). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Πίλαθαο 1.16  Αληηδξάζεηο ζηήξημεο ζην Β αλά πεξίπησζε θφξηηζεο 




Δπνκέλσο, ε ζηήξημε ζα πξέπεη λα αγθπξσζεί ψζηε λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηε δχλακε ησλ 
4.03kN θαη λα κελ νδεγεζεί ν θνξέαο ζε απψιεηα ηζνξξνπίαο. Ζ απεηθφληζε ησλ θνξηίσλ ηεο 1εο 







΢ρήκα 1.6 Ζ 1ε πεξίπησζε θφξηηζεο (θξίζηκε) γηα ηελ αληίδξαζε ζηήξημεο ζην Α. 
 Γηα ηε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζην άλνηγκα (c) εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο θνξηίζεσο 
4,5,6 θαη 7 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
  
Πεξίπησζε 4 Πεξίπησζε 5 
  
Πεξίπησζε 6 Πεξίπησζε 7 
΢ρήκα 1.6  Κακπηηθέο ξνπέο ζηε ζέζε (c) γηα ηηο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο 4,5,6 θαη 7 (ζε kNm). 
 
Δίλαη εκθαλέο φηη δπζκελέζηεξε θφξηηζε γηα ηε ξνπή ζηε ζέζε (c) είλαη ε 4ε πεξίπησζε 
θφξηηζεο. Ζ απεηθφληζε ησλ θνξηίσλ γη’ απηήλ ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 
(ρσξίο ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο). 
 
 
΢ρήκα 1.7 Ζ 4ε πεξίπησζε θφξηηζεο (θξίζηκε) γηα ηε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζην (c).  
 
 Γηα ηε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζηε ζηήξημε (ζέζε (b)) θαη ηε κέγηζηε αληίδξαζε ζηήξημεο 
ζην Β εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο θνξηίζεσο 8,9,10 θαη 11 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. Σα 






Πεξίπησζε 8 Πεξίπησζε 9 
  
Πεξίπησζε 10 Πεξίπησζε 11 
΢ρήκα 1.7  Κακπηηθέο ξνπέο ζηε ζέζε (b) γηα ηηο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο 8,9,10 θαη 11 (ζε kNm). 
Οη αληηδξάζεηο ζηήξημεο ζην Β αλά πεξίπησζε θφξηηζεο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
Πίλαθαο 1.17 Αληηδξάζεηο ζηήξημεο ζην Β αλά πεξίπησζε θφξηηζεο 





Δπνκέλσο, δπζκελέζηεξε θφξηηζε γηα ηε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζηε ζηήξημε (ζέζε (b)) θαη ηε 
κέγηζηε αληίδξαζε ζηήξημεο ζην Β απνηειεί ε θφξηηζε 8, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην επφκελν 
ζρήκα (ρσξίο ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο). 
 
΢ρήκα 1.8 Ζ 8ε πεξίπησζε θφξηηζεο (θξίζηκε) γηα ηε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζην (b) θαη ηε 
















1.8 Παξάξηεκα  Γ (πιεξνθνξηαθό)  
Βάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κε ηε κέζνδν ησλ επηκέξνπο 
ζπληειεζηώλ θαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο 
 
1.8.1 Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγώλ [Γ1] 
Σν παξάξηεκα απηφ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 
κέζνδν ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην 6ν Μέξνο θαη ζην Παξάξηεκα Α. 
Σν παξάξηεκα απηφ παξέρεη επίζεο ην ππφβαζξν γηα ην Παξάξηεκα Γ θαη είλαη ζπλαθέο κε ην 
πεξηερφκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Παξέρεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα: 
- ηηο κεζφδνπο αμηνπηζηίαο 
- ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, κέζσ 
βαζκνλφκεζεο, ηηκψλ ζρεδηαζκνχ θαη / ή επηκέξνπο ζπληειεζηψλ ζηηο ζρέζεηο ζρεδηαζκνχ 
- ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζηνπο Δπξσθψδηθεο νη έιεγρνη ζρεδηαζκνχ 
 
1.8.2 Δηζαγσγή [Γ3] 
Όπσο έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζηα πξνεγνχκελα, ζηε κέζνδν ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ νη 
βαζηθέο κεηαβιεηέο (δειαδή δξάζεηο, αληηζηάζεηο θαη γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο) απνθηνχλ ηηκέο 
ζρεδηαζκνχ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ γ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ς, θαη 
αθνινπζεί έλαο έιεγρνο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ έρεη 
ζεκεησζεί ππέξβαζε θακίαο ζπλαθνχο νξηαθήο θαηάζηαζεο. 
Θεσξεηηθά, νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ Γ θαη ΢ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ κε έλαλ απφ 
ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο [Γ3(2)]: 
i) Με βάζε βαζκνλφκεζε κηαο καθξνρξφληαο εκπεηξίαο θαη παξάδνζεο ζηνλ 
ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ΟΙ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηκέξνπο 
ζπληειεζηέο θαη ζπληειεζηέο ο νη νπνίνη πξνηείλνληαη ζηνπο δηαζέζηκνπο ζήκεξα Δπξσθψδηθεο. 
ii) Με βάζε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επί 
ηφπνπ παξαηεξήζεσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κέζα ζηα πιαίζηα 
κηαο πηζαλνηηθήο ζεψξεζεο ηεο αμηνπηζηίαο. 
΢ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ii) είηε απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ i), νη επηκέξνπο ζπληειεζηέο ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο γηα δηαθνξεηηθά πιηθά 
θαη δξάζεηο, ζα πξέπεη λα βαζκνλνκνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα επίπεδα αμηνπηζηίαο γηα 
αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνλ δείθηε ηεο επηδησθφκελεο 
αμηνπηζηίαο, φπσο επεμεγείηαη ζηα επφκελα. Σίζεηαη δειαδή ην δήηεκα ηεο επίηεπμεο κηαο ηηκήο-
ζηφρνπ ηνπ β. 
 
1.8.3 Δπνπηεία ησλ κεζόδσλ αμηνπηζηίαο [Γ4] 
΢ην επφκελν ζρήκα [΢Υ. Γ1] παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη δηάθνξεο δηαζέζηκεο 
κέζνδνη γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ εμηζψζεσλ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο 
(νξηαθέο θαηαζηάζεηο) θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. Μεηαμχ ησλ πηζαλνηηθψλ κεζφδσλ 
αμηνπηζηίαο ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη αμηνπηζηίαο 1εο ηάμεο (First Order Reliability 
Methods - FORM ), νη νπνίεο δελ είλαη ηφζν πνιχπινθεο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 










΢ρήκα 1.9 Αλαθεθαιαίσζε ησλ κεζφδσλ αμηνπηζηίαο  
Καη ζηηο δχν κεζφδνπο Δπηπέδνπ ΗΗ θαη Δπηπέδνπ ΗΗΗ ην κέηξν αμηνπηζηίαο ζα πξέπεη λα 
ηαπηνπνηείηαη κε ηελ πιθανότητα επιβίφσης PS = (1 - Pf), φπνπ ην Pf είναι η πιθανότητα 
αστοτίας γηα ηελ ππφ εμέηαζε κνξθή αζηνρίαο κέζα ζε κία θαηάιιειε πεξίνδν αλαθνξάο. Δάλ 
ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξν-
θαζνξηζκέλε επηδησθφκελε ηηκή Pf: ηφηε ν θνξέαο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κε-αζθαιήο. 
1.8.4 Γείθηεο αμηνπηζηίαο β [Γ5] 
Μηα ελαιιαθηηθή εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ζηηο δηαδηθαζίεο Δπηπέδνπ ΗΗ νξίδεηαη ζπκβαηηθά 
απφ ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο β ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην Pf σο εμήο: 
   ( ) , ,   ,    0 4 0 7 0 28            d  
φπνπ ην Φ είλαη ε ζπλάξηεζε ζπζζσξεπηηθήο θαηαλνκήο ηεο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο 
θαηαλνκήο. Ζ ζρέζε κεηαμχ Φ θαη β  δίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
Πίλαθαο 1.15 ΢ρέζε κεηαμχ β θαη Pf  [Πίλ. Γ1] 
Pf 10
-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 
 
΢πζρέηηζε ειέγρνπ Ο.Κ.Α. θαη επηπέδνπ αμηνπηζηίαο 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο Pf κπνξεί λα εθθξαζζεί κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο 
επηηειεζηηθφηεηαο g έηζη ψζηε ν θνξέαο λα ζεσξείηαη φηη ζα επηβηψζεη εάλ g>0 θαη λα αζηνρήζεη 
εάλ g<0, ζπκβνιηθά: 
 Pr 0 fP ob g          [ (Γ.2α)] 
φπνπ   g R E          [ (Γ.2b)] 
κε R  ηελ αληίζηαζε θαη Δ  ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ θαη βέβαηα R, E θαη g ηπραίεο 
κεηαβιεηέο. 
Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα γίλεη θαηαλνεηή ε θχξηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο 
ησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ κεηαμχ φζσλ εθαξκφδνληαλ ζηνπο παιηφηεξνπο θαλνληζκνχο θαη 
φζσλ εθαξκφδνληαη ζηνπο Δπξσθψδηθεο (αιιά θαη ζηε γεληά θαλνληζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ 
δεθαεηηψλ), κε βάζε ηελ πηζαλνηηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο. Απηφ επηρεηξείηαη λα εμεγεζεί 
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ζηε ζπλέρεηα ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο ησλ R θαη E (άξα θαη ηνπ g) 
είλαη θαλνληθέο. 
 
Καηαξρήλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ν δείθηεο β κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηε ζρέζε : 







         [ (Γ.2c)] 
φπνπ:   μg είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ g, θαη 
           ζg είλαη ε ηππηθή απφθιηζή ηνπ,  
έηζη ψζηε:    0  g g         [ (Γ.2d)] 
θαη:    Pr ( ) Pr ( ) 0      f g gP ob g ob g      [ (Γ.2e)] 
Με ηε βνήζεηα ηνπ επεμεγεκαηηθνχ ζρήκαηνο ηεο επφκελεο ζειίδαο θαη ησλ επεμεγεκαηηθψλ 
νξηζκψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα αθφινπζα: 
 
΢ρήκα 1.10 Δπεμήγεζε παιηνχ θαη λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ΢πληειεζηψλ Αζθαιείαο 
΢ηνλ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ παξνπζηάδεηαη ε (θαλνληθή) θαηαλνκή ησλ αληηζηάζεσλ R 
θαη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ ε αληίζηνηρε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ Δ. Πξνηηκάηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε θαλνληθνπνηεκέλσλ (αδηάζηαησλ) κεγεζψλ, δηαηξψληαο κε ηηο θακπχιεο 
θαηαλνκήο κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο απνθιίζεηο ζR θαη ζΔ. Ζ επζεία γξακκή απνηειεί ην ζχλνξν 
αζηνρίαο θαη δηαρσξίδεη ην ρψξν ζε δχν πεξηνρέο, ηελ αζθαιή (θάησ θαη δεμηά), ζπκβνιηθά Ds 
,(Domain safe) θαη ηελ αλαζθαιή (πεξηνρή αζηνρίαο, πάλσ θαη αξηζηεξά), ζπκβνιηθά Df (Domain 
of failure). 
΢ην παξειζφλ ηφζνλ νη δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, φζν θαη νη αληηζηάζεηο 
θαζνξίδνληαλ κνλνζήκαληα (ληεηεξκηληζηηθά), πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί λα ζεσξεζεί φηη 
εθθξάδνληαη απφ κηα κφλνλ ηηκή (ι.ρ. ηε κέζε ηηκή). Ο αληίζηνηρνο ινηπφλ ζπληειεζηήο 








  (> 1, δει. ε αληίζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο) 
 
Ο ππφςε ΢.Α. ζπλήζσο απνθαιείηαη «θεληξηθόο». Ζ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα νδεγνχζε 
ζε ζρεδηαζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Cm.  
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Με βάζε φκσο ηηο (εκη-πηζαλνηηθέο) ζεσξήζεηο ησλ λεφηεξσλ θαλνληζκψλ -θαη θπζηθά ησλ 
Δπξσθσδίθσλ - ηφζνλ νη αληηζηάζεηο, φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ δε 
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κνλαδηθή ηηκή, αιιά είλαη (ηπραίεο) κεηαβιεηέο κε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή 
(ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κε θαλνληθή θαηαλνκή) θαη ζπλεπψο παξνπζηάδνπλ δηαζπνξά. Αλ 
ζπκβνιηζηνχλ νη ηππηθέο ηνπο απνθιίζεηο ζR θαη ζΔ , αληίζηνηρα, ηφηε νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 
κεηαβιεηφηεηαο ζα εθθξάδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο : 
 


















 κπνξεί λα γξαθεί: 







   
 
R E
R E E RV V
 
Πξνθχπηεη ινηπφλ ζηελ πεξίπησζε απηή ην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ηεο ζηαηηζηηθήο 
δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ησλ αληηζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ, ν δείθηεο 
αμηνπηζηίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ (θεληξηθό, δειαδή κνλνζήκαληα νξηζκέλν) 
ζπληειεζηή αζθαιείαο, φπσο θπζηθά θαη ην αληίζηξνθν, αιιά ηαπηφρξνλα ακθφηεξνη 
εμαξηώληαη από ηε δηαθύκαλζε ηφζν ησλ αληηζηάζεσλ, φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
δξάζεσλ. 
 
Αλ ηψξα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ θαηάιιεια ππφςε νη πξναλαθεξζείζεο δηαθπκάλζεηο, 
νξηζζνχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ Rk θαη ησλ δξάζεσλ Ek (νη νπνίεο - άλεπ 
βιάβεο ηεο γεληθφηεηαο - ζπλήζσο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηεκφξην 5% θαη 95%, αληίζηνηρα), ν 
αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο αζθαιείαο («ραξαθηεξηζηηθόο») κπνξεί λα έρεη ηελ αθφινπζε έθθξαζε : 
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   
 
k R R R R R
k
k E E E E E
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φπνπ - kR ζR  θαη + kE ζΕ, αληίζηνηρα, νη απνζηάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ απφ ηηο κέζεο 
ηηκέο. Ο ζρεηηθφο έιεγρνο ζα πεξηνξηδφηαλ ζηελ απεπζείαο ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ 
πνπ ζα νδεγνχζε ζην ζεκείν Ck, ζα είρε δε ηε κνξθή : 
Ek ≤ Rk 
Αλ ηειηθά, ζηηο πξναλαθεξφκελεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο εθαξκνζζνχλ νη αληίζηνηρνη (ζπλνιηθνί) 
επηκέξνπο ζπληειεζηέο, ηφηε πξνθχπηεη ε γλσζηή ζρέζε ειέγρνπ πνπ νδεγεί ζην ζεκείν 
ζρεδηαζκνχ Cd (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πάλσ ζην ζχλνξν αζηνρίαο) . 
dd RE   ,    δειαδή     γFEk ≤ Rk /γM  → γF × γM  ≤ γk  
 
1.8.5 Μεζνδνινγία γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ ηηκώλ ζρεδηαζκνύ 
Γεληθφηεξα, ζηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν ειέγρνπ αμηνπηζηίαο νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ζα 
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ζην ζεκείν ζρεδηαζκνχ FORM, ην 
νπνίν κπνξεί λα νξηζζεί σο ην ζεκείν επάλσ ζηελ επηθάλεηα αζηνρίαο (g=0) ην πιεζηέζηεξν ζην 
κέζν ζεκείν ζην ρψξν ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (φπσο ππνδεηθλχεηαη δηαγξακκαηηθά 




(S) φξην αζηνρίαο g=R-E=0 
P ζεκείν ζρεδηαζκνχ 
 
΢ρήκα 1.12  ΢εκείν ζρεδηαζκνχ θαη δείθηεο αμηνπηζηίαο β ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν αμηνπηζηίαο 
1εο ηάμεο (FORM) γηα θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
Οη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ Ed θαη ησλ αληηζηάζεσλ Rd ζα πξέπεη λα 
νξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πηζαλφηεηα χπαξμεο πην δπζκελνχο ηηκήο λα είλαη ε αθφινπζε: 
)()(  dEEP  [(Γ.6α)] 
)()(  RdRRP   [(Γ.6β)] 
 
φπνπ:      β       είλαη ν δείθηεο ηεο επηδησθφκελεο αμηνπηζηίαο (βιέπε Γ6) 
αΕ θαη αR κε |α|<1 είλαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο ηεο FORM. Ζ ηηκή ηνπ α είλαη 
αξλεηηθή γηα δπζκελείο δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα δξάζεσλ, θαη ζεηηθή γηα αληηζηάζεηο. 
Οη αΕ θαη αR κπνξεί λα ιεθζνχλ σο -0,7 θαη +0,8 αληηζηνίρσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 
 





  [(Γ.7)] 
 
φπνπ σE θαη σR είλαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο αληίζηαζεο 
αληηζηνίρσο, ζηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο. Απηφ ζπλεπάγεηαη: 
( ) ( , )  0 7  dP E E    [(Γ.8α)] 
( ) ( , )  0 8  dP R R   [(Γ.8β)] 
Γηα πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ε [(Γ.7)], γηα ηε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε ηππηθή 
απφθιηζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην α=±1,0 θαη γηα ηελ κεηαβιεηή κε ηελ κηθξφηεξε ηππηθή 
απφθιηζε ην α=±0,4.  
Όηαλ ην πξνζνκνίσκα δξάζεο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο βαζηθέο κεηαβιεηέο, ε [(Γ.8α)] ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θχξηα κεηαβιεηή. Γηα ηηο ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο νη ηηκέο 
ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα νξίδνληαη απφ: 
 
   ( ) , ,   ,  dP E E          0 4 0 7 0 28  [(Γ.9)] 
  





΢ην Παξάξηεκα Γ [Πίλ. Γ3] δίδνληαη εθθξάζεηο γηα ηηκέο ζρεδηαζκνχ, πνπ παξνπζηάδνπλ εθηφο 
απφ ηελ θαλνληθή θαη άιινπ ηχπνπ θαηαλνκέο (ινγαξηζκν-θαλνληθή θαη Gumbel). Καη' αλάινγν 




1.9 Παξάξηεκα Γ (πιεξνθνξηαθό)  ΢ρεδηαζκόο κε ηε βνήζεηα 
δνθηκώλ 
 
΢ην Παξάξηεκα απηφ δίδνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνίεζεο ζηαηηζηηθψλ 
θιπ. κεζφδσλ θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζρεδηαζκνχ ηδηνηήησλ πιηθψλ θαη 
πξντφλησλ κε βάζε θαηάιιειε βαζκνλφκεζε απνηειεζκάησλ δνθηκψλ. 
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2.     ΓΔΝΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΔΗ΢ – ΠΤΚΝΟΣΖΣΔ΢, ΗΓΗΟΝ ΒΑΡΟ΢, 
ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΦΟΡΣΗΑ ΢Δ ΚΣΖΡΗΑ (ΔΝ 1991-1-1) 
 
2.1 Γεληθά   [Μέξνο 1ν] 
 
2.1.1 Πεδίν εθαξκνγήο [1.1] 
Ο Δπξσθψδηθαο ΔΝ 1991-1-1 παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεηο 
γηα ηνλ δνκνζηαηηθφ ζρεδηαζκφ θηηξίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
- Ππθλφηεηεο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ. 
- Ίδηνλ βάξνο ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο θαη 
- Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε θηίξηα 
Χο θπξηφηεξα ζέκαηα ζηα νπνία ν ππφςε Δπξσθψδηθεο θαηλνηνκεί ή ζπκπιεξψλεη 
πξνγελέζηεξνπο θαλνληζκνχο κε ην ίδην αληηθείκελν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο : 
- Λεπηνκεξέζηεξε δηάθξηζε ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ (ηα απνθαινχκελα ζπλήζσο 
«θηλεηά»), αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ (θνξηηδνκέλσλ επηθαλεηψλ) κε δπλαηφηεηα 
πεξαηηέξσ (ζε εζληθφ επίπεδν) ππνδηαίξεζεο ζε ππνθαηεγνξίεο 
- Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ θνξηίσλ βαζηζκέλνο ζην είδνο θ.ά. ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο 
θαηαλνκήο 
- Κάιπςε ηδηαίηεξσλ πεξηπηψζεσλ θφξηηζεο, φπσο ι.ρ. απφ πεξνλνθφξα αλπςσηηθά 
κεραλήκαηα, ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη πξνζγείσζε ειηθνπηέξσλ 
- ΢ε παξαξηήκαηα, εθηεηακέλνο θαηάινγνο γηα ηηο νλνκαζηηθέο ππθλφηεηεο πιηθψλ θαη 
απνζεθεπφκελσλ πξντφλησλ θαη ηηο γσλίεο εζσηεξηθήο ηξηβήο, θαηά πεξίπησζε. 
Φπζηθά ην ΔΝ 1991-1-1 πξννξίδεηαη γηα λα εθαξκφδεηαη καδί κε ην ΔΝ 1990, ηα ππφινηπα 
κέξε ηνπ ΔΝ 1991 θαη ηα ΔΝ 1992 έσο ΔΝ 1999 γηα ην ζρεδηαζκφ θνξέσλ. 
΢εκεησηένλ πάλησο φηη ηα θνξηία πνπ δίδνληαη ζην Μέξνο 6 γηα ηνπο ρψξνπο 
θπθινθνξίαο νρεκάησλ αθνξνχλ νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ κηθηφ βάξνο ην νπνίν θηάλεη ηα 160 
kN. Ο ζρεδηαζκφο ρψξσλ θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ κε κηθηφ βάξνο πάλσ απφ 160 kN 
πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηελ αξκφδηα αξρή. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ 
απφ ην ΔΝ 1991-2 πνπ αθνξά ηα θνξηία θπθινθνξίαο γεθπξψλ. Δπίζεο νη δξάζεηο πνπ 
νθείινληαη ζε πξφζθξνπζε νρεκάησλ γεληθφηεξα (θαη πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο) πξνζδηνξίδνληαη ζηα ΔΝ 1991-1-7 θαη ΔΝ 1991-2, θαηά πεξίπησζε. Γηα 
δπλακηθέο θνξηίζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ κεραλήκαηα βιέπε ΔΝ 1991-3. Σέινο γηα ηηο 
θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα δξάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην λεξφ ή άιια 
πιηθά ζε ζηιφ θαη δεμακελέο βιέπε ΔΝ 1991 -4. 
 
2.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Γξάζεσλ   [Μέξνο 2ν] 
 
Χο γλσζηφλ (πξβι. ΔΝ 1990, [4.1.1] θαη [1.5.3]) νη δξάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα 
κε ηε ρξνληθή θαη ρσξηθή ηνπο δηαθχκαλζε, ηελ πξνέιεπζή ηνπο (ην άκεζν ή κε ηεο εθαξκνγήο 
ηνπο) θαη ηε θχζε ηνπο ή ηελ απφθξηζε ζηε επελέξγεηά ηνπο. 
 
2.2.1 Ίδηνλ βάξνο [2.1] 
Σν ίδηνλ βάξνο ησλ θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηείηαη σο κόληκε ζηαζεξή 
δξάζε. Δπίζεο ηα θνξηία γαηψλ ζε ζηέγεο θαη ηαξάηζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε σο κόληκεο 
δξάζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο 





Αλ ππάξρεη ελδερφκελν ρξνληθήο δηαθύκαλζεο ηνπ ηδίνπ βάξνπο ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη αλώηαηεο θαη θαηώηαηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο. 
ΠΡΟ΢ΟΥΖ φκσο, αλ ππάξρεη ελδερφκελν ρσξηθήο δηαθίςαλζεο, δειαδή ζε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο απνπζίαο δεζκεχζεσλ, φπσο ι.ρ. γηα ηα κεηαθηλήζηκα (θηλεηά) ρσξίζκαηα, 
[6.3.1.2(8)], ην ίδην βάξνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο πξόζζεην επηβαιιόπελν θνξηίν, 
ηδηαίηεξα φηαλ νη «κφληκεο» δξάζεηο κπνξεί λα είλαη επλντθέο. 
 
2.2.2 Δπηβαιιόκελα θνξηία [2.2] 
Σα επηβαιιφκελα θνξηία (ζε θηίξηα) ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη αθελφο σο κεηαβιεηέο 
ειεύζεξεο δξάζεηο, εθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αθεηέξνπ σο νηνλεί-ζηαηηθέο δξάζεηο 
[2.2(1)]. 
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ηπρεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζρεδηαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 
πξφζθξνπζε απφ νρήκαηα ή ηπρεκαηηθά θνξηία απφ κεραλήκαηα, ηα θνξηία απηά ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη απφ ην ΔΝ 1991-1-7 [2.2(2)]. 
Δθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ζπληνληζκνχ ε άιιεο ζεκαληηθήο δπλακηθήο απφθξηζεο 
ηνπ θνξέα [3.3(4)], δελ απαηηείηαη εηδηθή δπλακηθή αλάιπζε νχηε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ δξάζεσλ σο δπλακηθψλ [2.2(3) ΚΑΗ (5)], αιιά αξθεί ε ζηαηηθή ζεψξεζε ή ζηηο 
πεξηπηψζεηο δξάζεσλ πεξνλνθφξσλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ειηθνπηέξσλ ε ρξήζε ελφο 
ζπληειεζηή δπλακηθήο κεγέζπλζεο Φ ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηηο ηηκέο ηεο ζηαηηθήο 
θφξηηζεο [2.2(4)]. 
 
2.3 Καηαζηάζεηο  ΢ρεδηαζκνύ   [Μέξνο 3ν] 
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα θάζε μερσξηζηή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα 
ζπλαθή κφληκα θαη επηβαιιφκελα θνξηία ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1990, [3.2]. 
 
2.3.1 Μόληκα θνξηία [3.2] 
Σν ζπλνιηθό ίδηνλ βάξνο ησλ θεξφλησλ θαη κε-θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε σο κία κόλν δξάζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ (πξβι. ΔΝ 1990, 
[ΠΗΝΑΚΑ΢ Α.1.2 (Β), ΢ΖΜ. 3]), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
απνκάθξπλζε ή πξνζζήθε θεξφλησλ ή κε-θεξφλησλ ζηνηρείσλ, νπφηε θπζηθά ζα πξέπεη θαηά 
ην ζρεδηαζκφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη θξίζηκεο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο. 
Ζ ηπρφλ δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ε πξνέιεπζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα 
πγξαζίαο ησλ ρχκα πιηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηάιιεια ππφςε. 
 
2.3.2 Δπηβαιιόκελα θνξηία [3.3] 
΢ε θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ζηηο νπνίεο ηα επηβαιιφκελα θνξηία δξνπλ ηαπηόρξνλα   
καδί  κε  άιιεο  κεηαβιεηέο  δξάζεηο  (π.ρ.   δξάζεηο  πνπ πξνθαινχληαη απφ άλεκν, ρηφλη, 
γεξαλνχο ή κεραλήκαηα), ην ζχλνιν ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θφξηηζεο ζα ζεσξείηαη σο κία κόλν δξάζε [3.3(1)]. 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Πξφθεηηαη γηα ηε απνθαινχκελε «αξρή ηεο κνλαδηθήο πξνέιεπζεο» (single-source 
principle), ηεο νπνίαο ε πξνθαλήο πξαθηηθή ζεκαζία έγθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ 
ζπλδπαζκψλ δξάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ. 
Δηδηθά γηα θηίξηα έρνπλ εθαξκνγή θαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο [3.3.2] : 
΢ε ζηέγεο δελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ηα επηβαιιφκελα θνξηία θαη ηα 
θνξηία ρηνληνχ ή αλέκνπ. 
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Όηαλ ην επηβαιιφκελν θνξηίν εμεηάδεηαη σο κία ζπλνδεπηηθή δξάζε, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 
1990, ζα εθαξκφδεηαη κόλν έλαο απφ ηνπο δχν ζπληειεζηέο Φ [ΔΝ 1990, ΠΗΝΑΚΑ΢ Α.1.1] θαη 
ΑΖ [6.3.1.2(11)]. 
 
2.3.3 Πηζαλνηηθέο ζεσξήζεηο 
Σν ίδην βάξνο κπνξεί ζπλήζσο λα πξνζδηνξηζζεί σο γηλφκελν ηνπ φγθνπ θαη ηεο 
ππθλφηεηαο, ηα νπνία ακθφηεξα είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ 
θαλνληθέο θαηαλνκέο, κε κηα κέζε ηηκή πνιχ θνληά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηηκή. 
Σα επηβαιιόκελα θνξηία πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο απφ θαηαλνκέο Gumbel, κνινλφηη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο θαηαλνκέο Γάκκα γηα ηα παξακέλνληα (καθξνρξόληαο 




2.4 Ππθλόηεηεο πιηθώλ θαηαζθεπήο θαη απνζεθεπκέλσλ πιηθώλ   
[Μέξνο 4ν] 
 
Γεληθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα ηηο ππθλφηεηεο ησλ 
δνκηθψλ θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ. Οη κέζεο ηηκέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο, εθηφο πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε ζεκαληηθή 
δηαζπνξά ππθλνηήηψλ π.ρ. ιφγσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο, ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε λεξφ θιπ., ε 
ραξαθηεξηζηηθή ηηκή απηψλ ησλ ππθλνηήησλ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην [ΔΝ 
1990, 4.1.2], δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχληαη άλσ θαη θάησ ηηκέο [4.1(1) θαη (3)]. 
 
 
2.5 Ίδηνλ Βάξνο ησλ Καηαζθεπώλ   [Μέξνο 5ν] 
 
2.5.1 Δθθξαζε ησλ δξάζεσλ [5.1] 
Γεληθά ην ίδηνλ βάξνο ησλ θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα 
εθθξάδεηαη απφ κία κφλν ραξαθηεξηζηηθή ηηκή θαη λα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νλνκαζηηθψλ 
δηαζηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ ησλ ππθλνηήησλ, αθνξά δε ηφζν ηα θέξνληα, φζν 
θαη ηα κε-θέξνληα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο 
θαζψο θαη ηνπ βάξνπο ησλ γαηψλ θαη ηνπ έξκαηνο [5.1(1) θαη (2)]. 
΢ηα κε-θέξνληα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ [5.1(3) θαη (4)]: 
- επηθαιχςεηο δψκαηνο 
- επηζηξψζεηο δαπέδσλ δηακνξθψζεηο θαη επηθαιχςεηο 
- δηαρσξηζηηθά πεηάζκαηα θαη ηαπεηζαξίεο 
- θηγθιηδψκαηα, ζηεζαία αζθαιείαο, θξάζπεδα 
- ηνηρνπνηία, επηρξίζκαηα θαη ζηνηρεία επέλδπζεο ηνίρσλ 
- ςεπδνξνθέο/ αλαξηεκέλεο νξνθέο 
- ζεξκνκφλσζε 
- κφληκεο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο (Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο), φπσο ι.ρ. εμνπιηζκφ γηα 
αλειθπζηήξεο θαη θπιηφκελεο ζθάιεο, εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο-εμαεξηζκνχ-θιηκαηηζκνχ, 
ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, ζσιήλεο ρσξίο ην πεξηερφκελνχ ηνπο, θαιψδηα θαη αγσγνχο 
θαισδίσλ 
΢εκεησηένλ φηη ηα θνξηία πνπ νθείινληαη ζε κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη 
σο επηβαιιφκελα θνξηία, αιιά επηηξέπεηαη λα εμνκνηψλνληαη κε έλα ηζνδχλακν νκνηφκνξθα 





2.5.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ίδηνπ βάξνπο [5.2] 
Δπηηξέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζην εξγνζηάζην (ι.ρ. 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κεηαιιηθά θ.η.η. παηψκαηα, πξνζφςεηο, αλειθπζηήξεο, εμνπιηζκφο 
θηηξίσλ θ.ά.) νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή [5.2.2(1)]. 
 
 
2.6 Δπηβαιιόκελα Φνξηία ζε Κηήξηα   [Μέξνο 6ν] 
 
2.6.1 Καηεγνξίεο ρξήζεο 
Δμ νξηζκνχ, επηβαιιφκελα θνξηία ζε θηίξηα είλαη ηα θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ρξήζε (θπζηνινγηθή, θαζψο θαη ζπάληα αιιά αλακελφκελε, φπσο ζηνίβαμε επίπισλ, 
ζπγθέληξσζε αηφκσλ). Όκσο βαξχο εμνπιηζκφο (ι.ρ. ζε θνηλφρξεζηεο θνπδίλεο, ρψξνπο 
ξαδηνινγίαο, ιεβεηνζηάζηα θιπ.) δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θνξηία πνπ δίδνληαη ζην Μέξνο 
απηφ θαη ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη/ή ηεο αξκφδηαο Αξρήο [6.1(4)]. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ, νη ρψξνη ησλ δαπέδσλ θαη ηεο 
ζηέγεο ζηα θηίξηα ζα πξέπεη λα ππνδηαηξνχληαη ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο 
[6.1(3)], φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηα επφκελα [6.3]. 
Κχξηεο θαηεγνξίεο ρξήζεο [6.3.1] 
- Υψξνη δηακνλήο, θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ (4 
θαηεγνξίεο : A, B, C θαη D) 
- Υψξνη απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ (2 θαηεγνξίεο : E1 θαη E2) 
- Υψξνη ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο νρεκάησλ (πιελ γεθπξψλ, 2 θαηεγνξίεο : F θαη G) 
- ΢ηέγεο (3 θαηεγνξίεο : H, I θαη K) 
΢χκθσλα κε ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα (ΔΠ) πνπ δελ πθίζηαηαη ηνπ Δπξσθψδηθα γηα ηελ 
πξψηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο ρξήζεσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαθξίζεηο 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνθαηεγνξίεο) [Πίλ. 6.1] 
Πίλαθαο 2.1  Καηεγνξίεο ρξήζεο [Πίλ. 6.1] 
Καηεγνξία ΢πγθεθξηκέλε Υξήζε Παξάδεηγκα 
Α Υώξνη δηακνλήο 
Γσκάηηα ζε θηίξηα θαηνηθηώλ θαη ζπίηηα. Θάιακνη θαη 
πηέξπγεο ζε λνζνθνκεία. Τπλνδσκάηηα ζε μελνδνρεία θαη 
μελώλεο, θνπδίλεο θαη ηνπαιέηεο. 
Β Υώξνη γξαθείσλ  
C 
Υώξνη ζηνπο νπνίνπο 
νη άλζξσπνη κπνξεί λα 
ζπλαζξνηζζνύλ (κε 
εμαίξεζε ηνπο ρώξνπο 
πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο 
θαηεγνξίεο Α,Β, θαη D1)) 
C1: Υώξνη κε ηξαπέδηα θιπ. Π.ρ. ζρνιηθνί ρώξνη, 
λεπηαγσγεία, θαθελεία, εζηηαηόξηα, αίζνπζεο θαγεηνύ, 
αλαγλσζηήξηα, ρώξνη ππνδνρήο. 
C2: Υώξνη κε ζηαζεξά θαζίζκαηα, Π.ρ. ρώξνη ζε εθθιεζίεο, 
ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, 
αίζνπζεο νκηιίαο, αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσλ, ρώξνη 
αλακνλήο, ρώξνη αλακνλήο ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο. 
C3: Υώξνη ρσξίο εκπόδηα ζηε δηαθίλεζε ηνπ θνηλνύ, π.ρ. 
ρώξνη ζε κνπζεία, εθζεζηαθά ρώξνη, θιπ. θαη ρώξνη 
πξόζβαζεο ζε δεκόζηα θαη δηνηθεηηθά θηήξηα, μελνδνρεία 
θαη λνζνθνκεία. Πξναύιηα ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ. 
C4: Υώξνη γηα πηζαλέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, π.ρ. 
αίζνπζεο ρνξνύ, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο θαη ζεαηξηθέο 
ζθελέο 
C5: Υώξνη πξνζβάζηκνη από κεγάια πιήζε, π.ρ. γηα 
δεκόζηεο εθδειώζεηο όπσο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, θιεηζηά 
γήπεδα, εμέδξεο γεπέδσλ, εμώζηεο θαη ρώξνη πξόζβαζεο, 
πιαηθόξκεο ζηδεξνδξόκσλ. 
D 
Υώξνη κε εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα 
D1: Υώξνη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, γεληθά 
D2: Υώξνη ζε πνιπθαηαζηήκαηα 
1) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην 6.3.1.1(2), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην C4 θαη C5. Βιέπε ΔΝ 1990 ζηελ πεξίπησζε 
πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη δπλακηθέο επηδξάζεηο. Γηα ηελ Καηεγνξία Δ, βι.πίλαθα 6.3 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1 Βιέπε 6.3.2 γηα απνζήθεπζε ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Οη δε αληίζηνηρεο ηηκέο δξάζεσλ qk (νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν) θαη Qk (ζπγθεληξσκέλν 
θνξηίν) ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ηνπ ΔΠ [Πίλ. 6.2] 
 
Πίλαθαο 2.2  Δπηβαιιφκελα θνξηία αλά θαηεγνξία ρξήζεο3 





Καηεγνξία Α θαη Καηεγνξία Β   
-    Γάπεδα 2,0 2,0 
-    ΢θάιεο 3,5 2,0 
-    Μπαιθφληα 5,0 3,0 
Καηεγνξία C   
-    C1 3,0 3,0 
-    C2 5,0 4,0 
-    C3 5,0 4,0 
-    C4 5,0 4,0 
-    C5 7,5 4,5 
Καηεγνξία D   
-    D1 5,0 4,0 
-    D2 5,0 4,0 
Σν ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Qk πξννξίδεηαη γηα ηνπηθνχο ειέγρνπο θαη ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε φηη δξα κφλν ηνπ [6.3.1.2(3)]. 
Δθφζνλ ην δάπεδν επηηξέπεη δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ησλ θηλεηψλ 
ρσξηζκάησλ, ην ίδηνλ βάξνο ηνπο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε κέζσ ελφο νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ qk ην νπνίν ζα πξνζηίζεηαη ζηα επηβαιιφκελα θνξηία ησλ δαπέδσλ 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ Πίλ. 6.2. 
Απηφ ην θαζνξηζκέλν νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν εμαξηάηαη απφ ην ίδηνλ βάξνο 
ησλ ρσξηζκάησλ θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
                                                          




1. Οξηδόληηεο ζηέγεο ή ζηέγεο κε θιίζε κέρξη 1:20, όηαλ δελ απνθιείηαη ε 
ζπγθέληξσζε αλζξώπσλ ζε απηέο (Γελ απαηηείηαη επαύμεζε ιόγσ ρηνληνύ) 
200 
2. Καηνηθίεο, γξαθεία, μελνδνρεία, ρώξνη εξγαζίαο θαη δηάδξνκνί ηνπο, ζνθίηεο, 
ρώξνη εθζέζεσλ θαη πσιήζεσλ κέρξη 50m2, ζηαύινη κηθξώλ δώσλ 
200 
3. Θάιακνη λνζνθνκείσλ θαη παξεκθεξώλ θαηαζηεκάησλ θαη δηάδξνκνί ηνπο 300 
4. Κιίκαθεο θαη πιαηύζθαια ζε θαηνηθίεο, αίζνπζεο δηαιέμεσλ θαη δηδαζθαιίαο 350 
5. Αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσο, εθθιεζίεο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο 
ρνξνύ ή γπκλαζηηθήο, ακθηζέαηξα κε νξηζκέλεο ζέζεηο, δηάδξνκνη πξνο 
αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσλ, δηαιέμεσλ, δηδαζθαιίαο θιπ., εμώζηεο θαη ζεσξεία 
Υώξνη εθζέζεσλ θαη πσιήζεσλ εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ ησλ 50m2 
΢πλήζε θαηαζηήκαηα, ζθαγεία, αξηνπνηεία, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα κε 
κηθξή θίλεζε, Βηβιηνπσιεία, Αξρεία, Βηβιηνζήθεο (εθόζνλ έπεηηα από 
ππνινγηζκό βάζεη ησλ ηηκώλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ Μέξνπο I δελ πξνθύπηεη 
κεγάιν βάξνο) 
Κιίκαθεο, πιαηύζθαια, είζνδνη, πξνπύιαηα πάζεο θαηεγνξίαο (εθηόο εθείλσλ 
ηνπ αξηζ. 4) 
Απιέο ρσξίο θπθινθνξία νρεκάησλ 
΢ηαύινη κεγάισλ δώσλ  
500 
6. Ακθηζέαηξα ρσξίο νξηζκέλεο ζέζεηο 750 
7. Αλειθπζηήξεο. Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ αλειθπζηήξα ππνινγίδνληαη 1500kg αλά 





- γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο <1,0 kN/m κήθνπο ηνίρνπ: qk=0,5 kN/m
2 
- γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο >1,0 kN/m θαη <2,0 kN/m κήθνπο ηνίρνπ: 
qk=0,8 kN/m
2 
- γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο >2,0 kN/m θαη <3,0 kN/m κήθνπο ηνίρνπ: 
qk=1,2 kN/m
2 
Πην βαξηά ρσξίζκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην ζρεδηαζκφ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ζέζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ ρσξηζκάησλ θαη ηε δνκηθή κνξθή ησλ δαπέδσλ [6.3.1.2(8) θαη (9)]. 
 
2.6.2 Γηαηάμεηο θνξηίσλ [6.2] 
 
2.6.2.1 Οξηδόληηα ζηνηρεία (πιάθεο δαπέδσλ θαη ζηεγώλ, δνθνί) [6.2.1]4 
Γεληθά γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πιαθψλ θαη ησλ δνθψλ ην επηβαιιφκελν θνξηίν ζα 
ιακβάλεηαη ππφςε σο ειεχζεξε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην πην δπζκελέο ηκήκα ηεο επηθάλεηαο 
επηξξνήο ησλ ππφ εμέηαζε εληαηηθψλ κεγεζψλ. Όπνπ πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 
θνξηία ζε άιινπο νξφθνπο, επηηξέπεηαη λα ππνηεζεί φηη απηά θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα (σο 
ζηαζεξέο δξάζεηο). 
Οη ηηκέο ηνπ qk γηα ηα επηβαιιφκελα θνξηία ησλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο Α έσο Δ ηνπ Πίλ. 6.2, ηα 
νπνία πξνέξρνληαη από κία κόλν θαηεγνξία, κπνξνχλ λα κεησζνχλ αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο 
πνπ θνξηίδνπλ ην ππφ εμέηαζε κέινο, κέζσ ελφο ζπληειεζηή κείσζεο αA, ζχκθσλα κε ηελ 










φπνπ:     ς0     είλαη ν ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ην [EN 1990, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α1, Πίλ. Α1.1] 
               Α0     = 10,0m
2 
               A      είλαη ε θνξηηδφκελε επηθάλεηα 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ : Ο κεησηηθφο απηφο ζπληειεζηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθθξάδεη θαη' νπζίαλ 
ηελ απνκεηνχκελε πηζαλφηεηα ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν λα θνξηίδεη ηελ επηθάλεηα κε ηε 




                                                          
4 ΜΔΡΟ΢ ΙΙΙ, 8. Μεηαβιεηά Φνξηία, εδ. 6  Μείσζε ησλ κεηαβιεηώλ θνξηίσλ. 
Καηά ηνλ ππνινγηζκό ζηνηρείσλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ (ζηύισλ, δνθώλ, ηνίρσλ ζεκειίσλ 
θιπ), πνπ θέξνπλ ηα θνξηία πεξηζζόηεξσλ από ηξεηο νξόθνπο θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
εδαθηθώλ πηέζεσλ , επηηξέπεηαη ε κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ κεηαβιεηώλ θνξηίσλ. 
Καηά ηε κείσζε απηή ηα κεηαβιεηά θνξηία ησλ ηξηώλ πξώησλ ππεξθείκελσλ νξόθσλ 
ιακβάλνληαη ζην αθέξαην, ελώ ηα θνξηία ησλ ππόινηπσλ ππεξθείκελσλ νξόθσλκεηώλνληαη θαηά 
ην πνζνζηό πνπ ζεκεηώλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Γηα ηελ πεξίπησζε ίζσλ θαη’όξνθν κεηαβιεηώλ θνξηίσλ νη αξηζκνί 2 ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα δίλνπλ ην ζπληειεζηή κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ κεηαβιεηνύ θνξηίνπ (όισλ ησλ 
θνξηηδόκελσλ νξόθσλ).  
ΠΗΝΑΚΑ΢  IV 
Όξνθνη 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο 8νο 9νο 10νο 
1. Πνζνζηό κεηώζεσο 
θαη’όξνθνλ  (%) 
0 0 0 20 40 60 80 80 80 40 
2. ΢πληειεζηήο κεηώζε-
σο ηνπ ζπλνιηθνύ 
κεηαβιεηνύ θνξηίνπ 




Πίλαθαο 2.3 Πξνηεηλφκελεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ς γηα θηίξηα 
Γξάζεηο Φ0 Φ1 Φ2 
Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα, θαηεγνξία (βιέπε ΔΝ 
1991-1-1) 
   
Καηεγνξία Α: θαηνηθίεο, ζπλήζε θηήξηα θαηνηθηψλ 0,7 0,5 0,3 
Καηεγνξία Β: ρψξνη γξαθείσλ 0,7 0,5 0,3 
Καηεγνξία C: ρψξνη ζπλάζξνηζεο 0,7 0,7 0,6 
Καηεγνξία D: ρψξνη θαηαζηεκάησλ 0,7 0,7 0,6 
Καηεγνξία E: ρψξνη απνζήθεπζεο 1,0 0,9 0,8 
Καηεγνξία F: ρψξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ 
0,7 0,7 0,6 
βάξνο νρεκάησλ < 30kN 
Καηεγνξία G: ρψξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ 
0,7 0,5 0,3 
30kN < βάξνο νρεκάησλ < 160kN 
Καηεγνξία Ζ: ζηέγεο 0 0 0 
Φνξηία ρηνληνχ επάλσ ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-3)*    
Φηιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, ΢νπεδία 0,70 0,50 0,20 
Τπφινηπα Κξάηε Μέιε ηνπ CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ 
0,70 0,50 0,20 βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν Ζ > 1000 m 
Τπφινηπα Κξάηε Μέιε ηνπ CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ 
0,50 0,20 0 βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν Ζ < 1000 m 
Φνξηία αλέκνπ ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-4) 0,6 0,2 0 
Θεξκνθξαζία (κε-ππξθατάο) ζε θηήξηα (βιέπε ΔΝ 1991-1-5) 0,6 0,5 0 
Ακέζσο ζηε ζπvέρεηα παξνπζηάδνvηαη ζε πηvαθνπνηεκέvε κνξθή ηηκέο ηνπ αΑ γηα 
δηάθνξα εκβαδά θνξηηδφκελεο επηθάλεηαο, ηφζν γηα ηε ζπλήζε ηηκή ς0 = 0,7, φζν θαη γηα ηε 
ζπαληφηεξε πεξίπησζε κε ς0 = 1,0. Παξαπιεχξσο θαίλεηαη έλα ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα 
ζχγθξηζεο παξφκνησλ κεησηηθψλ ζπληειεζηψλ ζε εζληθνχο θαλνληζκφο νξηζκέλσλ Κξαηψλ 
κειψλ ηεο CEN. Ζ θφθθηλε θακπχιε (κε ηελ έλδεημε CEN) αληηζηνηρεί ζηελ εμίζσζε ηνπ 
Δπξσθψδηθα (θαη ηνπ ΔΠ). 
 
 
΢ρήκα 2.1 Σηκέο ηνπ αΑ γηα δηάθνξα Α θαη ς0 
 
2.6.2.2 Καηαθόξπθα ζηνηρεία (ππνζηπιώκαηα θαη ηνηρία) [6.2.2] 
Γεληθά γηα ην ζρεδηαζκφ ππνζηπισκάησλ θαη ηνηρίσλ πνπ δέρνληαη θφξηηζε απφ πνιινχο 
νξφθνπο, ηα ζπλνιηθά επηβαιιφκελα θνξηία ζην δάπεδν θάζε νξφθνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
σο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θνξηία, εθφζνλ δε θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο A 






0)2(2   
50 
 
φπνπ:         n     είλαη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ (>2), ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, πνπ βξίζθνληαη πάλσ 
απφ           ηα εμεηαδφκελα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία.  
ς0     είλαη ν ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ην [ΔΝ 1990, Παξάξηεκα Α1, Πίλαθαο Α1.1] 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ : Ο κεησηηθφο απηφο ζπληειεζηήο εθθξάδεη θαη' νπζίαλ ηελ απνκεηνχκελε πηζαλφηεηα 
ην θαηαλεκεκέλν θνξηίν λα θνξηίδεη φινπο ηνπο ππεξθείκελνπο νξφθνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηηκή 
Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή (γηα ηε ζπλήζε ηηκή ς0 
= 0,7) ηηκέο ηνπ αε γηα δηαθνξεηηθφ πιήζνο νξφθσλ. Παξαπιεχξσο θαίλεηαη έλα ζπγθξηηηθφ 
δηάγξακκα ζχγθξηζεο παξφκνησλ κεησηηθψλ ζπληειεζηψλ ζε εζληθνχο θαλνληζκφο νξηζκέλσλ 
Κξαηψλ κειψλ ηεο CEN. Ζ θφθθηλε θακπχιε (κε ηελ έλδεημε CEN) αληηζηνηρεί ζηελ εμίζσζε ηνπ 
Δπξσθψδηθα (θαη ηνπ ΔΠ). 
 
΢ρήκα 2.2 Σηκέο ηνπ αε γηα δίαθνξεο ηηκέο ηνπ n (ς0 = 0,7) 
 
2.6.3 Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο Δπηβαιιόκελσλ Φνξηίσλ [6.3] 
 
2.6.3.1 Υώξνη γηα απνζήθεπζε θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο [6.3.2] 
Οη ρψξνη απηνί ζχκθσλα κε ην ΔΠ ζα δηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο [Πίλ. 6.3 θαη 6.4]: 
Πίλαθαο 2.4 Δπηβαιιφκελα θνξηία θαηεγνξηψλ απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθήο ρξήζεο 
Καηεγνξία ΢πγθεθξηκέλε ρξήζε Παξάδεηγκα 
Δ1 
Υψξνη επηξξεπείο ζηελ 
ζπγθέληξσζε αγαζψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ 
πξφζβαζεο 
Με ηηο αθφινπζεο ηηκέο δξάζεσλ: 
qk = 7,5 kN/m
2 θαη Qk= 7,0 kN 
Υψξνη γηα απνζεθεπηηθή 
ρξήζε ζπκπεξηιακβα- 
λνκέλεο ηεο απνζήθεπ- 
ζεο βηβιίσλ θαη άιισλ 
εγγξάθσλ. 
Δ2 Βηνκεραληθή ρξήζε  
 
Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα (γηα γεληθνχο θαη ηνπηθνχο ειέγρνπο, 
αληίζηνηρα) ζηελ πεξίπησζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ ππθλφηεηα θαη ηηο αλψηαηεο ηηκέο ζρεδηαζκνχ γηα ηα χςε ζηνίβαμεο. Όηαλ ην 
απνζεθεπκέλν πιηθφ αζθεί νξηδφληηεο δπλάκεηο ζηνπο ηνίρνπο θιπ., ε νξηδφληηα δχλακε ζα 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1991-4 (΢ηιφ θαη δεμακελέο), θαζψο επίζεο ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ή εθθέλσζεο. 
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Σα θνξηία γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ θνξηηδφκελε επηθάλεηα θαη ην χςνο ησλ βηβιηνζεθψλ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηελ ππθλφηεηα. Γηα πεξηπηψζεηο βηνκεραληθψλ 
ρψξσλ, φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ γεξαλνγέθπξεο, δηάθνξα κεραλήκαηα (ι.ρ. 
κεηαθνξάο θιπ.), ηα εληαηηθά κεγέζε ζηνλ θνξέα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
ΔΝ 1991 -3. 
Μηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο (ζε ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξνπο θαλνληζκνχο) ηνπ ΔΝ 1991 -1-1 
είλαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο πξνεξρφκελεο απφ πεξνλνθφξα αλπςσηηθά νρήκαηα 
(Clark θ.η.η.), ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε 6 θαηεγνξίεο FL 1 έσο FL 6 [Πίλ. 6.5 θαη 6.6.] αλάινγα 
κε ην θαζαξφ βάξνο, ηηο δηαζηάζεηο, ηα θνξηία αλχςσζεο θαη ην αμνληθφ θνξηίν, φπσο θαίλεηαη 
ζηνλ επφκελν πίλαθα θαη ην επεμεγεκαηηθφ ηνπ ζρήκα : 
Πίλαθαο 2.5 Γηαζηάζεηο θαη αμνληθα θνξηία ηνπ πεξνλνθφξνπ αλπςσηηθνχ νρήκαηνο ζχκθσλα 
κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε FL 
Καηεγνξία Καζαξφ Φφξηηζε Πιάηνο ΢πλνιηθφ ΢πλνιηθφ Αμνληθφ 
πεξνλνθφξνπ Βάξνο αλχςσ- άμνλα Πιάηνο Μήθνο Φνξηίν 
αλπςσηηθνχ [kN] ζεο [kN] α [m] b [m] l [m] Qk 
κεραλήκαηνο      [kN] 
FL 1 21 10 0,85 1,00 2,60 26 
FL 2 31 15 0,95 1,10 3,00 40 
FL 3 44 25 1,00 1,20 3,30 63 
FL 4 60 40 1,20 1,40 4,00 90 
FL 5 90 60 1,50 1,90 4,60 140 
FL 6 110 80 1,80 2,30 5,10 170 
 
 
΢ρήκα 2.3 Γηαζηάζεηο πεξνλνθφξσλ αλπςσηηθψλ νρεκάησλ 
 
Φπζηθά ηα ππφςε ζπγθεληξσκέλα θνξηία ζα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια κε ηα ινηπά   
επηβαιιφκελα   θαηαλεκεκέλα   θνξηία.   ΢ηελ  πεξίπησζε   πάλησο πεξνλνθφξσλ αλπςσηηθψλ 
νρεκάησλ κε θαζαξφ βάξνο κεγαιχηεξν απφ 110 kN ζπληζηάηαη ηα θνξηία λα νξίδνληαη κέζσ 
αθξηβέζηεξεο αλάιπζεο. 
Δμάιινπ ην ζηαηηθφ θαηαθφξπθν αμνληθφ θνξηίν Qk ζα πξέπεη λα απμάλεηαη κέζσ ηνπ 
δπλακηθνχ ζπληειεζηή θ κε βάζε ηελ αθφινπζε ηε ζρέζε [εμ.(6.3)]: 
k ,dyn kQ  =  θQ  
φπνπ:     Qk dyn       είλαη ε δπλακηθή ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δξάζεο 
θ              είλαη ν δπλακηθφο ζπληειεζηήο κεγέζπλζεο  




Ο δπλακηθφο ζπληειεζηήο θ ιακβάλεη ππφςε ηα αδξαλεηαθά εληαηηθά κεγέζε ηα νπνία 
πξνθαινχληαη απφ ηελ επηηάρπλζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θνξηίνπ αλχςσζεο θαη ζα ιακβάλεηαη 
ηηο αθφινπζεο ηηκέο : 
θ= 1,40 γηα ειαζηηθά κε θελφ αέξνο  
θ= 2,00 γηα ζπκπαγή ειαζηηθά 
Δπίζεο ηα αλαπηπζζφκελα ιφγσ επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο νξηδφληηα θνξηία κπνξνχλ 
λα ιακβάλνληαη σο ην 30% ησλ θαηαθφξπθσλ αμνληθψλ θνξηίσλ Qk. (ρσξίο λα απαηηείηαη 
δπλακηθή επαχμεζε). 
΢' φηη αθνξά νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ θηλνχληαη ειεχζεξα πάλσ ζε δάπεδα ή 
θαζνδεγνχληαη πάλσ ζε ξάγεο, νη δξάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ρξήζε 
θαηάιιεινπ πξνζνκνηψκαηνο γηα ηα θνξηία ηξνρψλ (ηηκέο, δηάηαμε θιπ.). Αλάινγε αληηκεηψπηζε 
ζα γίλεηαη γηα ηα νρήκαηα ή ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ ζπληήξεζεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. 
 
2.6.3.2 Κηήξηα ζηάζκεπζεο θαη ρώξνη νδηθήο θπθινθνξίαο (πιελ ησλ γεθπξώλ) [6.3.3]5 
΢ην ΔΝ 1991-1-1 πξνβιέπεηαη ε δηάθξηζε ζε δχν θαηεγνξίεο ησλ ρψξσλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζε θηίξηα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαζκεπφλησλ 
νρεκάησλ [Πίλ. 6.7 θαη 6.8], φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ 
πηνζεηνχληαη ζην ΔΠ: 
Πίλαθαο 2.6 Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε γθαξάδ θαη ρψξνπο νδηθήο θπθινθνξίαο 
Καηεγνξίεο ρώξσλ 
νδηθήο θπθινθνξίαο 
΢πγθεθξηκέλε Υξήζε Παξαδείγκαηα 
 (F) 
Υψξνη νδηθήο θπθινθνξίαο 
θαη ζηάζκεπζεο γηα 
ειαθξά νρήκαηα ( 30 kN 
κηθηφ βάξνο νρήκαηνο θαη 
 8 θαζίζκαηα εθηφο απηφ 
ηνπ νδεγνχ) 
Με ηηο αθφινπζεο ηηκέο 
δξάζεσλ: qk = 2,5 kN/m
2 
θαη Qk= 20,0 kN 
Γθαξάδ 
Υψξνη ζηάζκεπζεο, 




ζηάζκεπζεο γηα κέηξηα 
νρήκαηα (>30kN,  160 
kN κηθηφ βάξνο 
νρήκαηνο, ζε 2 άμνλεο) 
 
Με ηηο αθφινπζεο ηηκέο 
δξάζεσλ: qk = 5,0 kN/m
2 
θαη Qk= 90,0 kN 





( 160 kN κηθηφ βάξνο 
νρήκαηνο) 
΢' φηη αθνξά ην πξνζνκνίσκα θφξηηζεο ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ θνξηίνπ, είλαη έλαο κνλφο άμνλαο 
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο. Ζ δηάζηαζε ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγψλνπ επαθήο 
πξνβιέπεηαη 100 mm γηα ηελ θαηεγνξία F θαη 200 mm γηα ηελ θαηεγνξία G: 
 
                                                          
5 ΢ε δάπεδα, πάλσ ζηα νπνία θπθινθνξνύλ νρήκαηα, ιακβάλεηαη αύμεζε 40% επί ηνπ ζπλνιηθνύ 




΢ρήκα 2.4 Υαξαθηεξηζηηθά θφξηηζεο ζπγθεληξσκέλνπ θνξηίνπ 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Γηα ηελ θαηεγνξία F (βιέπε Πίλαθα 6.8) ην πιάηνο ηεο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο είλαη 
100 ρηιηνζηά (βιέπε Πίλαθα 6.8) θαη γηα ηελ θαηεγνξία G ην πιάηνο ηεο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο 
είλαη 200 ρηιηνζηά. 
 
2.6.3.3 ΢ηέγεο [6.3.4] 
Οη ζηέγεο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο, φπσο 
θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα [Πίλ. 6.9]:  





΢ηέγεο κε-πξνζβάζηκεο παξά κφλν γηα ηελ 
θαλνληθή ζπληήξεζε θαη γηα επηζθεπή. 
Η 
΢ηέγεο πξνζβάζηκεο γηα ρξήζε ζχκθσλα κε 
ηηο θαηεγνξίεο Α έσο D 
Κ 
΢ηέγεο πξνζβάζηκεο γηα εηδηθέο ρξήζεηο, 
φπσο ειηθνδξφκηα 
Γηα ηηο πξνζβάζηκεο ζηέγεο ηεο θαηεγνξίαο I ηα επηβαιιφκελα θνξηία δίδνληαη ζηνπο 
νηθείνπο (αλάινγα κε ηε ρξήζε) πίλαθεο πνπ πξναλαθέξνληαη. Σα επηβαιιφκελα θνξηία γηα ηηο 
ζηέγεο ηεο θαηεγνξίαο Ζ θαη ηεο θαηεγνξίαο Κ ζπλνςίδνληαη ζηνπο επφκελνπο δχν πίλαθεο [Πίλ. 
6.10 θαη 6.11]: 
Πίλαθαο 2.8 Δπηβαιιφκελα θνξηία ζηηο ζηέγεο θαηεγνξίαο Ζ 
΢ηέγε (θιίζε < 20°) qk [kN/m
2] Qk [kN] 
Καηεγνξία Ζ 0,5 1,0 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ : Σν qk κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δξα είηε ζε φιε ηε ζηέγε είηε ζε έλα ηκήκα 
ηεο ζηέγεο εκβαδνχ, πάλησο φρη κηθξφηεξνπ, ησλ 10m2 . 
Καη γηα ηηο ζηέγεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη μερσξηζηνί έιεγρνη γηα ην 
ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Qk θαη ην νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν qk, πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα. 
Δπίζεο (κε εμαίξεζε απηέο πνπ απνηεινχληαη απφ ραιπβδφθπιια) ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 
έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζε έλα θνξηίν 1,5 kN πνπ επηβάιιεηαη κέζσ κηαο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο 
πιεπξάο 50mm. Απηφ ην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν ζα ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε σο ειάρηζην γηα 
ηνλ έιεγρν δηαδξφκσλ ζε εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο, επηζεψξεζεο θ.η.η. Σκήκαηα ζηεγψλ 
πνπ απαξηίδνληαη απφ ειάζκαηα ή κε ζπλερή ζηνηρεία ζα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ην 
ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Qk λα δξα επί ηεο ελεξγνχο επηθάλεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ 
δηαηάμεσλ δηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ. 
Γηα ζηέγεο θαηεγνξίαο Κ νη δξάζεηο απφ ηα ειηθφπηεξα ζηνπο ρψξνπο πξνζγείσζεο ζα 
πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ επφκελν ιακβάλνληαο ππφςε θαη δπλακηθφ ζπληειεζηή 
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θ=1,40 εθαξκνδφκελν ζην θνξηίν απνγείσζεο Qk πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πξφζθξνπζεο. 










επηθάλεηαο (m x m) 
HC 1 
HC 2 
Q  20kN 
20kN < Q < 60kN 
Qk = 20kN 
Qk = 60kN 
0,2 x 0,2 
0,3 x 0,3 
 
2.6.3.4 Οξηδόληηα θνξηία ζε ζηεζαία θαη δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο 
θηγθιηδώκαηα [6.4]6 
΢χκθσλα κε ην ΔΠ ν ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ γξακκηθνχ θνξηίνπ qk πνπ δξα ζην χςνο 
ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ ή ησλ ζηεζαίσλ (φρη πςειφηεξα απφ 1,20κ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα [Πίλ. 6.12]. 





Καηεγνξία Β θαη C1 










Βιέπε Παξάξηεκα Β 
Βιέπε Παξάξηεκα Β  
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ 1: Γηα ηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο Δ ηα νξηδφληηα θνξηία εμαξηψληαη 
απφ ηε ρξήζε. Γηα απηφ ε ηηκή ηνπ qk νξίδεηαη σο ειάρηζηε ηηκή θαη ζα πξέπεη λα 
ειέγρεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 
΢ην Παξάξηεκα Β (ηνπ νπνίνπ δηαηεξείηαη ν πιεξνθνξηαθφο ραξαθηήξαο) πξνηείλεηαη κηα 
απιή κέζνδνο ππνινγηζκνχο ηεο δχλακεο πξφζθξνπζεο ζε ζηεζαίν (εθφζνλ είλαη γλσζηά 
κεξηθά βαζηθά δεδνκέλα), ε νπνία δείρλεηαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα : 
Ζ νξηδφληηα ραξαθηεξηζηηθή δχλακε F (ζε kN) θάζεηε ζην θηγθιίδσκα θαη νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλε θαηά κήθνο 1,5 κέηξνπ ελφο θηγθιηδψκαηνο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ πξέπεη λα 
αληηζηαζεί ζηελ πξφζθξνπζε ελφο νρήκαηνο, δίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε  
2
c bF  0 5mv, / ( )    
φπνπ: m     είλαη ην κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζε (kg) 
v      είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο (ζε m/s) θάζεηα πξνο ην θηγθιίδσκα 
δc     είλαη ε παξακφξθσζε ηνπ νρήκαηνο (ζε mm) 
δb     είλαη ε παξακφξθσζε ηνπ θηγθιηδψκαηνο (ζε mm) 
 
 Δθφζνλ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα κηθηφ βάξνο νρεκάησλ 
κέρξη 2500kg, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο ηηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δχλακεο F: 
                                                          
6 ΚΦΓΔ Μέξνο ΙΙΙ, 8. Μεηαβιεηά Φνξηία, εδ. 4  ΢ηεζαία, Κηγθιηδώκαηα 
Οξηδόληηα ώζεζε εθαξκνδόκελε ζην άλσ άθξν (ζε kg/m) 
1. ΢ε θιίκαθεο θαη εμώζηεο (πιελ απηώλ πνπ βξίζθνληαη 
ζε ρώξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζ. 2) 
50 
2. ΢ε αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσλ, εθθιεζίεο, ζρνιεία, 
ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, ρώξνπο αλαςπρήο, 





m = 1500kg  
v = 4,5m/s 
δc  = 100mm εθηφο εάλ είλαη δηαζέζηκα αθξηβέζηεξα ζηνηρεία.  
Γηα έλα δχζθακπην θηγθιίδσκα, γηα ην νπνίν ην δb κπνξεί λα δίδεηαη σο κεδέλ, ε 
ραξαθηεξηζηηθή δχλακε F γηα νρήκαηα κε κηθηφ βάξνο έσο θαη 2500kg ιακβάλεηαη σο 
150kN 
 
 Δθφζνλ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα κηθηφ βάξνο νρεκάησλ 
άλσ ησλ 2500kg, ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο ηηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο δχλακεο F: 
m= πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλνο ν ρψξνο 
ζηάζκεπζεο (ζε kg)  
v= 4,5m/s 
δc= 100mm εθηφο εάλ είλαη δηαζέζηκα αθξηβέζηεξα ζηνηρεία. 
 
Πεξηερφκελα Παξαξηήκαηνο Α (πιεξνθνξηαθνχ)  
Ολνκαζηηθέο ππθλφηεηεο θαη γσλίεο εζσηεξηθήο ηξηβήο7 
Πίλαθαο A.1 - Γνκηθά πιηθά - ζθπξφδεκα θαη θνληάκαηα 
Πίλαθαο A.2 - Γνκηθά πιηθά - ηνηρνπνηίεο 
Πίλαθαο A.3 - Γνκηθά πιηθά - μπιεία 
Πίλαθαο A.4 - Γνκηθά πιηθά - κέηαιια 
Πίλαθαο A.5 - Γνκηθά πιηθά - άιια πιηθά 
Πίλαθαο A.6 - Τιηθά γεθπξψλ 
Πίλαθαο A.7 - Απνζεθεπφκελα πιηθά - δνκηθά 
Πίλαθαο A.8 - Απνζεθεπφκελα πξντφληα - αγξνηηθά 
Πίλαθαο A.9 - Απνζεθεπφκελα πξντφληα - ηξφθηκα 
Πίλαθαο A.10 - Απνζεθεπφκελα πξντφληα - πγξά 
Πίλαθαο A.11 - Απνζεθεπφκελα πξντφληα - ζηεξεά θαχζηκα 
Πίλαθαο A.12 - Απνζεθεπφκελα πξντφληα - βηνκεραληθά θαη γεληθά 
                                                          
7 ΚΦΓΔ Μέξνο Ι, 2. Φαηλόκελα βάξε δνκηθώλ πιηθώλ 
          εδ. 1. Φπζηθνί ιίζνη θαη πιίλζνη, ΢πληξίκκαηα πεηξσκάησλ (kg/m3) 
          εδ. 2. Κνλίεο  
          εδ. 3. Ξπιεία ζηεγλσκέλε ζηνλ αέξα κε θπζηθή πγξαζία 
          εδ. 4. Μέηαιια 
         3. Φαηλόκελα βάξε θεξόκελσλ πιηθώλ θαη γσλίεο θπζηθνύ πξαλνύο 
           Μέξνο ΙΙ,  4. Φαηλόκελα βάξε θνληακάησλ 
      5. Φαηλόκελα βάξε ηνίρσλ θαη ζθπξνθνληακάησλ 
          εδ. 1. Κνηλέο ιηζνδνκέο 
          εδ. 2. Ξπζηέο ιηζνδνκέο 
          εδ. 3. Πιηλζνδνκέο 
          εδ. 4. ΢θπξνθνληάκαηα 
     6. Βάξε επηζηξώζεσλ παησκάησλ θαη δσκαηίσλ ζε kg/m3 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ      θαη ηνπ βάξνπο ηνπ επηρξίζκαηνο 1 εθ. πάρνπο ηεο 
θάησζελ νξνθήο) 
          εδ. 1. Ξύιηλα δάπεδα 
          εδ. 2. Γάπεδα από κσζατθό 
          εδ. 3. Πιαθνζηξώζεηο 
     7. Βάξε μύιηλσλ παησκάησλ θαη ζηεγώλ 
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3.                  ΓΡΑ΢ΔΗ΢  ΥΗΟΝΗΟΤ   (ΔΝ 1991-1-3) 
 
3.1 Δηζαγσγή 
3.1.1 ΢θνπόο  
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δξάζεσο ηνπ ρηνληνχ ζε δνκήκαηα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (σο 
ζχλνιν) θαζψο θαη ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δνκεκάησλ. 
 
3.1.2 Πεδίν εθαξκνγήο 
Κηήξηα θαη ηερληθά έξγα κέρξη πςφκεηξν 1500m. Γηα ηνπνζεζίεο κε πςφκεηξν κεγαιχηεξν 
απφ 1500m πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε. 
Ο Δπξσθψδηθαο απηφο δελ εθαξκφδεηαη γηα: 
 Κξνπζηηθά θνξηία ρηνληνχ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ νιίζζεζε θαη πηψζε ρηνληνχ απφ 
κηα πςειφηεξε ζηέγε. 
 Πξφζζεηα θνξηία αλεκνπηέζεσο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο 
ή ηνπ κεγέζνπο ηεο θαηαζθεπήο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ρηνληνχ ή πάγνπ. 
 Φνξηία ζε πεξηνρέο κε ρηνλνθάιπςε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 Φνξηία ιφγσ ηεο χπαξμεο πάγνπ. 
 Πιεπξηθά θνξηία ρηνληνχ (π.ρ.: πιεπξηθή πίεζε ιφγσ ζπζζψξεπζεο ρηνληνχ.) 
 Φνξηία ρηνληνχ επί γεθπξψλ. 
 
3.1.3 Καηάηαμε ηεο δξάζεσο ηνπ ρηνληνύ 
Σν ρηφλη ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ζηαηηθή δξάζε, κεηαβιεηή σο πξνο ηνλ ρξφλν αιιά 
ζηαζεξή σο πξνο ηνλ ρψξν. ΢ε εηδηθέο θαηαζηάζεηο ε δξάζε ηνπ ρηνληνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ηπρεκαηηθή δξάζε, ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο αιιά ζεκαληηθήο έληαζεο κε κηθξή πηζαλφηεηα 
εκθάληζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο ηεο θαηαζθεπήο. 
3.1.4 Δζληθά δεδνκέλα 
 Όζα ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ δνκήκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δίλνληαη ζηα εζληθά πξνζαξηήκαηα ηεο θάζε ρψξαο. 
 
 
3.2 Βαζηθέο έλλνηεο, νξηζκνί 
΢ηνλ Δπξσθψδηθα απηφ εηζάγνληαη νη εμήο έλλνηεο: 
3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο (sk)
8  [1.6.1] 
  Δίλαη ην θνξηίν ρηνληνχ ζην έδαθνο κε εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 2%, ην νπνίν 
πξνέθπςε κε ιακβάλνληαο ππφςε ηα «εμαηξεηηθά» θνξηία ρηνληνχ. 
3.2.2 Δμαηξεηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο  [1.6.3] 
  Σν θνξηίν ηνπ ζηξψκαηνο ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο, πνπ είλαη απνηέιεζκα κηαο 
ρηνλνπηψζεσο κε εμαηξεηηθά ζπάληα πηζαλφηεηα εκθαλίζεσο. ΢ε νξηζκέλεο πεξηνρέο έρνπλ 
παξαηεξεζεί εμαηξεηηθά έληνλεο ρηνλνθαιχςεηο σο απνηέιεζκα ρηνλνπηψζεσλ ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξσλ απφ φηη ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή. Σν λα ζπκπεξηιάβεη θαλείο ηηο 
ρηνλνπηψζεηο απηέο ζηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζα νδεγήζεη ζε δπζαλάινγα κεγάιεο ηηκέο ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο. 
                                                          
8
 Ο Καλνληζκόο Φνξηίζεσο Γνκηθώλ Έξγσλ νξίδεη αληί ηνπ sk ην h (ζε m), δειαδή ην κέγηζην 
πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ ρηνληνύ ζε νξηδόληηα θαη ειεύζεξε από εκπόδηα επηθάλεηα. Όπνπ ην h 
δελ είλαη επαξθώο γλσζηό κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζν κε 0.50m . 
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Πφηε έλα θνξηίν ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθφ»? ΢χκθσλα κε 
ηελ Δπξσπατθή έξεπλα γηα ηελ ζχληαμε ησλ ραξηψλ αθνινπζήζεθε σο εμήο νξηζκφο ηνπ 
εμαηξεηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ: 
Αλ ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο παξαηεξεζείζαο ηηκήο ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο, 
smax, πξνο ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή, sk, ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ πνπ πξνθχπηεη αγλνψληαο ηελ 
κέγηζηε απηή ηηκή, είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1.5 ηφηε ε κέγηζηε παξαηεξεζείζα ηηκή πξέπεη λα 
ζεσξεζεί σο εμαηξεηηθή ηηκή. 
3.2.3 Υαξαθηεξηζηηθό θνξηίν ρηνληνύ επί ηεο ζηέγεο (s)  [1.6.4] 
Δίλαη ην γηλφκελν ηεο ραξαθηεξηζηη-θήο ηηκήο θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο κε ηνπο 
θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο (ζπληειεζηήο ζρήκα-ηνο ηεο ζηέγεο, ζπληειεζηήο έθζεζεο θαη 
ζεξκηθφο ζπληειεζηήο). Απφ ηνπο ηξεηο ζπληειεζηέο θαζνξηζηηθφο είλαη ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο 
ηεο ζηέγεο. 
3.2.4 Με παξαζπξκέλν θνξηίν ρηνληνύ επί ηεο ζηέγεο  [1.6.5] 
 Ζ δηάηαμε ηνπ θνξηίνπ πνπ πεξηγξάθεη ην νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν ρηνληνχ επί 
ηεο ζηέγεο ην νπνίν επεξεάδεηαη κφλνλ απφ ην ζρήκα ηεο ζηέγεο, πξηλ ζπκβεί νπνηαδήπνηε 
αλαδηάηαμε ηνπ ρηνληνχ ιφγσ άιισλ θιηκαηνινγηθψλ δξάζεσλ. 
3.2.5 Παξαζπξκέλν θνξηίν ρηνληνύ επί ηεο ζηέγεο  [1.6.6] 
Ζ δηάηαμε θνξηίνπ πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηεο ζηέγεο πνπ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ρηνληνχ απφ κηα ζέζε ζε άιιε ζέζε ηεο ζηέγεο π.ρ. ιφγσ 
ηεο δξάζεο ηνπ αλέκνπ. 
3.2.6 Δμαηξεηηθή παξάζπξζε-ζπζζώξεπζε θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηεο ζηέγεο9  
[1.6.10] 
 Ζ δηάηαμε θνξηίνπ πνπ πεξηγξάθεη ην θνξηίν ηνπ ζηξψκαηνο ρηνληνχ επί ηεο ζηέγεο ην 
νπνίν είλαη απνηέιεζκα ελφο εμαηξεηηθά ζπάληνπ ηξφπνπ απφζεζεο ή κεηαηφπηζήο ηνπ. Οη 
εμαηξεηηθέο παξαζχξζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο ζρήκαηνο πνπ 
δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 
 
3.3 Ζ θύζε ηεο δξάζεσο ηνπ ρηνληνύ 
 
3.3.1 Καζνξηζκόο ηεο δξάζεσο ηνπ ρηνληνύ 
Ζ δξάζε ηνπ ρηνληνχ ζεσξείηαη φηη εμαζθείηαη ζηηο ζηέγεο (νξηδφληηεο ή κε) ησλ θηεξίσλ 
θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ. Χο δξάζε ιακβάλεηαη ην θνξηίν (νκνηφκνξθν ή κε) πνπ νθείιεηαη 
ζην ίδην βάξνο ηνπ ρηνληνχ ην νπνίν έρεη ζπζζσξεπζεί είηε απφ ειεχζεξε πηψζε είηε έρεη 
παξαζπξζεί (είηε θπζηθά ιφγσ ηεο θιίζεσο ηεο ζηέγεο ή/θαη ηνπ αλέκνπ είηε ηερλεηά). Ζ δξάζε 
ηνπ ρηνληνχ ζεσξείηαη ζηαηηθή, κεηαβιεηή ζηνλ ρξφλν θαη ζηαζεξή ζηνλ ρψξν. 
Σν θνξηίν ρηνληνχ ζηελ ζηέγε, s, πξνθχπηεη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ ζην έδαθνο, 
sk, (ζε kPa) θαη ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη κε κηα ζεηξά ζπληειεζηψλ νη νπνίνη ιαβαίλνπλ ππφςε 
ηνπο: 
 ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ απφ ην έδαθνο ζηελ ζηέγε (ζπληειεζηήο ζρήκαηνο, κ),  
 ηελ έθζεζε ηεο ζηέγεο ζηα θαηξηθά θαηλφκελα (ζπληειεζηήο έθζεζεο, Ce) θαη 
 ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ ρηνληνχ ζηελ ζηέγε (ζεξκηθφο 
ζπληειε-ζηήο, Ct). 
Δίλαη δειαδή:        s = κiCeCtsk       [(5.1)] 
3.3.2 Καηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ  [Kεθάιαην 3] 
΢χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 1990, νη θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 
                                                          
9 Απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θνξηίνπ ρηνληνύ, ην ελδερόκελν 
θαλνληθήο ή κνλόπιεπξεο θόξηηζεο ηεο ζηέγεο ιόγσ ρηνληνύ. 
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 "Με δηάξθεηα":  αλαθέξνληαη ζηελ θαλνληθή ρξήζε 
 "Παξνδηθέο": πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε ηεο αλέγεξζεο ή 
επηζθεπήο 
 "Σπρεκαηηθέο": αλαθέξνληαη ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζεί ε 
θαηαζθεπή 
 "΢εηζκηθέο": αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ θνξέα ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο 
΢ηελ πεξίπησζε ηεο δξάζεσο ηνπ ρηνληνχ, αλάινγα κε ηελ ρηνλφπησζε (εμαηξεηηθή ή κε 
εμαηξεηηθή) θαη ηελ παξάζπξζε ηνπ ρηνληνχ (εμαηξεηηθή ή κε εμαηξεηηθή) δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο 
δπλαηέο πεξηπηψζεηο (βι. θαη ηνλ Πίλαθα Α.1 ηνπ ΠΑΡΑΣΖΜΑΣΟ΢ Α): 
Πίλαθαο 3.1 Πεξηπηψζεηο θφξηηζεο αλαιφγσο ρηνλφπησζεο θαη παξάζπξζεο 
  Υηνλφπησζε 











Με εμαηξεηηθή Πεξίπησζε Α Πεξίπησζε Β1 
Δμαηξεηηθή Πεξίπησζε Β2 Πεξίπησζε Β3 
Γηα φιεο ηηο ηέζζεξηο Πεξηπηψζεηο (Α, Β1, Β2 θαη Β3) ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη "Με δηάξθεηα" 
θαη "Παξνδηθέο" θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ: 
■ Υσξίο παξάζπξζε: s=κiCeCtsk 
■ Με παξάζπξζε:       s=κiCeCtsk  
Γηα ηηο νπνίεο νη ζπλδπαζκνί είλαη: 
























Δπηπιένλ, κφλνλ γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο Β (Β1, Β2 θαη Β3) ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη 











jk QQήPAG   
Όπνπ Ad είλαη ε ηηκή ηεο ηπρεκαηηθήο δξάζεσο ηνπ ρηνληνχ ε νπνία είλαη γηα ηελ: 
 Πεξίπησζε Β1: 
- Υσξίο παξάζπξζε:         Ad=s=κjCeCtCeslsk 
- Με παξάζπξζε:              Ad=s=κjCeCtCeslsk  
Πεξίπησζε Β2: 
- Με παξάζπξζε:              Ad =κisk                 (γηα ζηέγεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β) 
 Πεξίπησζε Β3: 
- Υσξίο παξάζπξζε:         Ad=s=κjCeCtCeslsk 
- Με παξάζπξζε:              Ad=s=κisk              (γηα ζηέγεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β) 
Ζ ζπληζηψκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμαηξεηηθψλ θνξηίσλ ρηνληνχ είλαη:   Cesl=2.0 





Πίλαθαο 3.2 ΢πληειεζηέο ζπλδπαζκνχ γηα δξάζεηο ρηνληνχ 
Πεξηνρέο κε πςφκεηξν Σηκή ζπλδπαζκνχ υ0 ΢πρλή ηηκή υ1 Οηνλεί κφληκε ηηκή υ2 
1500m > H > 1000m 0,70 0,50 0,20 
1000m > H 0,50 0,20 0,00 
3.3.3   Υάξηεο ραξαθηεξηζηηθνύ θνξηίνπ ρηνληνύ ζην έδαθνο 
Σν ραξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ ζην έδαθνο, sk, εμαξηάηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε 
θαη ην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο. ΢ην Παξάξηεκα Γ ηνπ Δπξσθψδηθα δίλνληαη ράξηεο κε ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ, αλεγκέλεο ζηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, γηα ηηο 
Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη ηηκέο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ κηα ζπληνληζκέλε έξεπλα κεηαμχ φισλ 
ησλ ρσξψλ. Σν Παξάξηεκα Γ είλαη πιεξνθνξηαθφ θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 
ππνινγηζκνχο κηαο θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ έρνπλ ελζσκαησζεί κε ειαθξέο 
κηθξνδηαθνξέο. Με βάζε ηελ έξεπλα απηή, θάζε ρψξα ρσξίδεηαη, κε θιηκαηηθά θξηηήξηα, ζε 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θνξηίνπ ρηνληνχ ζην έδαθνο ζηελ ζηάζκε ηεο 
ζάιαζζαο είλαη ζηαζεξή. 
Οη ηξεηο δψλεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε Υψξα είλαη νη εμήο: 
Εώλε Α: Ννκνί Αξθαδίαο, Ζιείαο, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο θαη φια ηα λεζηά πιελ ησλ ΢πνξάδσλ 
θαη ηεο Δχβνηαο 
Εώλε Γ: Ννκνί Μαγλεζίαο, Φζηψηηδαο, Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Λάξηζαο, ΢πνξάδεο θαη Δχβνηα 
Εώλε Β: Τπφινηπε Υψξα 
Δπεηδή ην ραξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ ζην έδαθνο εμαξηάηαη, κε παξαβνιηθφ ηξφπν, 
θαη απφ ην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο, δίλεηαη ε ζρέζε κεηαβνιήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θνξηίνπ 























φπνπ:    Α10    ην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο ζε m [1.6.2], 
              Ε       αξηζκφο πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο 1, 2 θαη 4 γηα ηηο ηξεηο δψλεο Α, Β θαη Γ αληίζηνηρα. 





















ss kk  
φπνπ: 
sk,0  ην ραξαθηεξηζηηθφ θνξηίνπ ρηνληνχ ζην έδαθνο ζηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη ην νπνίν 
παίξλεη ηηκέο αλαιφγσο ηεο δψλεο ηεο πεξηνρήο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
Πίλαθαο 3.3 Υαξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 





Α είλαη ην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο ζε m ην νπνίν κεηξηέηαη κε αθξίβεηα 100m θαη ζηξνγγπιεχεηαη 
ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε εθαηνληάδα. 
Δηδηθψο γηα ηελ δψλε Γ θαη γηα πςφκεηξα κεγαιχηεξα ησλ 1000m, απαηηείηαη εηδηθή κειέηε, απφ 
ηελ νπνία ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο sk ζα πξνθχςεη κε ηελ 
ρξήζε θαηάιιειεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο καθξνρξφλησλ κεηξήζεσλ (ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ) 
                                                          
10 Ο ΚΦΓΔ αλαθέξεη όηη ζε κεγάια πςόκεηξα ή ζε ζέζεηο εμαηξεηηθά επηβαξπλόκελεο από πηώζε 
ρηνληνύ ε ηηκή ηνπ h απμάλεηαη αλαιόγσο. 
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πνπ έγηλαλ ζε θαιά πξνθπιαγκέλν (ππήλεκν) ρψξν θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. Πάλησο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θακία άιιε πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
πξνεθβνιή ηεο θακπχιεο Γ θαη γηα πςφκεηξα κεγαιχηεξα ησλ 1000m, αιιά νη ηηκέο πνπ 
πξνθχπηνπλ είλαη δπζαλάινγα κεγάιεο.  
Πίλαθαο 3.4 Υαξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ ζην έδαθνο, sk, ζπλαξηήζεη ηνπ πςνκέηξνπ γηα ηηο 
ηξεηο δψλεο ηεο Διιάδνο (ζε kPa) 
Τςφκεηξν Α (m) 
Εψλε Α Εψλε Β Εψλε Γ     απφ    έσο 
0    100 0.40 0.81 1.72 
     100    200 0.42 0.84 1.78 
     200    300 0.44 0.89 1.88 
     300    400 0.48 0.95 2.02 
     400    500 0.52 1.04 2.21 
     500    600 0.57 1.14 2.43 
     600    700 0.63 1.27 2.69 
     700    800 0.70 1.41 2.99 
     800    900 0.79 1.57 3.34 
     900   1000 0.88 1.75 3.72 


















     
   1100   1200 1.08 2.17 
   1200   1300 1.20 2.41 
   1300   1400 1.33 2.66 
   1400   1500 1.47 2.94 
   1500  Καη άλσ    Δεν καλύπηεηαι από ηον Ευρωκώδικα 
 
3.3.4   ΢πληειεζηήο έθζεζεο θαη ζεξκηθόο ζπληειεζηήο  [1.6.9 , 1.6.8] 
  Ζ έθζεζε κηαο θαηαζθεπήο ζηελ δξάζε ηνπ αλέκνπ θαζψο θαη ε δηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο 
δηακέζνπ κηαο κε κνλσκέλεο ζηέγεο επεξεάδνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ ρηνληνχ ζηελ ζηέγε. Γηα 
λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θαηλφκελα απηά ν Δπξσθψδηθαο εηζάγεη ηνλ ζπληειεζηή έθζεζεο, Ce, θαη 
ηνλ ζεξκηθφ ζπληειεζηή, Ct. 
Γεληθψο ν ζπληειεζηήο έθζεζεο ιακβάλεηαη ίζνο κε ηελ κνλάδα Ce=1, εθηφο αλ ε 
θαηαζθεπή είλαη πξνθπιαγκέλε ή εθηεζεηκέλε νπφηε ν ζπληειεζηήο Ce απμνκεηψλεηαη θαηά 20% 
αληηζηνίρσο. 
Πίλαθαο 3.5 ΢πληζηψκελεο ηηκέο ηνπ Ce γηα δηάθνξα ηνπνγξαθηθά  




Σν Δθηεζεηκέλν αληηζηνηρεί ζε επίπεδεο εθηάζεηο ρσξίο εκπφδηα εθηεζεηκέλεο απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο ρσξίο θαζφινπ, ή κε ιίγε πξνζηαζία απφ ην θπζηθφ αλάγιπθν, ηηο πςειφηεξεο 
θαηαζθεπέο, ή ηα δέληξα. Σν Καλνληθφ αληηζηνηρεί ζε πεξηνρέο φπνπ ε ζεσξνχκελε θαηαζθεπή 
είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ην θπζηθφ αλάγιπθν, ή πεξηβάιιεηαη απφ πςειά δέλδξα ή/θαη 
απφ πςειφηεξεο θαηαζθεπέο θαη ην Πξνθπιαγκέλν αλαθέξεηαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη 
ζεκαληηθή κεηαθίλεζε ηνπ ρηνληνχ απφ ηνλ άλεκν ζηηο θαηαζθεπέο, ιφγσ ηνπ θπζηθνχ 
αλαγιχθνπ, ησλ πςειφηεξσλ θαηαζθεπψλ, ή ησλ δέληξσλ. 
Ζ επηινγή ηεο ηηκήο ηνπ Ce πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο 
πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή, ηδίσο φηαλ ε εμέιημε είλαη πξνο ηελ δπζκελή 
θαηεχζπλζε: Γηα παξάδεηγκα ζε κηα πεξηνρή, ε νπνία ζήκεξα είλαη εθηεζεηκέλε θαη ελδερνκέλσο 
ε ρξήζε ηεο ηηκήο 0,8 λα ήηαλ δηθαηνινγεκέλε, κπνξεί ζην κέιινλ νη ζπλζήθεο λα αιιάμνπλ θαη ε 
πεξηνρή λα πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί σο θαλνληθή κε ζπληειεζηή έθζεζεο ίζν κε 1,0. 
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Οκνίσο ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο ιακβάλεηαη γεληθψο ίζνο κε ηελ κνλάδα: Ct=1. Παξφιν 
πνπ ζεσξεηηθψο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θαη γηα ηηκέο ηνπ Ct κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο ηδίσο ζε 
νξηζκέλεο γπάιηλεο ζηέγεο, φπνπ ην ρηφλη ιηψλεη ιφγσ ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο, σζηφζν νχηε 
ζηνλ Δπξσθψδηθα νχηε ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα δίλνληαη ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο. ΢ρεηηθψο 
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ζε κηα κεγάιε ρηνλφπησζε 
παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλα θαη βιάβε ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο (π.ρ. απφ δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ή πάγσκα ηνπ πεηξειαίνπ) νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα έπξεπε ν ζεξκηθφο 
ζπληειεζηήο λα ιεθζεί ίζνο κε ηελ κνλάδα. 
3.3.5   ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηεο ζηέγεο  [1.6.7] 
Οη ζπληειεζηέο ζρήκαηνο ηεο ζηέγεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγσγή απφ ην θνξηίν 
ρην-ληνχ ζην έδαθνο ζε θνξηίν ρηνληνχ ζηε ζηέγε. Γεληθψο ην θνξηίν ρηνληνχ ζηελ ζηέγε εμαξηάηαη 
απφ: 
• ην ζρήκα ηεο ζηέγεο θαη ηελ θιίζε ηεο ζηέγεο. Γεληθψο ζεσξείηαη φηη ην ρηφλη δελ κπνξεί λα 
παξακείλεη ζε ζηέγεο κε θιίζε κεγαιχηεξε ησλ 60o, εθηφο αλ ππάξρνπλ εκπφδηα, πξνεμνρέο 
ή θξάρηεο. 
• ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζηέγεο θαη ηελ παξαγφκελε ζεξκφηεηα θάησ απφ ηελ ζηέγε 
•  ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο ζηέγεο 
•  ηελ γεηηλίαζε κε άιια πςειφηεξα θηήξηα 
•  ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο 
•  ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο (θαη θπξίσο ηελ έθζεζε ζηνλ άλεκν) 
Οη ζπληειεζηέο ζρήκαηνο ζηέγεο, κ, δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 ηνπ Δπξσθψδηθα γηα 
παξαζπξκέλν θαη γηα κε παξαζπξκέλν ρηφλη γηα πεξηπηψζεηο κε εμαηξεηηθήο κεηαηφπηζεο. Γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθήο κεηαηφπηζεο ηνπ ρηνληνχ νη ζπληειεζηέο ζρήκαηνο δίλνληαη ζην 
Παξάξηεκα Β ηνπ Δπξσθψδηθα.  
 
΢ρήκα 3.1  ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο θνξηίνπ ρηνληνχ (κ)11 
 
Αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ δίλνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ζρήκαηνο γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 
θνξηίζεσλ ζηεγψλ ιφγσ ρηνληνχ. 
 
 
                                                          
11 ΚΦΓΔ Μέξνο ΙΙΙ, εδ.1, κε βαηέο ζηέγεο 
α) Σν βάξνο ηνπ ρηνληνύ αλαιόγσο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ιακβάλεηαη από ηνλ πίλαθα Ι 
ΠΙΝΑΚΑ΢ Ι 
α 0° 20° 40° 60° 60° 
Pο 125h 125h 90h 60h 0 
όπνπ    α   είλαη ε γσλία ηεο ζηέγεο σο πξνο ηνλ νξίδνληα 
           Pο   είλαη ην βάξνο ηνπ ρηνληνύ ζε kg αλά m
2 νξηδόληηαο πξνβνιήο ηεο ζηέγεο 
            H  είλαη ην κέγηζην πάρνο ηνπ ζηεξώκαηνο ηνπ ρηνληνύ ζε νξηδόληηα θαη ειεύζεξε από 
εκπόδηα επηθάλεηα (ζε m) 



















Μήθνο απφζεζεο (ls) < πιάηνο ζηέγεο (b2) Μήθνο απφζεζεο (ls) < πιάηνο ζηέγεο (b2) 
΢ηέγεο ζε επαθή κε, ή θνληά ζε, πςειφηεξεο θαηαζθεπέο 












κ1 = min { 2h/sk , 2b3/(ls1 + ls2) , 5 } Σα κ1 θαη κ2 δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Π3.6 





κ1 = 2h1/sk ή 5         θαη        κ2= 2h2/sk ή 5 κ1 = min(2h/sk , 2b/ls , 8) 
΢ηέγεο κε ζπγθέληξσζε ρηνληνύ ζε 
πξνεμν-ρέο, εκπόδηα  
΢ηέγεο κε ζπγθέληξσζε ρηνληνύ ζε  πεηά-
ζκαηα 
΢ρήκα 3.3 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο γηα εμαηξεηηθέο παξαζχξζεηο ρηνληνχ 
 
Πίλαθαο 3.7 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο γηα εμαηξεηηθέο παξαζχξζεηο ρηνληνχ ζε ζηέγεο ζε επαθή κε 
πςειφηεξεο θαηαζθεπέο 
΢πληειεζηήο ΢ρήκαηνο Γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α1 
 0ν≤α ≤15ν 15ν<α ≤30
ν 30ν< α <60
ν 60ν ≤α  
κ1 κ3 κ3 
 130
15
 0 0 




 ΢εκείσζε: κ3 είλαη ην ειάρηζην ησλ 2h/sk, 2b/ls ή 8. Όπνπ b είλαη ην κέγηζην ησλ b1 ή b2 θαη ls είλαη 
ην ειάρηζην ησλ 5h, b1 ή 15m. 
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΢ηνλ Δπξσθψδηθα δίλνληαη ζπληειεζηέο ζρήκαηνο ζηέγεο γηα κηα πνηθηιία κνξθψλ 
ζηέγεο. Γηα νξηζκέλεο κνξθέο ζηέγεο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θνξηίζεσο 
επεηδή είλαη πηζαλέο δηάθνξεο δηαηάμεηο ησλ θνξηίσλ (κε ή ρσξίο παξάζπξζε ηνπ ρηνληνχ). 
 
2.3.6    Σνπηθά θαηλόκελα12  [Κεθάιαην 6] 
Πέξαλ ησλ ηππηθψλ θνξηίζεσλ, ζηνλ Δπξσθψδηθα θαζνξίδνληαη θαη δπλάκεηο γηα ηνπηθέο 
δξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ:  
α) ζπζζψξεπζε ρηνληνχ ζε πξνεμνρέο, εκπφδηα θαη θξάθηεο ρηνληνχ. 
β) ρηφλη πξνεμέρνλ απφ ηελ άθξε ηεο ζηέγεο θαη  






κ1 = 0,8         
0,8  ≤ κ2 = γ h/sk  ≤ 2,0     (6.3) 
5 ≤ ls = 2h  ≤ 15m 
γ = 2 kN/m3 
se = k s
2 / γ 
k = 3/d ≤ dγ 
γ = 3 kN/m3 
 
΢ηέγεο κε πξνεμνρεο θαη εκπφδηα Πξνεμέρνλ ζηξψκα ρηνληνχ 
΢ρήκα 3.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο γηα ηνπηθέο δξάζεηο ρηνληνχ 
 
                                                          




4.                ΓΡΑ΢ΔΗ΢  ΑΝΔΜΟΤ13    (ΔΝ 1991-1-4) 
 
4.1  Δηζαγσγή 
4.1.1 ΢θνπόο 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δξάζεσο ηνπ αλέκνπ ζε δνκήκαηα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (σο 
ζχλνιν) θαζψο θαη ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δνκεκάησλ. 
 
4.1.2 Πεδίν εθαξκνγήο 
 Κηήξηα θαη ηερληθά έξγα κε χςνο κέρξη 200m, γέθπξεο κέρξη κήθνπο 200m. 
 
4.1.3 Δζληθά δεδνκέλα 
Οζα ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ δνκήκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δίλνληαη ζηα εζληθά πξνζαξηήκαηα ηεο θάζε ρψξαο. 
 
4.1.4 ΢ρεδηαζκόο βάζεη δνθηκώλ, πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ 




4.2  Ζ θύζε ηεο δξάζεσο ηνπ αλέκνπ 
 
Χο δξάζε ηνπ αλέκνπ επί ησλ θαηαζθεπψλ ζεσξείηαη ε πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 
αλάζρεζε ηεο ξνήο ηνπ αλέκνπ. Απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο πξνθχπηνπλ δπλάκεηο θάζεηεο 
πξνο ηελ πξνζβαιιφκελε επηθάλεηα. 
Δπίζεο, φηαλ κηα επηθάλεηα ζαξψλεηαη απφ άλεκν παξάιιειν πξνο ηελ επηθάλεηα, 
αλαπηχζζνληαη θαη δπλάκεηο ηξηβήο νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη 
ζεκαληηθέο. 
Ζ δξάζε ηνπ αλέκνπ ζε κηα θαηαζθεπή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πίεζε αηρκήο θαη απφ 
ηνπο θαηάιιεινπο αεξνδπλακηθνύο ζπληειεζηέο. ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη 
επίζεο ηξνπνπνηεηηθνί ζπληειεζηέο κεγέζνπο θαη δπλακηθήο απόθξηζεο. Ζ πίεζε αηρκήο, qp, 
πξνζδηνξίδεηαη απφ: 
 ηελ ζεκειηψδε βαζηθή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0, ε νπνία δίλεηαη ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα 
ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζεσξνχκελνπ αλέκνπ (επηθξαηνχληεο άλεκνη), ζπληειεζηήο 
δηεχζπλζεο, cdir 
 ηελ επνρή ηνπ έηνπο (επνρηθνί άλεκνη), επνρηθφο ζπληειεζηήο, cseason                    
 ηελ ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (θαηλφκελα ηχπνπ Venturi), ζπληειεζηήο 
αλάγιπθνπ, c0(z) 
 ηελ ηξαρχηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο, ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο cr(z) 
 ην χςνο, z, ηνπ ζεκείνπ απφ ην έδαθνο 




                                                          
13 ΚΦΓΔ Μέξνο ΙΙΙ, 8. Μεηαβιεηά Φνξηία, εδ.2 Καηαζθεπέο πξνζβαιιόκελεο από ηνλ άλεκν 
 ΢ε νηθνδνκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ επαξθή αθακςία από άθακπηα ηνηρώκαηα θαη 
δάπεδα ή από έθδειε επζηάζεηα (π.ρ. ιόγσ ζεκαληηθνύ βάξνπο) δελ απαηηείηαη έιεγρνο ηεο 
επζηάζεηαο ιόγσ πίεζεο ηνπ αλέκνπ. 
 Γηα κεκνλσκέλνπο ηνίρνπο κεγάινπ ύςνπο ή θαηαζθεπαζκέλνπο από ηδηαίηεξα ειαθξά 
πιηθά θαη γηα θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο ηδηαίηεξα ειαθξέο (π.ρ. μύιηλα παξαπήγκαηα, ηθξηώκαηα 
θιπ.) απαηηείηαη έιεγρνο ηεο αζθάιεηάο ηνπο ιόγσ πίεζεο ηνπ αλέκνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 
εδαθίνπ Iβ) ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη κε ζπληειεζηή αζθαιείαο ίζν κε 2. 
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Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θαηαζθεπήο νη αεξνδπλακηθνί ζπληειεζηέο δηαθξίλνληαη: 
 ζε ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe, νη νπνίνη, αλάινγα κε ηελ πξνζβαιιφκελε 
επηθάλεηα, δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ 
• ζε θαζνιηθνχο ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe,10 , θαη ζε ηνπηθνχο 
ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe,1 . 
• ζε ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο πίεζεο, cpi , 
 ζε ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο, cp,net , 
 ζε ζπληειεζηέο ηξηβήο, cfr , θαη 
 ζε ζπληειεζηέο δπλάκεσο, cf . 
 
4.3    Βαζηθέο έλλνηεο, νξηζκνί 
΢ηνλ Δπξσθψδηθα απηφ εηζάγνληαη νη εμήο έλλνηεο: 
 
4.3.1   Θεκειηώδεο βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb,0  [1.6.1] 
΢χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ (ΠΜΟ) (World Meteorological 
Organization, W.M.O.), γηα λα είλαη ζπγθξίζηκεο νη ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ πξέπεη νη κεηξήζεηο ηεο 
ηαρχηεηαο λα γίλνληαη ππφ παξφκνηεο πάληα ζπλζήθεο: 
 ην φξγαλν κεηξήζεσο πξέπεη λα είλαη ζε χςνο 10m απφ ην έδαθνο, 
 ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη ρσξίο εκπφδηα (ηξαρχηεηα II), 
 ε ηαρχηεηα λα είλαη ε κέζε ηηκή δεθαιέπηνπ3  
Απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ππνινγίδεηαη εθείλε ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ε 
νπνία έρεη εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 0.02 (Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαρχηεηα απηή 
μεπεξληέηαη θαηά κέζνλ όξν κηα θνξά θάζε πελήληα ρξφληα, κέζε πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 
έηε13). 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζεκειηώδεο βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb,0  , είλαη ε κέζε 
ηαρχηεηα αλέκνπ δηαξθείαο 10 ιεπηψλ, κε εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 0.02, αλεμάξηεηα απφ 
ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, ζε χςνο 10 m πάλσ απφ επίπεδε αλνηρηή πεξηνρή εδάθνπο. 
΢ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα έρνπλ πηνζεηεζεί νη εμήο ηηκέο γηα ηελ vb,0 (βι. θαη ΢ρήκα 1) 
 γηα ηα λεζηά θαη παξάιηα κέρξη 10km απφ ηελ αθηή vb,0 = 33 
m/s θαη 







΢ρήκα 4.1 Υάξηεο ζεκειηψδνπο βαζηθήο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. 
4.3.2   Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb  [1.6.2] 
Δίλαη ε ζεκειηψδεο βαζηθή ηαρχηεηα αλέκνπ ηξνπνπνηεκέλε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 
ππφςε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζεσξνχκελνπ αλέκνπ (ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο, cdir) θαη ηελ επνρή (εάλ 
απαηηείηαη) (επνρηθφο ζπληειεζηήο, cseason). Οη ζπληειεζηέο απηνί είλαη ίζνη κε ηελ κνλάδα (ΔΠ ). 
vb = cdir* cseason* vb,0                     [(4.1)] 
 
4.3.3   Σξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο  [4.3.2] 
Ζ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην χςνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ 
εκπνδίσλ (θηήξηα θαη δέλδξα) γχξσ απφ ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή. Δπεξεάδεη ηελ θαηαηνκή (pro-















4.3.4   Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm(z)  [1.6.3] 
Δίλαη ε βαζηθή ηαρχηεηα αλέκνπ ηξνπνπνηεκέλε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππφςε ηελ 
επίδξαζε ηεο ηξαρχηεηαο ηνπ εδάθνπο (ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο, cr(z)) θαη ηελ ηνπνγξαθία 
(ζπληειεζηήο αλαγιχθνπ, c0(z)). 
vm(z) = cr(z)*c0(z)*vb   [(4.3)] 
Γηα ηνλ άλεκν ζεσξείηαη φηη ηζρχεη πξαθηηθά ε ζεσξία ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο θαη ε 
ηαρχηεηά ηνπ ζεσξείηαη φηη κεηαβάιιεηαη θαζχςνο (θαηαηνκή) κε ινγαξηζκηθφ ηξφπν (ηζρχεη κέρξη 
χςνπο zmax= 200m). Ζ κεηαβνιή απηή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαζχςνο, γηα ηηο δηάθνξεο 
ηξαρχηεηεο ηνπ εδάθνπο, δίλεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ηξαρχηεηαο cr(z). 
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kr       ζπληειεζηήο εδάθνπο εμαξηψκελνο απφ ην κήθνο ηξαρχηεηαο z0 θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε 

















zmax        πξέπεη λα ιακβάλεηαη 200m 
z0, zmin        εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεγνξία εδάθνπο. Πξνηεηλφκελεο ηηκέο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 
4.2  γηα πέληε αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο εδάθνπο. 
Πίλαθαο 4.2  Καηεγνξίεο εδάθνπο θαη παξάκεηξνη εδάθνπο [Πίλ. 4.1] 
Καηεγνξία εδάθνπο z0 (m) zmin (m) 
0 Θάιαζζα ή παξάθηηα πεξηνρή εθηεζεηκέλε ζε αλνηθηή ζάιαζζα 0,003 1 
I 
Λίκλεο ή επίπεδεο θαη νξηδφληηεο πεξηνρέο κε ακειεηέα 
βιάζηεζε θαη ρσξίο εκπφδηα 
0,01 1 
II 
Πεξηνρή κε ρακειή βιάζηεζε φπσο γξαζίδη θαη κεκνλσκέλα 
εκπφδηα (δέληξα, θηίξηα) κε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 θνξέο 
ην χςνο ησλ εκπνδίσλ 
0,05 2 
III 
Πεξηνρή κε θαλνληθή θάιπςε βιάζηεζεο ή κε θηίξηα ή κε 
κεκνλσκέλα εκπφδηα κε κέγηζηε απφζηαζε ην πνιχ 20 θνξέο 
ην χςνο ησλ εκπνδίσλ (φπσο ρσξηά, πξνάζηηα, κφληκα δάζε) 
0,3 5 
IV 
Πεξηνρή φπνπ ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο επηθάλεηαο θαιχπηεηαη 
κε θηίξηα ησλ νπνίσλ ην κέζν χςνο μεπεξλά ηα 15m. 
1,0 10 
 
΢ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 
φπσο π.ρ. φηαλ ζηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο γχξσ απφ ην θηήξην ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο ηξαρχηεηεο 
εδάθνπο ή φηαλ πάλσ ζε κηα δηεχζπλζε αιιάδεη ε ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο ζπληζηάηαη λα 
ιακβάλεηαη ε δπζκελέζηεξε δειαδή ε κηθξφηεξε. Πάλησο ζην Παξάξηεκα Α2 δίλνληαη ζηνηρεία 
γηα ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία ηξαρχηεηαοαλάινγα κε ηελ απφζηαζε ζηελ νπνία 
παξαηεξείηαη αιιαγή ζηελ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο.  
 
Ο ζπληειεζηήο αλαγιύθνπ ιαβαίλεη ππφςε ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ 
αλέκνπ πνπ παξαηεξείηαη ζε θνξπθέο ησλ ιφθσλ ή ζε θνηιάδεο θαη ραξάδξεο. Οξίδεηαη σο ν 
ιφγνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο, vm(z), ζηελ πιαγηά ή ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ πξνο ηελ ηαρχηεηα ζηελ 











΢ρήκα 4.2 Απεηθφληζε ηεο αχμεζεο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ αλέκνπ ιφγσ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο 
[Πίλ. Α1] 
 
4.3.5   Σαρύηεηα αηρκήο - Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο14  [4.5] 
Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γεληθψο δελ είλαη ζηαζεξή. Ζ κέζε ηαρχηεηα κεηαβάιιεηαη 
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο δηαηαξαρέο. 
Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε κέζε ηαρχηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαζεξή (π.ρ. γηα έλα 
δηάζηεκα κηαο ψξαο), ε ζηηγκηαία ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ δηαθπκαίλεηαη, ιφγσ ησλ ζηξνβηιηζκψλ, 
γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή vm. ΢ην ΢ρήκα 4 θαίλεηαη ελδεηθηηθά, ππφ κνξθή παξαδείγκαηνο, ε 
δηαθχκαλζε ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή. Γηαθξίλνληαη ηξεηο θαηαγξαθέο 
πνπ έγηλαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά χςε: z=10, 20 θαη 40m. Γηα ηα ηξία απηά χςε, ε κέζε ηαρχηεηα 
ηνπ αλέκνπ είλαη αληηζηνίρσο 27.0m/s, 29.3m/s θαη 34.3m/s. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο ηαρχηεηαο 
ππνινγίζζεθε φηη είλαη πεξίπνπ ζλ=1.0m/s. 
                                                          
14 ΚΦΓΔ Μέξνο ΙΙΙ, 8. Μεηαβιεηά Φνξηία, εδ. 1 ΢ηέγεο κε βαηέο 
β) Πίεζε ηνπ αλέκνπ. Η αλά m2 επίπεδεο επηθάλεηαο πίεζε W0 , θάζεηε πξνο ηε δηεύζπλζε ηνπ 
αλέκνπ, κπνξεί λα ιακβάλεηαη από ηνλ πίλαθα ΙΙ. 
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΗΗ 
 W0 (ζε kg/m
2) 
Γηα ηκήκαηα θαηαζθεπώλ, πιελ ζηεγώλ, κέρξη ύςνπο h ≤ 15m από ην έδαθνο 100 
Γηα ηκήκαηα θαηαζθεπώλ ζε ύςνο 15m ≤  h  ≤ 25m θαη γηα ζηέγεο ζε ύςνο h ≤ 
25m 
125 
Γηα ηκήκαηα θαηαζθεπώλ θαη ζηέγεο ζε ύςνο h ≥ 25m  150 
Γηα θαηαζθεπέο κηθξήο πξνζβαιιόκελεο επηθάλεηαο (δηθηπώκαηα, ηθξηώκαηα, 
ηζηνί θιπ) 
150 
Η πίεζε ηνπ αλέκνπ πνπ αζθείηαη ζε επίπεδε θεθιηκέλε επηθάλεηα γσλίαο α σο πξνο ηνλ 
νξίδνληα είλαη W = W0*εκ
2α (ζε m2 θεθιηκέλεο επηθάλεηαο). 
΢ε πεξηνρέο εμαηξεηηθά πξνζβαιιόκελεο από ηνλ άλεκν νη παξαπάλσ ηηκέο πξέπεη λα 
απμάλνληαη θαηά 50%. 
Γηα γσλίεο α ≤ 25° επηηξέπεηαη λα παξαιείπεηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηέγεο ε 
επηξξνή ηεο νξηδόληηαο πίεζεο ηνπ αλέκνπ. 
΢ηα αλνηθηά ππόζηεγα ειέγρεηαη ε αζθάιεηα από αλαξπαγή ηεο ζηέγεο ή ηεο επηθάιπςήο 
ηεο από θόξηηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα κόληκν θνξηίν θαη θαηαθόξπθε πίεζε αλέκνπ ίζε κε 
60kg/m2 νξηδόληηαο πξνβνιήο ηεο ζηέγεο.  
΢ηα ζηνηρεία ηεο ζηέγεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε θόξηηζεο από θαηαθόξπθν 
ζπγθεληξσκέλν θνξηίν 100kg ζηε δπζκελέζηεξε ζέζε. Καηά ηελ εμέηαζε απηή παξαιείπεηαη ε 




΢ρήκα 4.3 Γηαθχκαλζε ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή. Φαίλνληαη 
ηξεηο μερσξηζηέο θαηαγξαθέο, ζε ηξία δηαθνξεηηθά χςε: 10, 20 θαη 40m. (Σερλεηφ παξάδεηγκα) 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξάζεο ηνπ αλέκνπ ζε θάζε χςνο z, δελ ιακβάλεηαη ε κέζε 
ηαρχηεηα, αιιά κηα κεγαιχηεξε, πξνζαπμεκέλε θαηά 3.5 θνξέο ηελ ηππηθή απφθιηζε ζλ: 
v=vm+Γv= λm+3.5ζv = ληηη(1+3.5ζλ/ληηη) 
Ζ ηαρχηεηα απηή νλνκάδεηαη ηαρύηεηα αηρκήο θαη ε πίεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πίεζε απηή 
νλνκάδεηαη πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο. 
Δπεηδή ε πίεζε, q, πνπ πξνθαιεί ν άλεκνο ηαρχηεηαο v δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
q=ξv2/2 
φπνπ q ε πίεζε ζε N/m2, 
ξ ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα ε νπνία κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζε κε 1.25kg/m3 θαη  
λ ε ηαρχηεηα ζε m/s 






2/2                (1) 

























ce   ζπληειεζηήο έθζεζεο εμαξηψκελνο απφ ηελ ηξαρχηεηα θαη ην χςνο z απφ ην έδαθνο θαη ηελ 
έληαζε ησλ ζηξνβηιηζκψλ (βι. ΢ρήκα 3): 
ce = cr(z)*c0(z)*[1+7Iv(z)] 
qb    είλαη ε βαζηθή πίεζε θαη είλαη qb = ξvb
2/2 
kI     είλαη ν ζπληειεζηήο ζηξνβηιηζκνχ θαη ιακβάλεηαη ίζνο κε  1.0   . 
 
Γηα vb = 27
m/s πξνθχπηεη qb = 1.25*27
2/2=455N/m2=0.455kN/m2=45.5kg/m2 (γηα c0(z)=1) 
Γηα vb = 33
m/s πξνθχπηεη qb = 1.25*33












΢ρήκα 4.4  ΢πληειεζηήο έθζεζεο, ce(z) (ή αιιηψο: ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο πίεζεο αηρκήο ηνπ 
αλέκνπ) ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο z θαη ηεο ηξαρχηεηαο ηνπ εδάθνπο γηα c0(z)=1, kI = 1  [΢ρ. 4.2] 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ινηπφλ, ηεο πίεζεο ηαρχηεηαο αηρκήο ρξεζηκνπνηνχκε: 
 είηε ηε ζρέζε (1) πνπ είλαη θαη αθξηβέζηεξε (θαη ππνρξεσηηθά φηαλ c0(z)≠1), 
 είηε ηε ζρέζε (2) κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 3. 
 
4.3.6 Τςνο αλαθνξάο 
Ζ πίεζε γεληθψο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο z (βι. ΢ρήκαηα 4 θαη 5). 
Χζηφζν ζηνπο ππνινγηζκνχο, ε πίεζε ιακβάλεηαη ζηαζεξή θαηά ηκήκαηα ηεο πξνζβαιινκέλεο 
επηθάλεηαο. Γηα θάζε ηκήκα νξίδεηαη έλα χςνο αλαθνξάο γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε αληίζηνηρε 
πίεζε θαη ε νπνία ζεσξείηαη ζηαζεξή γηα ην εμεηαδφκελν ηκήκα. Γηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο 
πςψλ αλαθνξάο:  
 χςνο αλαθνξάο γηα ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο, ze, θαη  
 χςνο αλαθνξάο γηα ηηο εζσηεξηθέο πηέζεηο, zi .  
΢πλήζσο ην χςνο αλαθνξάο είλαη χςνο ηνπ πςειφηεξνπ ζεκείνπ θάζε ηκήκαηνο. 
 
4.3.7 ΢πληειεζηέο πίεζεο  [1.6.4] 
Οη ζπληειεζηέο πίεζεο ιαβαίλνπλ ππφςε ην ζρήκα θαη ηελ κνξθή ηεο πξνζβαιιφκελεο 
επηθάλεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε πίεζε πάλσ ζε ηελ επηθάλεηα απφ ηελ πίεζε αηρκήο. 
Οη ζπληειεζηέο πίεζεο δηαθξίλνληαη ζε: 
 ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe, νη νπνίνη, αλάινγα κε ηελ πξνζβαιιφκελε 
επηθάλεηα, δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ 
• ζε θαζνιηθνχο ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe,10 , θαη  
• ζε ηνπηθνχο ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe,i  . 
 ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο πίεζεο, cpi , 
 ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο, cpnet , 
Οη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe, δίλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ. ΢πλήζσο έρνπλ ζεηηθή ηηκή γηα ηελ πξνζήλεκε επηθάλεηα θαη αξλεηηθή 
ηηκή γηα ηελ ππήλεκε επηθάλεηα. 
Οη ηνπηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο εθαξκφδνληαη φηαλ εμεηάδνληαη κηθξέο θνξηηδφκελεο 
επηθάλεηεο (κηθξφηεξεο απφ 1m2) π.ρ. γηα ην ζρεδηαζκφ κηθξψλ ζηνηρείσλ ή ζπλδέζκσλ.  
Οη θαζνιηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο εθαξκφδνληαη φηαλ εμεηάδνληαη κεγάιεο 
θνξηηδφκελεο επηθάλεηεο (κεγαιχηεξεο απφ 10m2). Πξνθαλψο είλαη cpe,1 > cpe,10 . 
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Γηα ελδηάκεζεο επηθάλεηεο πξνβιέπεηαη ινγαξηζκηθή παξεκβνιή (βι. ΢ρήκα 6): 
cpe = cpe,1  - (cpe,1 -cpe,10) log10 A            γηα 1m
2 < A < 10m2 
 
 
΢ρήκα 4.5 Πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο cpe 
γηα θηήξηα κε θνξηηδφκελε επηθάλεηα Α κεηαμχ 1 m2 θαη 10 m2  [΢ρ.7.2] 
 
Οη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο πίεζεο, cpi, δίλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηηο εζσηεξηθέο 
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ. 
Οη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο, cp,net , δίλνπλ ηε ζπληζηακέλε δξάζε ηνπ αλέκνπ ζε κηα 
θαηαζθεπή, ζε δνκηθφ ζηνηρείν ή ηκήκα, αλά κνλάδα επηθαλείαο. Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ δελ 
κπνξνχλ λα νξηζζνχλ νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο ή/θαη εζσηεξηθήο πίεζεο, φηαλ ππάξρνπλ 
επάιιειεο πξνζβαιιφκελεο επηθάλεηεο, αλνηθηά ζηέγαζηξα, παξαπέηα, ζηεζαία, θξάθηεο θιπ. 
 
4.3.8 ΢πληειεζηέο δύλακεο  [1.6.5] 
΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. δηθηπψκαηα, γέθπξεο θιπ) θαηά ηηο νπνίεο νη 
αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο ζηηο επηκέξνπο επηθάλεηεο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζζνχλ αιιά θαη ε 
νινθιήξσζή ηνπο ζα ήηαλ θνπηψδεο, δίλνληαη ζπληειεζηέο δπλάκεσλ (θαη φρη ζπληειεζηέο 
πηέζεσο) κέζσ ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη θαηεπζείαλ νη αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο (θαη φρη νη 
πηέζεηο) ζηελ θαηαζθεπή ή ζε ηκήκα απηήο. 
Οη ζπληειεζηέο δχλακεο δίλνπλ ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζε κηα θαηαζθεπή, δνκηθφ 
ζηνηρείν ή ηκήκα ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξηβήο, εάλ ξεηά δελ εμαηξείηαη. 
 
4.3.9 Φαηλόκελα θιίκαθαο θαη δπλακηθά θαηλόκελα  [Κεθάιαην 6] 
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε αλαπηπζζφκελε πίεζε αλέκνπ ζε κηα θαηαζθεπή θαη 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θαηλφκελα θιίκαθαο θαη ηα δπλακηθά θαηλφκελα, ε πίεζε 
αηρκήο πνιιαπιαζηάδεηαη κε δχν ηξνπνπνηεηηθνχο ζπληειεζηέο cscd. Δηδηθφηεξα: 
 Δπεηδή ε πίεζε αηρκήο δελ αλαπηχζζεηαη ηαπηφρξνλα ζε φιε ηελ πξνζβαιιφκελε 
επηθάλεηα, εηζάγεηαη έλαο ηξνπνπνηεηηθφο ζπληειεζηήο κεγέζνπο, cs. 
 Οκνίσο, γηα λα ιεθζεί ππφςε ε δπλακηθή απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο εηζάγεηαη έλαο 
ηξνπνπνηεηηθφο δπλακηθφο ζπληειεζηήο, cd. 
΢ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θαηαζθεπή δελ είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ ή ηα δπλακηθά 
θαηλφκελα δελ είλαη ζεκαληηθά, νη δχν απηνί ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη σο έλαο εληαίνο 
ζπληειεζηήο cscd γηα ηνλ νπνίν δίλεηαη κηα ηηκή (ζπλήζσο cscd=1). ΢ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
δίλνληαη αλαιπηηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζελφο ζπληειεζηή μερσξηζηά. Πάλησο, 
αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρσξηζηφο ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ cs θαη cd, ζην 
θείκελν ηνπ Δπξσθψδηθα αληηκεησπίδνληαη σο έλαο ζπληειεζηήο κε ηελ νλνκαζία 
«΢πλδπαζκέλνο δπλακηθφο ζπληειεζηήο cscd» ή «δνκηθφο ζπληειεζηήο cscd» ην νπνίν απνηειεί 
κεηάθξαζε ηεο αγγιηθήο νλνκαζίαο «Structural factor cscd». Ο ζπληειεζηήο απηφο 
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά νη δπλάκεηο επί ηεο θαηαζθεπήο θαη εηδηθφηεξα 
εθαξκφδεηαη: 
 ζηηο πηέζεηο επί ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο 
εμσηεξηθήο πίεζεο cpe, θαη 
 ζηηο ζπλνιηθέο δπλάκεηο πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο δχλακεο 
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΢εκείσζε: ν ζπληειεζηήο cscd δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο 
εζσηεξηθήο πίεζεο θαη νη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο. 
 
4.4      Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηεο δξάζεσο ηνπ αλέκνπ. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δξάζεσο ηνπ αλέκνπ αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 
1. Αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ δνκήκαηνο απνθαζίδεηαη ε ζεκειηψδεο βαζηθή 
ηαρχηεηα αλέκνπ, vb,0 . Γελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Δζληθό Πξνζάξηεκα Παξαγξ. 4.2 (1)P (βι. θαη ΢ρήκα 1). Ζ ηηκή απηή είλαη 33 m/s γηα ηα 
παξάιηα θαη ηα λεζηά θαη 27 m/s  γηα ηελ ινηπή ρψξα. 
2. Τπνινγίδεηαη ε βαζηθή ηαρχηεηα αλέκνπ, vb , Παξαγξ. 4.2 (2)P, ζρέζε 4.2. Ο ζπληειεζηήο 
δηεπζχλζεσο θαη ν επνρηθφο ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ην Δζληθό Πξνζάξηεκα Παξαγξ. 4.2 
(2)P ΢εκεηώζεηο 2 θαη 3 είλαη ίζνη κε ηελ κνλάδα. Δηζη: vb = vb,0 (πνπ ππνινγίζζεθε ζην Βήκα 
1). 
3. Τπνινγίδεηαη ε βαζηθή πίεζε, qb, Παξαγξ. 4.5 (1) ζρέζε 4.10. Ζ πίεζε απηή είλαη 
qb=0.681kN/m
2 γηα ηα λεζηά θαη ηα παξάιηα θαη qb=0.455kN/m
2 γηα ηελ ινηπή ρψξα. 
4. Πξνζδηνξίδεηαη ε ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο Παξαγξ. 4.3.2, Πίλαθαο 4.1 θαη Παξάξηεκα Α1 θαη 
Α2. 
5. Πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο αλαθνξάο, ze  γηα ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη zi γηα ηηο εζσηεξηθέο 
πηέζεηο Κεθάιαην 7 θαη Κεθάιαην 8. 
6. Τπνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο αλαγιχθνπ, c0(z) , Παξαγξ. 4.3.3 θαη Παξάξηεκα A3 
7. Τπνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο έθζεζεο, ce , Παξαγξ. 4.5 (1) ζρέζε 4.9 (θαη ΢ρήκα 4.2) 
8. Τπνινγίδεηαη ε πίεζε αηρκήο, qp(z) , Παξαγξ. 4.5 (1) ζρέζε 4.8  (ηα Βήκαηα 4 θαη 7 κπνξνχλ 
λα παξαιεθζνχλ). 
9. Αλ πξφθεηηαη λα ππνινγηζζνχλ δπλάκεηο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή (ζπλνιηθή δξάζε ηνπ αλέκνπ) 
ζπλερίδνπκε ζην βήκα 13, ελψ αλ πξφθεηηαη λα ππνινγηζζνχλ πηέζεηο (γηα ηνλ έιεγρν 
επηθαιχςεσλ, ζηεξεψζεσλ θιπ) ζπλερίδνπκε ζην βήκα 10 
10. Τπνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πηέζεσο, cp,e, θαη νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο 
πηέζεσο, cpi, Κεθάιαην 7 
11. Τπνινγίδεηαη ε πίεζε ηνπ αλέκνπ πνπ δξα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, we, Παξαγξ. 5.2 (1) 
ζρέζε 5.1 θαη ε πίεζε ηνπ αλέκνπ πνπ δξα ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, wi, Παξαγξ. 5.2 (2) 
ζρέζε 5.2 
12. Ζ ηειηθή πίεζε ζε έλα ζηνηρείν είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πηέζεσλ ζηηο δχν επηθάλεηεο 
ιακβάλνληαο ππφςε ην πξφζεκφ ηνπο (εθφζνλ cscd = 1) . Οινθιήξσζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
δξάζεσο ηνπ αλέκνπ. 
13. Τπνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο κεγέζνπο, cs, θαη δπλακηθήο απφθξηζεο, cd, Κεθάιαην 6 θαη 
Παξαξαηήκαηα Β, Γ θαη Γ 
14. Αλ, γηα ηνλ εμεηαδφκελν ηχπν ηνπ δνκήκαηνο, δηαηίζεληαη νη ζπληειεζηέο δπλάκεσο, cf, ηφηε 
απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 7 θαη Κεθάιαην 8, αλ δελ δηαηίζεληαη 
ζπληειεζηέο δπλάκεσο ηφηε ζπλερίδνπκε ζην βήκα 17 
15. Τπνινγίδεηαη ε επηθάλεηα αλαθνξάο, Aref, Κεθάιαην 7 θαη Κεθάιαην 8 
16. Τπνινγίδεηαη ε δχλακε ηνπ αλέκνπ, Fw, Παξαγξ. 5.3 (2) ζρέζεηο 5.3 θαη 5.4 Οινθιήξσζε ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο δξάζεσο ηνπ αλέκνπ. 
17. Τπνινγίδνληαη νη πηέζεηο πνπ δξνπλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, we, θαη ζηηο εζσηεξηθέο 
επηθάλεηεο, wi, (βι. Βήκα 11) παξαπάλσ θαζψο θαη νη επηθάλεηεο αλαθνξάο, Aref, (βι. Βήκα 
15).  
18. Τπνινγίδνληαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο, cr, θαη ην εκβαδφλ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο 
παξάιιεια πξνο ηνλ άλεκν, Afr, Παξαγξ. 7.5 
19. Τπνινγίδνληαη νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο, Fw,e, νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο, Fw,i θαη νη δπλάκεηο 
ηξηβήο, Ffr, Παξαγξ. 5.3 (3) ζρέζεηο 5.5, 5.6 θαη 5.7. Οινθιήξσζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 














5.1.1 ΢θνπόο  
 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεξκηθψλ δξάζεσλ ζε θηήξηα, γέθπξεο, θακηλάδεο, αγσγνχο, ζηιφ, 
δεμακελέο, πχξγνπο ςχμεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο θαζψο επίζεο θαη ζε επελδχζεηο 
πξνζαξηήκαηα θηεξίσλ. Οη ζεξκηθέο δξάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηηο εκεξήζηεο θαη επνρηθέο 
θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαζψο θαη απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαζθεπψλ. 
 
5.1.2 Πεδίν εθαξκνγήο 
 Καηαζθεπέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε εκεξήζηεο θαη επνρηαθέο θιηκαηνινγηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. ΢ε θαηαζθεπέο πνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλεο ζηα 
παξαπάλσ πηζαλφλ λα κελ ρξεηάδεηαη ζεψξεζε ζεξκηθψλ δξάζεσλ. Δπίζεο δελ θαιχπηεηαη ε 
δξάζε ηεο ππξθαγηάο γηα ηελ νπνία ππάξρεη μερσξηζηφο Δπξσθψδηθαο 1991-1-2, θαζψο θαη 
επηκέξνπο Δπξσθψδηθεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο. 
 
 
5.2 Βαζηθέο έλλνηεο, νξηζκνί 
΢ηνλ Δπξσθψδηθα απηφ εηζάγνληαη νη εμήο έλλνηεο: 
 
5.2.1 Θεξκηθέο δξάζεηο  
Δίλαη νη δξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζε κηα θαηαζθεπή ή ζε έλα δνκηθφ ζηνηρείν απφ ηηο 
κεηαβνιέο ησλ πεδίσλ ζεξκνθξαζίαο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
5.2.2 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ππό ζθηά  
Δίλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ κεηξάηαη κε ζεξκφκεηξα ηνπνζεηεκέλα εληφο 
ηππνπνηεκέλνπ κεησξνινγηθνχ θισβνχ (γλσζηνχ θαη σο "θισβφο Stevenson") 
 
5.2.3 Αξρηθή ζεξκνθξαζία  
Δίλαη ε ζεξκνθξαζία ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην ζρεηηθφ ζηάδην παξεκπφδηζήο ηνπ 
(νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ) 
 
5.2.4 ΢πληζηώζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο  [4(3)] 
Ζ θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζε έλα κεκνλσκέλν δνκηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα αλαιπζεί ζηηο 
αθφινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο ζπληζηψζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ΢ρήκα 5.1: 
• Μηα ζπληζηψζα νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ (γξακκηθή) 
δηαζηνιή ή ζπζηνιή ελφο ζηνηρείνπ ή θνξέα (΢ρήκα 5.1(a))  
• Γχν ζπληζηψζεο γξακκηθήο ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο: κηα πεξί ηνλ άμνλα z-z (΢ρήκα 
1.b) θαη κηα πεξί ηνλ άμνλα y-y (΢ρήκα 5.1(c)), θαη ηέινο  
• Μηα κε-γξακκηθή ζπληζηψζα ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο ε νπνία νδεγεί ζε έλα ζχζηεκα 
απηντζφξξνπσλ ηάζεσλ πνπ δελ πξνθαιεί εληαηηθά κεγέζε ζην ζηνηρείν (΢ρήκα 5.1(d)). 
 
΢ρήκα 5.1 ΢ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζεξκνθξαζηαθήο θαηαηνκήο  [΢ρ. 4.1] 
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5.2.5 Καηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζηνηρεία θηεξηαθώλ έξγσλ 
Ζ θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο. 
Δηδηθφηεξα γίλνληαη νη εμήο παξαδνρέο: ΢ηελ πεξίπησζε ελφο ζηνηρείνπ απνηεινχκελνπ απφ 
ζηξψζεηο κε δηαθνξεηηθά πιηθά (π.ρ. επίρξηζκα, ζθπξφδεκα, κφλσζε, επίρξηζκα), θαη κε ηελ 
επηπιένλ παξαδνρή φηη δελ ππάξρνπλ ηνπηθά ζεξκνγέθπξεο θαη ζεσξψληαο ηε ζεξκηθή 
θαηάζηαζε ζηαζεξή, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεξκνθξαζία Σ(ρ) ζε κηα απφζηαζε x απφ ηελ 
εζσηεξηθή παξεηά ηνπ ζηνηρείνπ, σο εμήο: 
 in in out
tot
R(x )
T( x ) T (T T )
R
    
φπνπ: Σin         είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο  
Tout     είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Rtot είλαη ε ζπλνιηθή ζεξκηθή    
αληίζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αληίζηαζε ησλ δχν 
επηθαλεηψλ R ( x )  είλαη ε ζεξκηθή αληίζηαζε απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα έσο ην 
ζεκείν x   (βι. ΢ρήκα 2). 
Οη ηηκέο ζεξκηθήο αληίζηαζεο Rtot θαη R( x )  [m
2K/W] κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ 
ζπληειεζηή δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο πνπ δίλνληαη 
ζην ΔΝ ISO 6946 (1996) θαη ην ΔΝ ISO 13370 (1998): 





    
Rin είλαη ε ζεξκηθή αληίζηαζε ζηελ εζσηεξηθή παξεηά [m
2K/W] 
Rout είλαη ε ζεξκηθή αληίζηαζε ζηελ εμσηεξηθή παξεηά [m
2K/W] 
ι, είλαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα [W/(mK)], θαη 
h ζε [m] είλαη ην πάρνο ηεο ζηξψζεο i 
φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ζηξψζεηο (ή ην κέξνο ζηξψζεο) απφ ηελ εζσηεξηθή παξεηά 
έσο ην ζεκείν x  (βι. ΢ρήκα 5.2). 
 
΢ρήκα 5.2  Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο εληφο ησλ ζηξψζεσλ 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: ΢ε θηίξηα νη ζεξκηθέο αληηζηάζεηο είλαη Rin = 0,10 έσο 0,17 [m
2K/W] (αλάινγα κε ηελ 
θαηεχζπλζε δηάδνζεο ζεξκφηεηαο) θαη Rout = 0,04 (γηα νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε). Ζ ζεξκηθή 
αγσγηκφηεηα 1i γηα ην ζθπξφδεκα (γηα εηδηθφ βάξνο 21 έσο 25 kN/m
3) θπκαίλεηαη απφ 1i = 1,16 
έσο 1,71 [W/(mK)].  




΢ηνηρείν απνηειείηαη απφ 4 πιηθά κε ηα εμήο πάρε, h,, θαη ζπληειεζηέο ζεξκηθήο ι,: 
• Δζσηεξηθφ επίρξηζκα: h=2cm, θαη ιεπηρξ=0.16 W/(mK) 
• Μφλσζε: h=3cm, θαη ικφλ=0.025 W/(mK), 
• ζθπξφδεκα πάρνπο h=25cm, θαη ιζθπξ =1.5 W/(mK) 
• εμσηεξηθφ επίρξηζκα h=2cm, θαη ιεπηρξ = 0.16 W/(mK) 
 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη Tin=25
oC ελψ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβάιινληνο είλαη Tout=-20
oC. ΢ηνλ επφκελν πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη ππνινγηζκνί ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ ηεο θάζε κηαο ζηξψζεσο (βιέπε θαη ΢ρήκα 3). 
Πίλαθαο 5.1 Καηαηνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζηνηρείν κε 4 ζηξψζεηο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ 
΢ηξώζε Τιηθό Πάρνο (m) Αγσγηκόηεηα Αληίζηαζε Θεξκνθξαζία ζηελ 
εμσηεξηθή παξεηά 
ηεο ζηξώζεο (°C) 
1 Δζση.Δπηθάλεηα   0.100 22.5 
2 Δπίρξηζκα 0.02 0.16 0.125 19.3 
3 Μόλσζε 0.03 0.025 1.200 -11.3 
4 ΢θπξόδεκα 0.25 1.5 0.167 -15.5 
5 Δπίρξηζκα 0.02 0.16 0.125 -18.7 
6 Δμ. Δπηθάλεηα   0.050 -20.0 












5.3    Ζ θύζε ηεο ζεξκηθήο δξάζεσο 
 
Οη ζεξκηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη κεηαβιεηέο, έκκεζεο δξάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 
παξακνξθψζεηο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη αλάπηπμε ηάζεσλ. Ζ θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 
επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο εκεξήζηεο θαη επνρηαθέο 
κεηαβνιέο ηεο: 
• ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά, 
• ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 
• αλάθιαζεο, θιπ.,  
Σν κέγεζνο ησλ ζεξκηθψλ επηδξάζεσλ εμαξηάηαη απφ: 
• ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, (γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ έξγνπ) 
• ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαηαζθεπήο, 
• ηελ ζθίαζε γεηηνληθψλ θηεξίσλ 
• ηελ ζπλνιηθή κάδα ηεο θαηαζθεπήο, 
• ηελ ρξήζε πιηθψλ κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο ή/θαη δηαθνξεηηθφ 
ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 
• ηα ζηνηρεία φςεσλ (π.ρ. εμσηεξηθή επέλδπζε θηηξίσλ), 
 θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ θαη ζεξκνκφλσζεο (γηα ηα θηεξηαθά έξγα) 
 
Δζληθά δεδνκέλα: Οζα ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ δνκήκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα 
ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δίλνληαη ζηα εζληθά πξνζαξηήκαηα ηεο θάζε ρψξαο. 
΢ηνλ παξφληα Δπξσθψδηθα, ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα θαζνξίδεη δχν ζεξκνθξαζίεο (βάζεη ησλ 
νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα νη ζεξκνθξαζίεο ππνινγηζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ): 
• ηελ κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά, Tmax , ε νπνία είλαη ε ηηκή ηεο 
κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά κε εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 0,02 
(ηζνδχλακε κε κέζε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 έηε), πνπ βαζίδεηαη ζηηο κέγηζηεο 
θαηαγεγξακκέλεο σξηαίεο ηηκέο. 
• ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά, Tmin , ε νπνία είλαη ε ηηκή ηεο 
ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά κε εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 0,02 
(ηζνδχλακε κε κέζε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 έηε), πνπ βαζίδεηαη ζηηο ειάρηζηεο 
θαηαγεγξακκέλεο σξηαίεο ηηκέο. 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ: Ζ ζεξκνθξαζία ζε έλα γεσγξαθηθφ ηφπν κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ην πςφκεηξν. Σν 
θαηλφκελν απηφ ιέγεηαη θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα. Ζ αλαινγία ηεο κείσζεο είλαη πεξίπνπ 
0.65oC/100m. Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 έρνπλ αλαρζεί ζε πςφκεηξν 0 (ζηελ ζηάζκε 
ηεο ζάιαζζαο). ΢ηνπο ππνινγηζκνχο, ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζα πξνζαξκφδνληαη 
απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο αθαηξψληαο 0.65oC γηα θάζε 100m 
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο. 
΢ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα έρνπλ πηνζεηεζεί νη ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζην ΢ρήκα 5.4 (γηα ηελ 











΢ρήκα 5.5  Υάξηεο ειαρίζησλ ζεξκνθξαζηψλ αέξα ππφ ζθηά, Tmin 
Όιεο νη ηηκέο ζεξκηθψλ δξάζεσλ πνπ δίδνληαη ζην παξφλ κέξνο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο 
ηηκέο θαη έρνπλ κέζε πεξίνδν επαλαθνξάο 50 έηε, δειαδή εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 
p=0.02. Αλ είλαη επηζπκεηή δηαθνξεηηθή εηήζηα πηζαλφηεηα ππέξβαζεο, ξ, (π.ρ. γηα παξνδηθέο 
θαηαζηάζεηο), ζην Παξάξηεκα Α2 δίλεηαη έλαο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο 
πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ πηζαλφηεηα p. 
 
 
5.4    Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζεξκηθώλ δξάζεσλ. 
 
Γηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ: 
• ηα θηήξηα 
• νη γέθπξεο θαη 
• νη βηνκεραληθέο θακηλάδεο, αγσγνί θιπ 




5.5    Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζεξκηθώλ δξάζεσλ ζε θηήξηα. 
 
5.5.1 Γεληθά 
Οη ζεξκηθέο δξάζεηο ζε θηήξηα (είηε ιφγσ θιηκαηηθψλ είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ κεηαβνιψλ 
ηεο ζεξκνθξαζίαο) ζα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ ππάξρεη ελδερφκελν λα κελ ηθαλνπνηνχληαη νη 
νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο ή/θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη φηαλ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
επεξεαζζνχλ δπζκελψο νη ζηεξίμεηο, νη ζηεξεψζεηο θαη νη επελδχζεηο ηνπ θηεξίνπ. 
Οη ζεξκηθέο δξάζεηο ζε θηήξηα νθείινληαη ζε δχν θπξίσο ιφγνπο: 
• Κιηκαηηθνχο ιφγνπο: θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ππφ ζθηά απφ 
πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία θαη απφ ηελ αλάθιαζε 
• Λεηηνπξγηθνχο ιφγνπο: απφ ηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ρψξσλ ή πξντφλησλ, 
απφ ηερλνινγηθέο ή άιιεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. 
 
Ο παξψλ Δπξσθψδηθαο παξέρεη ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ δξάζεσλ 
πνπ νθείινληαη ζε θιηκαηηθέο επηδξάζεηο. Οη ζεξκηθέο δξάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο 
ιφγνπο ζα θαζνξίδνληαη γηα ην θάζε ζπγθεθξηκέλν έξγν απφ ηνλ Κχξην ηνπ Δξγνπ. 
 
΢ηνλ Δπξσθψδηθα εηζάγνληαη νη εμήο έλλνηεο: 
• ζεξκνθξαζία ελόο κέινπο ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία έρεη γηα ηα θηήξηα έρεη δχν 
επηκέξνπο ζπληζηψζεο: 
- κηα νκνηόκνξθε ζπληζηώζα ζεξκνθξαζίαο, ΓTu, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο T ηνπ κέινπο θαη ηεο αξρηθήο ηνπ 
ζεξκνθξαζίαο T0 
- κηα γξακκηθά κεηαβαιιόκελε ζπληζηώζα ζεξκνθξαζίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηε δηαθνξά ΓΣΜ κεηαμχ ησλ ζεξκνθξαζηψλ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο 
επηθάλεηαο κηαο δηαηνκήο, (ή ησλ επηθαλεηψλ ησλ επηκέξνπο ζηξψζεσλ αλ ην 
κέινο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζηξψζεηο).  
• ζεξκνθξαζία ελόο ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία νξίδεηαη σο ε κέζε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ηκήκαηνο. Γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα 
δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο, ΓTp, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο. 
 
5.5.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ θαηαλνκώλ 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζηαθήο θαηαηνκήο ζε έλα ζηνηρείν θαηαζθεπήο, 
πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο, Tin, ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην εμσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο, Tout θαζψο θαη νη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 
ζηνηρείνπ (καδί κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ηπρφλ ζηξψζεσλ πνπ ελδερνκέλσο θαιχπηνπλ ην ζηνηρείν) 
(βι. Κεθ. 2 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη Παξάξηεκα D ηνπ Δπξσθψδηθα). 
Ζ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό κηαο θαηαζθεπήο, Tin, δελ πνιπκεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη 
ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο νη νπνίεο θιηκαηίδνληαη. Γηα 
ζπλήζεηο θαηαζθεπέο, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ζέξκαλζε ησλ ρεηκψλα θαη ςχμε ην θαινθαίξη, νη 
ζπληζηψκελεο ηηκέο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, θαζνξίζζεθαλ ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα θαη 
δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, ζπλαξηήζεη ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (επί ην δπζκελέζηεξνλ ε 
ζεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ρψξνπ είλαη κηθξφηεξε ην θαινθαίξη απφ φηη ηνλ ρεηκψλα). Αλ ε 
θαηαζθεπή δελ θιηκαηίδεηαη, ηφηε πξνθχπηνπλ κηθξφηεξεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίεο θαη άξα 
επλντθφηεξα απνηειέζκαηα. 
Πίλαθαο 5.1  Θεξκνθξαζίεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Tin 





Ζ ζεξκνθξαζία ζην εμσηεξηθό κηαο θαηαζθεπήο, Tout , εμαξηάηαη βαζηθά απφ: 
• ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 
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• απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο 
• ην αλ ην εμεηαδφκελν ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο είλαη ππέξγεην ή ππφγεην 
• ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο (γηα ηηο ππέξγεηεο επηθάλεηεο) 
• απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηθάλεηαο (γηα ηηο ππέξγεηεο επηθάλεηεο) απφ ην βάζνο 
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (γηα ηηο ππφγεηεο επηθάλεηεο) 
 
Γηα ηηο ππέξγεηεο θαηαζθεπέο ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζπληζηψληαη νη ηηκέο ηνπ παξαθάησ 
Πίλαθα: 
Πίλαθαο 5.2  ΢πληζηψκελεο ζεξκνθξαζίεο Tout γηα ππέξγεηα θηίξηα  [Πίλ. 5.2] 
Δπνρή 








0,5 ζηηιπλή επηθάλεηα Tmax + 0 Tmax + 18
 
0,7 ειαθξά ρξσκαηηζκέλε Tmax + 2 Tmax + 30 
0,9 ζθνχξα επηθάλεηα Tmax + 4
 
Tmax + 42 
Υεηκψλαο  Tmin 
Οη ηηκέο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά Tmax θαη ηεο ειάρηζηεο 
ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά Tmin, δίλνληαη ζην Κεθ. 3 ηνπ Παξφληνο (΢ρήκαηα 5.3 θαη 
5.4 αληηζηνίρσο). 
 
Γηα ηηο ππφγεηεο θαηαζθεπέο ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζπληζηψληαη νη ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα: 
Πίλαθαο 5.3  ΢πληζηψκελεο ζεξκνθξαζίεο Tout γηα ππφγεηα θηήξηα  [Πίλ. 5.3] 
Δπνρή Βάζνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο Θεξκνθξαζία Tout ζε °C 
Καινθαίξη 
Ληγφηεξν απφ 1 m 8 
Πεξηζζφηεξν απφ 1 m 5 
Υεηκψλαο 
Ληγφηεξν απφ 1 m -5 




Δζησ φηη έλα ζηνηρείν ζθπξνδέκαηνο είρε κέζε ζεξκνθξαζία, φηαλ θαηαζθεπάζζεθε, 
T0=15°C θαη φηη βξίζθεηαη ζηελ Βφξεην Διιάδα.  Γηα ρεηκψλα είλαη: Tin=25°C θαη   Tout=-20
oC. 
 
Απφ ηελ 1ε Δθαξκνγή πξνθχπηεη φηη ζηηο δχν επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο νη ζεξκνθξα-
ζίεο είλαη: -11.3°C θαη -15.5°C.Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη Σ=0.5*(-11.3-15.5)=-
13.4°C. Άξα ε νκνηφκνξθε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο είλαη ΓΣu = T – T0 = -13.4 -15.0 = -28.4°C θαη 
ε γξακκηθψο κεηαβαιιφκελε ζπληζηψζα ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ΓΣΜ = 15.5 – 11.3 = 4.2°C. 
 
  
                          
΢ρήκα 5.6 Καηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζηνηρείν ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 25cm. 
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6.                ΢ΤΝΟΦΖ  ΚΑΗ  ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
 
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Δπξσθψδηθαο εηζάγεη πνιιέο θαηλνχξηεο έλλνηεο γηα λα πεξηγξάςεη κε πνιχ 
κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο δξάζεηο πνπ αζθνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ 
Φνξηίζεσο Γνκηθψλ Έξγσλ (ΚΦΓΔ). Κπξίαξρε είλαη ε πηζαλνηηθή πξνζέγγηζε ησλ δξάζεσλ 
ζπγθξηηηθά κε ηελ παιαηφηεξε ληεηεξκηληζηηθή. Παξφια απηά φκσο αμίδεη λα παξαζέζνπκε ζηνλ 
επφκελν πίλαθα ηα ζέκαηα πνπ εμέηαδε ν ΚΦΓΔ θαη ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ Δπξσθψδηθα. 
 
 ΚΦΓΔ ΔΝ 1990 
Καηεγνξηνπνίεζε 
Γξάζεσλ 
Αλαιφγσο ηεο ζέζεσο θαη ηνπ κεγέ- 
ζνπο ησλ δξάζεσλ δηαθξίλνληαη ζε 
κόληκεο (ακεηάβιεηεο σο πξνο ζέζε 
θαη κέγεζνο) θαη κεηαβιεηέο (σο πξνο 
ζέζε ή κέγεζνο) 
 
Σαμηλνκεί ηηο δξάζεηο σο πξνο: 
 ηε ρξνληθή δηαθχκαλζε (κφληκεο, 
κεηαβιεηέο, ηπρεκαηηθέο) 
 ηε ρσξηθή δηαθχκαλζε (ζηαζεξέο, 
ειεχζεξεο)  
 ηελ πξνέιεπζε (άκεζεο, έκκεζεο) 
 ηε θχζε θαη ηελ απφθξηζε ηεο 
θαηαζθεπήο (ζηαηηθέο, δπλακηθέο) 
Σηκέο δξάζεσλ Υξεζηκνπνηεί «Σηκέο Δθαξκνγήο», νη 
νπνίεο δίλνληαη σο ζπγθεθξηκέλεο ηη-
κέο είηε σο άλσ θαη θάησ φξην. 
Υξεζηκνπνηεί Αληηπξνζσπεπηηθέο Ση-
κέο (Frep) (ραξαθηεξηζηηθέο Fk, ζπλν-
δεπηηθέο ςFk), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
κε πηζαλνηηθέο ζεσξήζεηο. 
Έιεγρνη Γξάζεσλ Δπηβάιιεη ηελ εμέηαζε ηεο δπζκελέ-
ζηεξεο δηάηαμεο απφ άπνςε αληνρήο 
θαη επζηάζεηαο 
Δμεηάδεη ην θνξέα ζε Οξηαθή Καηά-
ζηαζε Αζηνρίαο (Ο.Κ.Α.) (γηα δηάθν-
ξεο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ) θαη ζε 









Ζ κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ θνξηίσλ 
αλά φξνθν δίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο 
ζειίδαο ζ.46 . 
Ζ κείσζή ηνπο είλαη  δηαθνξεηηθή γηα 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία. 
Δηζάγεηαη κέζσ ηνλ κεησηηθψλ 
ζπληειεζηψλ  αA (πιάθεο, δνθνί) θαη 








Ξεθηλά ηνπο ππνινγηζκνχο κε ην 
κέγεζνο ηνπ χςνπο ρηνληνχ επί ηνπ 
εδάθνπο, h (ζε m), ρσξίο φκσο λα ην 
παξέρεη. 
Ξεθηλά ηνπο ππνινγηζκνχο κε ην 
ραξαθηεξηζηηθφ θνξηίν ρηνληνχ επί ηνπ 
εδάθνπο, sk,0 (ζε kN/m
2), ην νπνίν 
παξέρεη αλά λνκφ. 
΢πζρεηηζκόο 
θνξηίνπ ρηνληνύ – 
γσλίαο ζηέγεο 
Τπάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ 
βάξνπο ρηνληνχ ζηε ζηέγε, Pο (ζε 
kg/m2), θαη ηεο γσλίαο ηεο ζηέγεο, α. 
Μάιηζηα γηα α>60°, Pο = 0. 
Τπάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ 
θνξηίνπ ρηνληνχ ζηε ζηέγε, s , θαη ηεο 
γσλίαο ηεο ζηέγεο, α (κέζσ ηνπ 
ζπληειεζηή ζρήκαηνο κ). Μάιηζηα γηα 
α>60°,         κ = s = 0. 
Δπηξξνή 
Τςνκέηξνπ 
Πξνηείλεη (απζαίξεηε) αχμεζε ηνπ 
βάξνπο ρηνληνχ γηα κεγάια πςφκεηξα. 
Γίλεη ζπγθεθξηκέλε ζρέζε γηα 
ππνινγηζκφ ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ γηα 




Πξνηείλεη (απζαίξεηε) αχμεζε ηνπ 
βάξνπο ρηνληνχ ζε ζηέγεο πνπ 
επηηξέπνπλ ηνπηθή ζπζζψξεπζή ηνπ.  
Πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ ηνπηθή ζπζζψξεπζε ηνπ ρηνληνχ 






Λακβάλεη ππφςε ην ελδερφκελν 
θαλνληθήο ή κνλφπιεπξεο θφξηηζεο 
ηεο ζηέγεο. 
Πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο γηα 





 ΚΦΓΔ ΔΝ 1991-1-4 
Πίεζε Αλέκνπ  Γίλεη ηηκέο ηεο πίεζεο ηνπ αλέκνπ W0 
(ζε kg/m2) πνπ αζθείηαη ζε 
επηθάλεηεο θάζεηα ζηνλ άλεκν.  
 ΢ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηελ πίεζε 
πνπ αζθείηαη θάζεηα ζε θεθιηκέλε 
επηθάλεηα (W = W0*εκ
2α). 
 Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ εμαξηάηαη απφ 
ην χςνο ηεο επηθάλεηαο ζηελ νπνία 
αζθείηαη. 
 Πξνηείλεη αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ 
αλέκνπ θαηά 50% ζε πεξηνρέο πνπ 
αζθνχληαη ηζρπξνί άλεκνη ρσξίο 
φκσο λα ηηο πξνζδηνξίδεη. 
 Τπνινγίδεη ηελ πίεζε ηαρχηεηαο 
αηρκήο qp (ζε kN/m
2)  πνπ εμαξηάηαη 
απφ ην χςνο. 
 Τπνινγίδεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη 
θάζεηα ζε κηα επηθάλεηα κέζσ 
ζπληειεζηψλ πίεζεο πνπ ιακβάλνπλ 
ππνςε ηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο θαη 
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο σο πξνο ηε 
δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ.  
 Ζ αχμεζε ηεο πίεζεο ιφγσ ηζρπξψλ 
αλέκσλ ιακβάλεηαη ππφςε κέζσ ηεο 
ζεκειηψδνπο ηηκήο ηεο βαζηθήο 
ηαρχηεηαο αλέκνπ vb,0 , ηνπ 
ζπληειεζηή ηξαρχηεηαο ηνπ εδάθνπο 
cr(z) θαη ηνπ ζπληειεζηή αλαγιχθνπ 
co(z).   
Αλνηθηά 
Τπόζηεγα 
Πξνηείλεη έιεγρν ηεο επζηάζεηαο κέζσ 
θφξηηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην κφληκν 
θνξηίν θαη αλαηξεπηηθή πίεζε αλέκνπ 
60kg/m2 νξηδφληηαο πξνβνιήο. 























































Μνλνθιηλήο ζηέγε κε πξνεμέρνλ ζηξώκα ρηνληνύ 
Γίλεηαη: Μνλνθιηλήο ζηέγε κε γσλία θιίζεο α=30° φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Π1.1  .Ζ θαηαζθεπή 
βξίζθεηαη ζηελ Δπξπηαλία ζε πςφκεηξν 850m. Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη θαλνληθή. 






΢ρήκα Π1.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
1.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Δπξπηαλίαο αλήθεη ζηε Εψλε Β. Οπφηε είλαη sk,0 = 0.8 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
1.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κεηξηέηαη κε αθξίβεηα 100m θαη ζηξνγγπιεχεηαη ζηελ 
επφκελε εθαηνληάδα. Δπνκέλσο, εδψ ζεσξνχκε Α=900m.  
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0 *[1 + (Α/917)






1.3 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
Γηα α = 30° έρνπκε κ1(α) = 0.8 
 
΢ρ. 5.1 
1.4 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο είλαη θαλνληθή ιακβάλνπκε:   Ce = 1  . 
 
Πίλ. 5.1 
1.5 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
1.6 Φνξηία ρηνληνύ, s : 




1.7 Φνξηίν ρηνληνύ ιόγσ πξνεμνρήο, se : 
Δπεηδή ε θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 800m, πξέπεη λα 
ιάβνπκε ππφςε θαη ην θνξηίν ιφγσ ηνπ ρηνληνχ πνπ πξνεμέρεη απφ ηελ άθξε ηεο 
ζηέγεο, ζην ζεκείν πνπ απηή εθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο ηνίρνπο ππφ ηε κνξθή 
πξνβφινπ. Σν θνξηίν απηφ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
se = k*s
2/γ 
φπνπ  s  ην δπζκελέζηεξν θνξηίν, κε παξαζπξκέλνπ ρηνληνχ επί ηεο ζηέγεο, 
 s = 1.26 kN/m2 
          γ  ε θαηλφκελε ππθλφηεηα βάξνπο ηνπ ρηνληνχ, ε νπνία γηα απηφλ ηνλ ππνινγη- 
κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζε κε 3 kN/m3  














k = 3/d , αιιά k≤dγ φπνπ d ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ρηνληνχ ζηε ζηέγε ζε 
κέηξα d = h*cosα = s/γ*cosα = 1.26/3*cos30° = 0.36m. 
k = 3/0.36 = 8.33 
Όκσο πξέπεη k ≤ dγ = 0.36*3 = 1.08 
Δπνκέλσο, ιακβάλεηαη k = 1.08 
Έηζη ινηπνλ, έρνπκε se = k*s

















Γηθιηλήο ζηέγε κε θξάθηεο 
Γίλεηαη: Μνλνθιηλήο ζηέγε κε γσλίεο θιίζεο  α1=45° θαη  α2=30° φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Π2.1 . 
Ζ θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζηελ Δχβνηα ζε πςφκεηξν 300m θαη πεξηβάιιεηαη απφ πςειά δέληξα. ΢ηηο 
άθξεο ηεο ζηέγεο ππάξρνπλ θξάθηεο χςνπο  h = 1m. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ρηνληνχ ηεο ζηέγεο γηα  
                α)  «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θαη  


















΢ρήκα Π2.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
2.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Δχβνηαο αλήθεη ζηε Εψλε Γ. Οπφηέ είλαη sk,0 = 1.7 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
2.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0 *[1 + (Α/917)




2.3 Μήθνο ζπζζώξεπζεο ρηνληνύ, ls : 
β)   ls1 = min(5h , b1 , 15) = min(5*1 , 4 , 15) = 4m 
      ls2 = min(5h , b2 – b1 , 15) = min(5*1 , 11-4 , 15) = min(5 , 7 , 15) = 5m 
 
B4(4) 
2.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
α)   Γηα α1 = 45° έρνπκε κ1(α1) = 0.4  
      Λφγσ ηνπ θξάθηε φκσο πξέπεη κ1(α1) ≥ 0.8  . Δπνκέλσο, ζεσξνχκε κ1(α1) = 0.8. 
      Γηα α2 = 30° έρνπκε κ1(α2) = 0.8, πνπ απνηειεί δεθηή ηηκή. 
β)   Γηα α1 = 45° έρνπκε κ1(α1) = min(2h/sk , 2b/ls1 , 8) = min(2*1/1.88 , 2*11/4 , 8) =        
1.06 ,  φπνπ b = max(b1, b2) = max(4 , 11) = 11m 
      Γηα α2 = 30° έρνπκε κ1(α2) = min(2h/sk , 2b/ls2 , 8) = min(2*1/1.88 , 2*11/5 , 8) = 






2.5 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε θαηαζθεπή πεξηβάιιεηαη απφ δέληξα ζεσξείηαη πξνθπιαγκέλε θη έηζη ιακ-






2.6 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
2.7 Φνξηία ρηνληνύ, s : 
α)    s(α1) = κ1(α1) * Ce * Ct * sk = 0.8*1.2*1.0*1.88 = 1.80 kN/m
2 
       s(α2) = κ1(α2) * Ce * Ct * sk = 0.8*1.2*1.0*1.88 = 1.80 kN/m
2 
       ΢ηνπο θξάθηεο αζθνχληαη νη δπλάκεηο: 
      Fs = s*b*sinα, φπνπ s   ην δπζκελέζηεξν  δπλαηφ  θνξηίν  ζηξψκαηνο  
ζηαζεξνχ πάρνπο πνπ αλαινγεί ζηελ επηθάλεηα ηεο 
ζηέγεο απφ ηελ νπνία ην ρηφλη ζα κπνξνχζε λα 
νιηζζήζεη 
b   ε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξαθηψλ 
ή εκπνδίσλ ή κεηαμχ εκπνδίνπ θαη θνξπθνγξακκήο-
θνξθηά 
α  ε θιίζε ηεο ζηέγεο σο πξνο ηελ νξηδφληην   
Δπνκέλσο, έρνπκε:   Fs1 = s(α1)*b1*sinα1 = 1.88*4*sin45° = 5.09 kN/m 
                            θαη  Fs2 = s(α2)*(b2-b1)*sinα2 = 1.88*(11-4)*sin30° = 6.58 kN/m 
β)    s1 = κ1(α1) * sk = 1.06*1.88 = 2.00 kN/m
2 



































΢ρήκα Π2.2 Φνξηία ρηνληνχ γηα «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ 
Ζ πεξίπησζε (i) αλαθέξεηαη ζε κε παξαζπξκέλν ρηφλη ελψ νη πεξηπηψζεηο (ii) θαη (iii) 
ζε παξαζπξκέλν. 
 









l  =4m l  =5ms1 s2
kN/m2 kN/m2
    





΢ηέγε πνιιαπιώλ αλνηγκάησλ 
Γίλεηαη: Καηαζθεπή κε ζηέγε πνιιαπιψλ αλνηγκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Π3.1, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ ζε πςφκεηξν 310m. Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη 
θαλνληθή. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ρηνληνχ γηα: 
α)    «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θαη γηα 
β)    ηπρεκαηηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θάλνληαο ρξήζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Β (εμαηξεηηθή 
παξάζπξζε ρηνληνχ). 
s (40°)1 s (40°)1
s (30°)1 s (30°)1














΢ρήκα Π3.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
3.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Μαγλεζίαο αλήθεη ζηε Εψλε Γ. Οπφηε είλαη sk,0 = 1.7 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
3.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κεηξηέηαη κε αθξίβεηα 100m θαη ζηξνγγπιεχεηαη ζηελ 
επφκελε εθαηνληάδα. Δπνκέλσο, εδψ ζεσξνχκε Α=400m.  
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0*[1 + (Α/917)






3.3 Μήθνο ζπζζώξεπζεο ρηνληνύ, ls : 
β)    ls1 = b1 = 3.00m . 
        ls2 = b2 = 4.36m . 
 
B2(2) 
3.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
α)  (i) Γηα κε παξαζπξκέλν ρηφλη: 
  Γηα α1=40° είλαη κ1(α1) =  0.53 
  Γηα α2=30° είλαη κ1(α2) =  0.80 
    (ii) Γηα παξαζπξκέλν ρηφλη: 
  Γηα α=(α1+α2)/2 = (40°+30°)/2 = 35° είλαη  κ2(α) = 1.60 
β)     κ1 = min (2h/sk , 2b3/(ls1+ls2) , 5) = min (2*2.52/2.02 , 2*11.72/(3.00+4.36) , 5) =                









3.5 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 





3.6 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
3.7 Φνξηία ρηνληνύ, s : 
α)  (i) Γηα κε παξαζπξκέλν ρηφλη: 
  s1 = κ1(α1) * Ce * Ct * sk = 0.53*1*1*2.02 = 1.07 kN/m
2  
  s2 = κ1(α2) * Ce * Ct * sk = 0.80*1*1*2.02 = 1.62 kN/m
2 
    (ii) Γηα παξαζπξκέλν ρηφλη: 
  s3 = κ2(α) * Ce * Ct * sk = 1.60*1*1*2.02 = 3.23 kN/m
2  









Σα θνξηία πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα. Ζ 
«κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα ΢ρ.Π3.2 
γηα παξαζπξκέλν [πεξίπησζε (i)] θαη κε παξαζπξκέλν ρηφλη [πεξίπησζε (ii)]. Ζ 








































Γίλεηαη: Κπιηλδξηθή ζηέγε κε γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα Π4.1 . Ζ θαηαζθεπή 
βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή ζε πςφκεηξν 200m. Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη θαλνληθή. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ρηνληνχ ηεο ζηέγεο. 










l /4 l /4 l /4 l /4s s s s
  
΢ρήκα Π4.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
4.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Αηηηθήο αλήθεη ζηε Εψλε Α. Οπφηε είλαη sk,0 = 0.4 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
4.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0*[1 + (Α/917)




4.3 Μήθνο ζπζζώξεπζεο ρηνληνύ, ls : 
ls =2Rsin60° = 2*5*sin60° = 8.66m  θη  επνκέλσο ls/4 = 2.165m 
 
4.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
(i) Γηα κε παξαζπξκέλν ρηφλη: 
κ1 =  0.80 
(ii) Γηα  παξαζπξκέλν ρηφλη: 






4.5 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο είλαη θαλνληθή ιακβάλνπκε:   Ce = 1  . 
 
Πίλ. 5.1 
4.6 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
4.7 Φνξηία ρηνληνύ, s : 
(i)    s1 = κ1 * Ce * Ct * sk = 0.8*1.0*1.0*0.42 = 0.34 kN/m
2 




Σα θνξηία απηά θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ζ πεξίπησζε (i) αληηζηνηρεί ζε κε 













2.165 2.165 2.165 2.165
 





΢ηέγε ζε επαθή κε πςειόηεξε θαηαζθεπή 
Γίλεηαη: Οξηδφληηα ζηέγε βξίζθεηαη ζε επαθή κε δηθιηλή ζηέγε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Π5.1 .     
Ζ θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζηελ Καξδίηζα ζε πςφκεηξν 450m. Ζ θιίζε ηεο δηθιηλνχο ζηέγεο είλαη         
α = 30°. Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη θαλνληθή. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ρηνληνχ ησλ ζηεγψλ. 
α)    «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θαη γηα 
β)    ηπρεκαηηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θάλνληαο ρξήζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Β (εμαηξεηηθή 
παξάζπξζε ρηνληνχ). 





΢ρήκα Π5.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
5.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Καξδίηζαο αλήθεη ζηε Εψλε Γ. Οπφηέ είλαη sk,0 = 1.7 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
5.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κεηξηέηαη κε αθξίβεηα 100m θαη ζηξνγγπιεχεηαη ζηελ 
επφκελε εθαηνληάδα. Δπνκέλσο, εδψ ζεσξνχκε Α=300m.  
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0 *[1 + (Α/917)






5.3 Μήθνο ζπζζώξεπζεο ρηνληνύ, ls : 
α)  ls1 = 2h = 2*3 = 6m 
      Πξέπεη 5 < ls <15m . Δπνκέλσο δεθηή ε ηηκή 6. 





5.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
α)     Γηα ηελ δηθιηλή ζηέγε: 
Γηα α = 30° έρνπκε κ1,α = 0.8 
       Γηα ηελ νξηδφληηα ζηέγε: 
Δπεηδή ε ρακειφηεξε ζηέγε είλαη νξηδφληηα παίξλνπκε κ1 = 0.8 
       κ2 = κs + κw , 
φπνπ  κs είλαη ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο θνξηίνπ ρηνληνχ ιφγσ νιίζζεζεο απφ ηελ        
αλψηεξε ζηέγε θαη γηα α = 30°>15° είλαη κs = 0.5* κ1,α = 0.5*0.8 = 0.4 
θαη κw είλαη ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο θνξηίνπ ρηνληνχ ιφγσ ηνπ αλέκνπ θαη είλαη 













Πξέπεη επηπιένλ  0.8 ≤ κw = 2.5 ≤ 4, πνπ ηζρχεη.  Δπνκέλσο κw = 2.5 . 
       Άξα είλαη κ2 = κs + κw = 0.4 + 2.5 = 2.9 . 
       Δπεηδή φκσο είλαη  b2 = 5m <  ls = 6m ν ζπληειεζηήο ζην ηέινο ηεο ρακειφηεξεο  
ζηέγεο πξνζδηνξίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή κεηαμχ ησλ κ1 θαη κ2 ζην ζεκείν 
απηφ.    Γειαδή είλαη κb2 = 0.8 + (2.9-0.8)*1/6 = 1.15 
β)    Δπεηδή ε θαηψηεξε ζηέγε έρεη θιίζε α1 = 0° ≤ 15° ηζρπεί φηη κ1 = κ2 =κ3 = κ  
    
   
 Δπνκέλσο, κ = κ3 = min (2h/sk , 2b/ls2 , 8) = min (2*3/1.88 , 2*10/5 , 8) =                









5.5 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο είλαη θαλνληθή ιακβάλνπκε:   Ce = 1  . 
 
Πίλ. 5.1 
5.6 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
5.7 Φνξηία ρηνληνύ, s : 
α)    Γηα ηελ θεθιηκέλε ζηέγε: 
s1,α = κ1,α * Ce * Ct * sk = 0.8*1*1*1.88 = 1.50 kN/m
2  
Γηα ηελ νξηδφληηα ζηέγε: 
s1 = κ1 * Ce * Ct * sk = 0.8*1*1*1.88 = 1.50 kN/m
2  
s2 = κ2 * Ce * Ct * sk = 2.9*1*1*1.88 = 5.45 kN/m
2 
sb2 = κb2 * Ce * Ct * sk = 1.15*1*1*1.88 = 2.16 kN/m
2 










Σα θνξηία πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα. Ζ 
«κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα ΢ρ.Π5.2 
γηα παξαζπξκέλν [πεξίπησζε (i)] θαη κε παξαζπξκέλν ρηφλη [πεξίπησζε (ii) θαη (iii) ]. 
Ζ «ηπρεκαηηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα ΢ρ.Π5.3 . 
 





















΢ρήκα Π5.2 Φφξηηζε ζηέγεο γηα «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ (ζε kN/m2) 
104 
 












Οξηδόληηα ζηέγε κε πξνεμνρή 
Γίλεηαη: Καηαζθεπή κε νξηδφληηα ζηέγε ζηελ νπνία ππάξρεη πξνεμνρή φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 
Π2.1 βξίζθεηαη ζηε Φιψξηλα ζε πςφκεηξν 800m. Ζ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη θαλνληθή 
θαη ε πξνεμνρή έρεη εκβαδφλ κεγαιχηεξν ηνπ 1 m2. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ θνξηίσλ ρηνληνχ εθαηέξσζελ ηεο πξνεμνρήο ιφγσ παξάζπξζεο γηα: 
α)    «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θαη 
β)    ηπρεκαηηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ θάλνληαο ρξήζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Β (εμαηξεηηθή 
παξάζπξζε ρηνληνχ). 
h=0.9m
b =5.0m b =4.0m1 2
 
΢ρήκα Π6.1 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-3 
6.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Φιψξηλαο αλήθεη ζηε Εψλε Β. Οπφηε είλαη sk,0 = 0.8 kPa . 
 
Δ.Π. 2.8 
6.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0 *[1 + (Α/917)




6.3 Μήθνο ζπζζώξεπζεο ρηνληνύ, ls : 
α)    ls = 2h = 2*0.9 = 1.8 
Πξέπεη φκσο 5 ≤ ls ≤ 15m  .  Οπφηε ls = 5m γηα ην ηκήκα αξηζηεξά ηεο πξνεμν-
ρήο θαη  ls’ = 4m γηα ην ηκήκα δεμηά ηεο πξνεμνρήο . 
β)    ls1 = min (5h , b1) = min (5*0.9 , 5.0) = min (4.5 , 5.0) = 4.5m . 







6.4 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
α)    κ1 =  0.8 
κ2 = γh/sk = 2*0.9/0.8 = 2.25 
Πξέπεη φκσο 0.8 ≤ κ2 ≤ 2.0  .  Οπφηε κ2 = 2.0  . 
β)    Σν θαηαθφξπθν εκπφδην  έρεη επηθάλεηα > 1 m2 θαη έρεη χςνο h = 0.9 < 1m.     
       Δπνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 
κ1 = min (2h1/sk , 5.0) = min (2*0.9/0.8 , 5.0) = min (2.25 , 5.0) = 2.25 








6.5 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο είλαη θαλνληθή ιακβάλνπκε:   Ce = 1  . 
 
Πίλ. 5.1 
6.6 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 





6.7 Φνξηία ρηνληνύ, s : 
α)    s1 = κ1 * sk = 0.8*1.41 = 1.13 kN/m
2  
s2 = κ2 * sk = 2.0*1.41 = 2.82 kN/m
2  
Με γξακκηθή παξεκβνιή ππνινγίδνπκε ην θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηε δεμηά άθξε 





β)    s1 = κ1 * sk = 2.25*1.41 = 3.17 kN/m
2  




Σα θνξηία πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ 
αθνινπζεί. Ζ «κε δηάξθεηα / παξνδηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ αληηζηνηρεί ζηελ 
πεξίπησζε (i) θαη ε «ηπρεκαηηθή» θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε (ii). 
 
h=0.9m








l  =4.5m l  =4.0ms1 s2
l  =4.0ms s'l  =5.0m
 



























Κηήξην κε νξηδόληηα ζηέγε 
Γίλεηαη: Κιεηζηή άθακπηε θαηαζθεπή κε νξηδφληηα ζηέγε πνπ απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 
10km απφ ηελ ζάιαζζα. Γηαζηάζεηο: θάηνςε 16.5*15.0m, χςνο θαηαθφξπθνπ ηνίρνπ: h=7.5m, 
χςνο ζηεζαίνπ hp=0.75m, Σξαρχηεηα Δδάθνπο II, Πεξίνδνο Δπαλαθνξάο 50 έηε. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ πηέζεσλ ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα 

















΢ρήκα Π1.2 Πιάγηα φςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-4 
1.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
Ζ πεξηνρή απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 10km απφ ηε ζάιαζζα, άξα 
vb,0=27m/s  . 
 
4.2 (1)P* + 
ΔΠ 2.3 
1.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 






1.3 Σξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο :  
Ζ θαηεγνξία εδάθνπο είλαη ΗΗ, πξφθεηηαη δειαδή γηα πεξηνρή κε ρακειή βιάζηεζε θαη 
κεκνλσκέλα εκπφδηα (δέληξα, θηήξηα) κε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 θνξέο ην χςνο 
ησλ εκπνδίσλ. 
Α1 
1.4 Τςνο αλαθνξάο: 
• Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο:   
      b=15.0m θαη  h = h1+hp = 7.50+0.75 = 8.25m  
      Eίλαη h<b άξα δηαθξίλνπκε έλα ηκήκα: ze= h = 8.25m 
• Γηα ηελ ζηέγε: ze= h = 8.25m 
• Γηα ηα ζηεζαία: ze= h1+hp = 7.50+0.75 = 8.25m 
 
7.2.2(1) +  
΢ρ. 7.4 
 
7.2.3(3) +  
΢ρ. 7.6 
7.4.1(2) 
1.5 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 8.25 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(8.25/0.05) = 0.97 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)





1.6 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
Σν έδαθνο είλαη επίπεδν άξα c0(z) = 1.0  
4.3.1 ΢ΖΜ.1* 
+ ΔΠ 2.8 
1.7 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 





vm = 0.97*1*27 = 26.19 
m
/s 
1.8 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] = 1/[1*ln(8.25/0.05)] = 0.196  
θαη ξ = 1.25 kg/m3 = 0.00125 Mg/m3                              
Άξα qp(ze) = [1+7*0.196]*0.00125*26.19




ΔΠ 2.17  
1.9 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πηέζεσο, cpe :  
1.9.1 Γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο: 
e = min(b, 2h) = min(15, 2*8.25) = min(15, 16.5) = 15m 
e < d = 16.5m θη επνκέλσο νη πιατλνί ηνίρνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο δψλεο κε ηνλ ηξφπν 
















Γηα h/d = 8.25/16.5 = 0.5 νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο ηνπ πξνζήλεκνπ (D) θαη 
ηνπ ππήλεκνπ ηνίρνπ (Δ) πξνθππηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα Π1.1 . 
Πίλαθαο Π1.1 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 
 

























































1 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.800 +1.0 -0.500 
.5 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.733 +1.0 -0.367 
≤0.25 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.700 +1.0 -0.300 
Πίλ. 7.1 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = 8.25*3 = 24.75 m
2                              > 10 m2 
AB = 8.25*12 = 99 m
2                                  > 10 m2 
ΑC = 8.25*1.5 = 11.375 m
2                  > 10 m2 
AD = AE = 7.5*15 = 112.5 m
2               > 10 m2  
Άξα cpe = cpe,10 . 
Σν χςνο ησλ δψλσλ D θαη E ιακβάλεηαη ίζν κε 7.5 m θαζψο ηα ζηεζαία πνπ 
βξίζθνληαη θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ζα επηιπζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 








1.9.2 Γηα ηε ζηέγε θαη ζ = 0° 


















΢ρήκα Π1.4 Εψλεο ζηέγεο 
΢ρ. 7.6 
Γηα hp/h = 0.75/7.50 = 0.10 νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο είλαη: 
Πίλαθαο Π1.2 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο 
Σχπνο ζηέγεο 
Εψλεο 





















































Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 1.5*3.75 = 5.625 m
2                 1 m2 <  AF < 10 m
2 
AG = 1.5*7.5 = 11.25 m
2                                    > 10 m2 
AH = 6*15 = 90 m
2                                             > 10 m2 
AΗ = 7.5*15 = 135 m
2                                         > 10 m2 
Γηα ηε δψλε F ν cpe πξνθχπηεη κε ινγαξηζκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηηο δψλεο G, Ζ θαη I είλαη  cpe =  cpe,10 . 









Πίλαθαο Π1.3 Σειηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ θαη  
ζηέγεο 
Εψλεο A B C D E 
cpe -1.20 -0.80 -0.50 +0.733 -0.367 
Εψλεο F G H I  
cpe -1.35 -0.80 -0.70 ±0.200  
 
 
1.10 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πηέζεσο πξνζήλεκνπ θαη ππήλεκνπ ζηεζαίνπ , cp,net :  
Γηα ην πξνζήλεκν ζηεζαίν ηζρχεη: 
L = 15.0m > 4*hp = 4*0.75 = 3.0m 
θ = 1 θαη γχξηζκα ζηηο γσλίεο κήθνπο 16.5 m > hp =0.75m 






















 ΢ρ. 7.19 (a) 
Οη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   
Πίλαθαο Π1.4 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο cp,net εμσηεξηθέο πηέζεηο ζηεζαίνπ 
Εψλεο A B C D 
cp,net ±2.1 ±1.8 ±1.4 ±1.2 
 
Πίλ. 7.9 
Οη ηειηθέο πηέζεηο αζθνχληαη ζην ζηεζαίν είηε θαηά ηε θνξά ηνπ αλέκνπ ή θαηά ηελ 
αληίζεηή ηεο. 
 
Σν ζηεζαίν απηφ επηζθηάδεη ην ππήλεκν ζηεζαίν πνπ είλαη ίδηνπ πςνπο (hp = 0.75m) 
θη επνκέλσο νη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο ηνπ δεχηεξνπ δίλνληαη απφ ηε ζρέζε  
cp,net,s = ςs * cp,net 
φπνπ ςs = 1 (ιακβάλεηαη γηα x/h = 16.5/0.75 = 22 θαη θ = 1). 
Δπνκέλσο, νη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο ηνπ επηζθηαδφκελνπ (ππήλεκνπ) ζηεζαίνπ 





1.11 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we : 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε:             we = qp(ze) * cpe = 1.02 * cpe 





Πίλαθαο Π1.5 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ θαη ζηέγεο (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ηνίρνη we -1.22 -0.82 -0.51 +0.75 -0.37 
Εψλεο F G H I 
 









΢ρήκα Π1.6 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (πιελ 






















΢ρήκα Π1.7 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε (ζε kPa) 
 
1.12 ΢πληειεζηέο εζσηεξηθήο πίεζεο, cpη :  
 Ζ θαηαζθεπή δελ έρεη δεζπφδνπζα πιεπξά (πνπ λα έρεη πεξηζζφηεξα αλνίγκαηα απφ 
ηηο άιιεο) θαη επίζεο δελ είλαη εχθνινο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 
αλνηγκάησλ (κ), γη' απηφ ιακβάλεηαη σο ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο πηέζεσο, cpi, ε 
δπζκελέζηεξε ηηκή απφ ηηο +0.2 θαη -0.3. Γπζκελέζηεξε θαηάζηαζε είλαη φηαλ 
αζξνίδνληαη νη δπλάκεηο απφ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο. Δηζη, γηα 
παξάδεηγκα, αλ ν ζπληειεζηήο εμσηεξηθήο πηέζεσο ζε έλαλ ηνίρν είλαη ζεηηθφο, ην 
δπζκελέζηεξν είλαη λα ιεθζεί ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο πηέζεσο αξλεηηθφο: cpi=-
0.3. Αλ αληηζέησο ν ζπληειεζηήο εμσηεξηθήο πηέζεσο ζε έλαλ ηνίρν είλαη αξλεηηθφο, 
ην δπζκελέζηεξν είλαη λα ιεθζεί ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο πηέζεσο ζεηηθφο: 
cpi=+0.2. Πξνηείλεηαη λα ιακβάλνληαη θαη νη δχν πεξηπηψζεηο θνξηίζεσο θαη λα 











1.13 Δζσηεξηθέο πηέζεηο wi : 
 Γηα cpi=+0.2:    wi = qp(zi) * cpi = 1.02*0.2 = 0.2 
 Γηα cpi=-0.3:     wi = qp(zi) * cpi = -1.02*0.3 = -0.31 




z = 0.0 - 7.5 m
 
΢ρήκα Π1.8 Δζσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ wi (ζε kPa)  
 
1.14 ΢πλδπαζκέλνο δπλακηθόο ζπληειεζηήο cscd : 
Δπεηδή h = 8.25m < 15.0m,  cscd = 1. 
 
6.2(1) α) 
1.15 Σειηθέο πηέζεηο wtot : 
Οη εμσηεξηθέο δπλάκεηο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε : 
Fw,e = cscd * ΢we *Aref 
θαη νη εζσηεξηθέο απφ ηε ζρέζε : 
Fw,i = ΢wi *Aref 









ησλ πξνεγνχκελσλ δπλάκεσλ. Δδψ επεηδή είλαη cscd = 1 έρνπκε : 
Ftot = Fw,e - Fw,I = cscd * ΢we *Aref - ΢wi *Aref = ΢(we - wi)*Aref = ΢wtot*Aref 
Δπνκέλσο, νη ηειηθέο πηέζεηο ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζηε ζηέγε κπνξνχλ 
λα ππνινγηζηνχλ απφ επαιιειία ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πηέζεσλ θαη 
δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
wtot = we - wi  
Αλ ήηαλ cscd ≠ 1 δε ζα επηηξεπφηαλ λα ππνινγίζνπκε ηηο ηειηθέο πηέζεηο αθαηξψληαο 
ηηο εζσηεξηθέο απφ ηηο εμσηεξηθέο. Θα ππνινγίδακε ηηο δπλάκεηο απφ ηηο παξαπάλσ 
ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο αζξνίδακε δηαλπζκαηηθά. 
Πίλαθαο Π1.6 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ηνίρνη we -1.22 -0.82 -0.51 +0.75 -0.37 
cpη 
+0.2 
wi +0.20 +0.20 +0.20 +0.20 +0.20 
wtot -1.42 -1.02 -0.71 +0.55 -0.57 
-0.3 
wi -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 















(a) (b)z = 0.0 - 7.5 m  
 
΢ρήκα Π1.9 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο  
 (a) γηα  cpi=+0.2    θαη   (b) γηα cpi=-0.3    
 
Οη ηειηθέο πηέζεηο ζηα ζηεζαία (δειαδή γηα z απφ 7.50m έσο 8.25m) πνπ είλαη 
θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε: 
wtot = qp(ze) * cp,net = 1.02 * cp,net 
θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π1.7 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wp,net ζην πξνζήλεκν θαη ππήλεκν ζηεζαίν   
(ζε kPa) 
Εψλεο A B C D 
wp,net ±2.14 ±1.84 ±1.43 ±1.22 
 
 
































z = 7.5 - 8.25 m  
΢ρεκα Π1.10 Σειηθέο πηέζεηο wp,net ζηα ζηεζαία (ζε kPa) 
 
΢ηε ζηέγε νη ηειηθέο πηέζεηο είλαη νη εμήο.  
Πίλαθαο Π1.8 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηε ζηέγε (ζε kPa). 
Εψλεο F G H I 
ζηέγε we -1.37 -0.82 -0.71 ±0.20 
cpi 
+0.2 
wi +0.20 +0.20 +0.20 +0.20 
wtot -1.57 -1.02 -0.91 0.00 ή -0.40 
-0.3 
wi -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 








































΢ρήκα Π1.11 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηε ζηέγε (ζε kPa) 
(a) γηα  cpi=+0.2    θαη   (b) γηα cpi=-0.3 
 
1.16 Γπλάκεηο ηξηβήο δελ ππνινγίδνληαη γηαηί ε ζπλνιηθή έθηαζε φισλ ησλ 
επηθαλεηψλ πνπ είλαη παξάιιειεο κε ηνλ άλεκν είλαη κηθξφηεξε απφ 4 θνξέο ηε 
ζπλνιηθή έθηαζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ είλαη θάζεηεο ζηνλ άλεκν 
(πξνζήλεκσλ θαη ππήλεκσλ). 






Κηήξην κε νξηδόληηα ζηέγε 
Γίvεηαη: Κιεηζηή άθακπηε θαηαζθεπή κε νξηδφληηα ζηέγε ζηε Λ. Πνζεηδψλνο. 
Γηαζηάζεηο: θάηνςε 12.0*12.0m, χςνο θαηαθφξπθνπ ηνίρνπ: h=30.0m, Σξαρχηεηα Δδάθνπο 0, 
ιφγνο αλνηγκάησλ κ = 0.8 , πεξίνδνο Δπαλαθνξάο 50 έηε 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ πηέζεσλ ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα 


















΢ρήκα Π2.2 Πιάγηα φςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-4 
2.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή φηη απέρεη απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 10km απφ ηελ ζάιαζζα, άξα 
vb,0=33m/s  . 
 
ΔΠ 2.3 
2.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 





2.3 Σξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο :  
Ζ θαηεγνξία εδάθνπο είλαη 0, πξφθεηηαη δειαδή γηα παξάθηηα πεξηνρή εθηεζεηκκέλε 
ζε αλνηθηή ζάιιαζζα. 
 
Πίλ. 4.1 
2.4 Τςνο αλαθνξάο: 
• Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο:   
      b=12.0m θαη  h=30m > 2b 
      Άξα δηαθξίλνπκε ηξία ηκήκαηα θαζ’χςνο κε χςε αλαθνξάο: 
• ze = b = 12m 
• ze = h-b = 18m 
• ze = h = 30m 
• Γηα ηελ ζηέγε: ze= h =30m 
 








2.5 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο 0 έρνπκε  z0 = 0.003m θαη  zmin = 1m. 
Δπεηδή zmin = 1m < ze = 12 ή 18 ή 30 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0)  
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)
0.07 = 0.19*(0.003/0.05)0.07 = 0.156 
cr(12) = 0.156 * ln(12/0.05) = 1.294 
cr(18) = 0.156 * ln(18/0.05) = 1.357 









2.6 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 





2.7 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm(ze) = cr(ze)*c0(ze)*vb 
vm(12) = 1.294*1*33 = 42.7 
m/s 
vm(18) = 1.357*1*33 = 44.8 
m/s 




2.8 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(ze): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] θαη ξ = 1.25 kg/m
3 =0.00125 Mg/m3  
Πίλαθαο Π2.1 Πηέζεηο αηρκήο, qp(ze) (ζε kPa) 
ze Ηλ(ze) vm(ze) qp(ze) 
12 0.121 42.7 2.10 
18 0.115 44.8 2.26 




(4.7) +  
ΔΠ 2.17 
2.9 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πηέζεο, cpe :  
2.9.1 Γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο: 
e = min(b, 2h) = min(12, 2*30) = min(12, 60) = 12m 
e = d = 12m θη επνκέλσο νη πιατλνί ηνίρνη ρσξίδνληαη ζε δχν δψλεο κε ηνλ ηξφπν 









 ΢ρήκα Π2.3 Εψλεο θαηαθφξπθσλ 
ηνίρσλ 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = 2.4*30 = 72 m
2     > 10 m2 
AB = 9.6*30 = 288 m
2   > 10 m2 
AD = 12*30 = 360 m
2    > 10 m2  
AE = 12*30 = 360 m
2    > 10 m2 









Γηα h/d = 30/12 = 2.5 νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο ηνπ ππήλεκνπ ηνίρνπ (Δ) 
πξνθχπηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Π2.2 . 
Πίλαθαο Π2.2 Σειηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 
Εψλε A B D E 
h/d 
5.0 -1.2 -0.8 +0.8 -0.700 
2.5 -1.2 -0.8 +0.8 -0.575 














2.9.2 Γηα ηε ζηέγε: 













΢ρήκα Π2.4 Εψλεο ζηέγεο. 
΢ρ. 7.6 
Οη ηηκέο ησλ cpe πξνθχπηνπλ γηα ηχπν ζηέγεο κε αηρκεξά άθξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
Πίλαθαο Π2.3 Σειηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο. 
Σχπνο ζηέγεο 
Εψλεο 
F G  I 
cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 





Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 1.2*3 = 3.6 m
2                 1 m2 <  AF < 10 m
2 
AG = 1.2*6 = 7.2 m
2                 1 m2 <  AG < 10 m
2 
AH = 4.8*12 = 57.6 m
2                               > 10 m
2 
AΗ = 6*12 = 72 m
2                                      > 10 m2 
 
Γηα ηηο δψλεο F θαη G ν cpe πξνθχπηεη κε ινγαξηζκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηηο δψλεο Ζ θαη I είλαη  cpe =  cpe,10 . 











Πίλαθαο Π2.4 Σειηθνί ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ θαη 
ζηέγεο 
Εψλεο A B D E 
cpe -1.20 -0.80 +0.80 -0.575 
Εψλεο F G H I 
cpe -2.11 -1.31 -0.70 ±0.200 
 
 
2.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we : 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
we = qp(ze) * cpe  










Πίλαθαο Π2.5 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (ζε kPa) 
Εψλεο A B D E 




we -2.52 -1.68 +1.68 -1.21 
18 
qp 2.2 
we -2.71 -1.81 +1.81 -1.30 
30 
qp 2.48 


















z = 0 - 12 m z = 12 - 18 m












΢ρήκα Π2.5 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζε kPa) 
Πίλαθαο Π2.6 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο (ζε kPa) 
Εψλεο F G H I 
ζηέγε 
cpe -2.11 -1.31 -0.70 ±0.20 
qp 2.48 























΢ρήκα Π2.6 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε (ζε kPa) 
 
2.11 ΢πληειεζηέο εζσηεξηθήο πίεζεο, cpη :  
Γηα h/d = 30/12 = 2.5 > 1.0 θαη ιφγν αλνηγκάησλ κ = 0.8 παίξλνπκε cpη = -0.3  . 
 
΢ρ. 7.13 
2.12 Δζσηεξηθέο πηέζεηο wi : 
Οη εζσηεξηθέο πηέζεηο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε:  wi = qp(zi) * cpi . 
Θεσξνχκε φηη zi = ze . ΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη εζσηεξηθέο πηέζεηο γηα 
ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ηε ζηέγε. 
 
(5.2) 
Πίλαθαο Π2.7 Δζσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ wi ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ηε 
ζηέγε (ζε kPa) 























z = 18 - 30 m
0.74
 
΢ρήκα Π2.7 Δζσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζε kPa) 
 
2.13 ΢πλδπαζκέλνο δπλακηθόο ζπληειεζηήο cscd : 
Δπεηδή h = 30m < 100m θαη h < 4*d = 4*12 = 48m,  cscd = 1. 
 
6.2(1) γ) 
2.14 Σειηθέο πηέζεηο wtot : 
Αθνχ cscd=1 νη ηειηθέο πηέζεηο ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζηε ζηέγε 
πξνθχπηνπλ απφ επαιιειία ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πηέζεσλ θαη δίλνληαη 
ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. (βι. θαη 2.16) 
wtot = we - wi 
 
Πίλαθαο Π2.8 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζε kPa) 
Εψλεο A B D E 
0-12 
we -2.52 -1.68 +1.68 -1.21 
wi -0.63 
wtot -1.89 -1.05 +2.31 -0.58 
12-18 
we -2.71 -1.81 +1.81 -1.30 
wi -0.68 
wtot -2.03 -1.13 +2.49 -0.62 
18-30 
we -2.98 -1.98 +1.98 -1.43 
wi -0.74 





















































΢ρήκα Π2.9 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηνλ πξνζήλεκν θαη ππήλεκν θαηαθφξπθν 
ηνίρν ζε kPa (φςε) 
 
Πίλαθαο Π2.9 Σειηθέο πηέζεηο αλέκνπ wtot ζηε ζηέγε (ζε kPa) 
Εψλεο F G H I 
ζηέγε 
we -5.23 -3.25 -1.74 ±0.50 
wi -0.74 































2.15 ΢πλνιηθή Γύλακε : 
Οη εμσηεξηθέο δπλάκεηο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε : 
Fw,e = cscd * ΢we *Aref 
θαη νη εζσηεξηθέο απφ ηε ζρέζε : 
Fw,i = ΢wi *Aref 
Ζ ζπληζηακέλε δχλακε ζε θάζε επηθάλεηα πξνζδνξίδεηαη κε δηαλπζκαηηθή άζξνηζε 
ησλ πξνεγνχκελσλ δπλάκεσλ. Δδψ επεηδή είλαη cscd = 1 έρνπκε : 






Σα εκβαδά ησλ δσλψλ ησλ θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ είλαη: 
AA1 = 2.4*12 = 28.8 m
2 
AA2 = 2.4*6 = 14.4  m
2 
AA3 = 2.4*12 = 28.8 m
2  
AB1 = 9.6*12 = 115.2 m
2 
AB2 = 9.6*6 = 57.6 m
2  
AB3 = 9.6*12 = 115.2 m
2 
AD1 = AE1 = 12*12 = 144 m
2  
AD2 = AE2 = 12*6 = 72 m
2  
AD3 = AE3 = 12*12 = 144 m
2 
 
Πίλαθαο Π2.10 Σειηθέο δπλάκεηο αλέκνπ F ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζε kN) 
Εψλεο A B D E 
0-12 
w (kPa) -1.89 -1.05 +2.31 -0.58 
A (m2) 28.8 115.2 144 144 
F (kN) -53.28 -120.96 +332.64 -83.52 
12-18 
w (kPa) -2.03 -1.13 +2.49 -0.62 
A (m2) 14.4 57.6 72 72 
F (kN) -29.23 -65.09 +179.28 -44.64 
18-30 
w (kPa) -2.24 -1.24 +2.72 -0.69 
A (m2) 28.8 115.2 144 144 



































΢ρήκα Π2.11 Σειηθέο δπλάκεηο αλέκνπ F ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο 
 
Οη δπλάκεηο πνπ θαίλνληαη ζηα παξαπάλσ ζθαξηθήκαηα (΢ρ. Π2.11) δελ απνηεινχλ 
δχν αλεμάξηεηεο θνξηίζεηο, αιιά πξνθαλψο αζθνχληαη ηαπηφρξνλα. Δπηιέρζεθε ε 





Σα  εκβαδά ησλ δσλψλ ηεο ζηέγεο έρνπλ ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο θαη είλαη: 
AF = 1.2*3 = 3.6 m
2                  
AG = 1.2*6 = 7.2 m
2                 
AH = 4.8*12 = 57.6 m
2     
AΗ = 6*12 = 72 m
2            
 
Πίλαθαο Π2.11 Σειηθέο δπλάκεηο αλέκνπ F ζηε ζηέγε 
Εψλεο F G H I 
ζηέγε 
w (kPa) -4.49 -2.51 -1.00 
+1.24 
+0.24 
A (m2) 3.6 7.2 57.6 72 












΢ρήκα Π2.12 Σειηθέο δπλάκεηο αλέκνπ ζηε ζηέγε (ζε kN) 
 
H ζπληζηακέλε δχλακε θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ είλαη : 
΢F = 332.64 + 179.28 + 391.68 + 83.52 + 44.64 + 99.36=1131.12kN 
θαη αζθείηαη ζε απφζηαζε z0 απφ ην έδαθνο,  
κε  z0 = [(332.64+83.52)*24 + (179.28+44.64)*15 + (391.68+99.36)*6]/1131.12 = 
14.4 m 
Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε έιιεηςε ζπζρέηηζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ αλέκνπ κεηαμχ 
πξνζήλεκεο θαη ππήλεκεο πιεπξάο ε δχλακε πνπ πξνέθπςε πξνεγνπκέλσο 
πνιιαπιαζηάδεηαη κε 0.906 (πξνθχπηεη γηα h/d = 2.5 κεηά απφ γξακκηθή παξεκβν-
ιή).  








2.16 Γπλάκεηο ηξηβήο δελ ππνινγίδνληαη γηαηί ε ζπλνιηθή έθηαζε φισλ ησλ 
επηθαλεηψλ πνπ είλαη παξάιιειεο κε ηνλ άλεκν είλαη κηθξφηεξε απφ 4 θνξέο ηε 
ζπλνιηθή έθηαζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ είλαη θάζεηεο ζηνλ άλεκν 
(πξνζήλεκσλ θαη ππήλεκσλ).  






Κηήξην κε κνλνθιηλή ζηέγε 
Γίλεηαη: Κιεηζηή άθακπηε θαηαζθεπή κε κνλνθιηλή ζηέγε, ε νπνία απέρεη 40km απφ ηε ζάιαζζα. 
Γηαζηάζεηο: θάηνςε 16.0*10.0m, χςνο πξνζήλεκνπ ηνίρνπ: 5.7m, χςνο κέρξη ηνλ θνξθηά 10.0m 
(γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α=15°), πεξηνρή κε ηνπνγξαθηθή ηνκή εδάθνπο φπσο ζηα ζρήκαηα,  
Σξαρχηεηα Δδάθνπο III, πεξίνδνο Δπαλαθνξάο 50 έηε. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα δχν δηεπζχλζεηο 
ηνπ αλέκνπ: 
• άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0° 















΢ρήκα Π3.2 Πιάγηα φςε θηεξίνπ 







΢ρήκα Π3.3 Σνκή εδάθνπο 
 EN 1991-1-4 
3.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή απέρεη 40km > 10km απφ ηελ ζάιαζζα, άξα vb,0=27m/s   ΔΠ 2.3 
3.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 





3.3 Τςνο αλαθνξάο: 
Γηα ηελ ζηέγε: ze=10.0m 
Γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο: 
 άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0 
b=10.0m  θαη  h=10.0m είλαη h=b άξα δηαθξίλνπκε έλα ηκήκα: ze=10.0 m 
 άλεκνο παξάιιεινο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=90°  





3.4 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο III έρνπκε  z0 = 0.3m θαη  zmin = 5m. 
Δπεηδή zmin = 5m < ze = 10 ή 16 m < zmax = 200m 
• Γηα  ζ = 0°: 
      ze=10.0 m : cr(ze) =  kr * ln(ze/z0) = 0.215*ln(10/0.3) = 0.754 
• Γηα  ζ = 90°: 
      ze=10.0 m : cr(ze) =  kr * ln(ze/z0) = 0.215*ln(10/0.3) = 0.754 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)










3.5 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
• Γηα ζ = 0°: 
Ζ πξνζήλεκε θιίζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ είλαη  
Φ = H/Lu = 150/500 = 0.3  
Καη ε νξηδφληηα απφζηαζε ηεο ηνπνζεζίαο απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ είλαη X = 
200m < Lu/2 = 250m. 
Δπεηδή είλαη 0.05 < Φ   0.3 θαη │x│  Lu/2, ην ελεξγφ κήθνο ηεο πξνζήλεκεο 
πιαγηάο είλαη Le = Lu = 600m. 
Δίλαη  x/Lu = -200/500 = -0.4 θαη z/Le = 10/500 = 0.02 
Δπεηδή ην ζρήκα δελ δίλεη ηηκή ηνπ s γηα   z/Le < 0.1 ππνινγίδνπκε ην s απφ ηε 
ζρέζε s = Α*e(Β*Υ/Lu)  




                -1.9115*(z/Le) + 1.0124 
         A = 0.975 
θαη    Β = 0.3542*(z/Le)
2 -1.0577*(z/Le) + 2.6456 = 2.625 
Οπφηε s = 0.34 
Δπεηδή 0.05 < Φ   0.3 ν ζπληειεζηήο αλαγιχθνπ είλαη 
c0 = 1 + 2*s*Φ = 1 + 2*0.34*0.3 = 1.204 
• Γηα  ζ = 90°: 
Ζ πξνζήλεκε θιίζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ είλαη  Φ = 0. 


















3.6 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm = cr(ze)*c0(ze)*vb  
Πίλαθαο Π3.1 Μέζε ηαρχηεηα αλέκνπ vm (
m/s) 
ζ ze vb cr(ze) c0(ze) vm(ze) 
0° 10.0 27.0 0.754 1.204 24.51 





3.7 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)]     ,     κε   kI = 1.0 
Πίλαθαο Π3.2 Πίεζε ηαρχηεηαο αηρκήο qp(ze) (kPa) 
ζ ze c0(ze) Ηλ(ze) vm(ze) qp(ze) 
0° 10.0 1.204 0.237 24.51 1.00 






3.8 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe :  
3.8.1 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 0° (βι. ΢ρήκα 7.5) 
e = min(b, 2h) = min(10, 2*10) = min(10, 20) = 10m < d = 16m θη επνκέλσο νη 


















Γηα h/d = 10/16 = 0.625 νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο ηνπ πξνζήλεκνπ (D) θαη 
ηνπ ππήλεκνπ ηνίρνπ (Δ) πξνθππηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα Π1.1 . 
Πίλαθαο Π3.3 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe  θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 

























































1 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.80 +1.0 -0.5 
0.625 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.75 +1.0 -0.4 




Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = (5.70+6.25)*2/2 = 11.96 m
2           > 10 m2 
AB = (6.25+8.4)*8/2 = 58.6 m
2               > 10 m2 
ΑC = (8.4+10)*6/2 = 55.2 m
2                  > 10 m
2 
AD = 5.7*10 = 57.0 m
2                           > 10 m2  
AE = 10*10 = 100 m
2                             > 10 m2 
Άξα cpe = cpe,10 . 
΢ρ. 7.2 
3.9.2 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 90° (βι. ΢ρήκα 7.5) 
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(16, 2*10) = min(16, 20) = 16m > d =10m  ε ζηέγε 

















΢ρήκα Π3.5 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 90° (α) θάηνςε , (β) φςε  
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = 3.2*5.7 = 18.24 m
2 > 10 m2 
AB = 6.8*5.7 = 38.76 m
2 > 10 m2 
AD = (5.7+10)*16/2 = 125.6 m
2 > 10 m2  
AE = (5.7+10)*16/2 = 125.6 m
2 > 10 m2 
Άξα cpe = cpe,10 . 
΢ρ. 7.2 
Δπνκέλσο, αλαιφγσο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ νη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο 
γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (γηα  ζ = 90°, h/d = 10/10 = 1.0) είλαη: 
 
Πίλαθαο Π3.4 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe  θαηαθφξπθσλ 
ηνίρσλ 
Εψλε A B C D E 
ζ h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 
0° 0.625 -1.2 -0.8 -0.5 +0.75 -0.4 










3.9.3 Γηα ηε ζηέγε θαη ζ = 0°  
Δπεηδή  e=10m < d=16m ε ζηέγε ρσξίδεηαη ζε δψλεο ζχκθσλα κε ην ζρήκα Π3.6 
 
Οη ηηκέο ησλ cpe θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
Πίλαθαο Π3.5 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο (ζ = 0°). 
Εψλε F G H 
α cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
15° 
-0.9 -2.0 -0.8 -1.5 -0.3 















΢ρήκα Π3.6 Εψλεο ζηέγεο ( ζ = 0°) 
΢ρ. 7.7 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 1*2.5/cos15° = 2.59 m
2                 1 m2 <  AF < 10 m
2 
AG = 1*5/cos15° = 5.18 m
2                    1 m2 <  AG < 10 m
2 
AH = 15*10/cos15° = 155.3 m
2    > 10 m2 
 
Γηα ηηο δψλεο F θαη G ν cpe πξνθχπηεη κε ινγαξηκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηε δψλε Ζ είλαη  cpe =  cpe,10 . 







Πίλαθαο Π3.6 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο (ζ = 0°). 
Εψλε F G H 
cpe 
-1.54 -1.21 -0.3 




3.9.4 Γηα ηε ζηέγε θαη ζ = 90° 
Γηα ηε ζηέγε θαη ζ = 0° 



















Οη ηηκέο ησλ cpe θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
Πίλαθαο Π3.7 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο (ζ = 90°). 





























































Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AFUP = 1.60*4.00/cos15° = 6.63 m
2                 1 m2 <  AFUP < 10 m
2 
AFLOW = 1.60*4.00/cos15° = 6.63 m
2                1 m2 <  AFLOW < 10 m
2 
AG = 1.60*8.00/cos15° = 13.3 m
2                                        > 10 m2 
AH = 6.40*16.00/cos15° = 106 m
2                                       > 10 m2 
AI = 2.00*16.00/cos15° = 33.13 m
2                                     > 10 m2 
 
Γηα ηηο δψλεο FUP θαη FLOW ν cpe πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηηο δψλεο G, Ζ θαη Η είλαη  cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
7.2.1(1) + 
΢ρ. 7.2 
Πίλαθαο Π3.8 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe  ζηέγεο (ζ = 90°). 
Εψλε Fup Flow G H I 




3.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we : 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
we = qp(ze) * cpe  






Πίλαθαο Π3.9 Δμσηεξηθέο πίεζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (ζ = 0° θαη 90° , ζε kPa) 
Εψλε A B C D E 
ζ 
0° 
cpe -1.20 -0.80 -0.50 +0.80 -0.40 
qp(ze) 1.00 
we -1.20 -0.80 -0.50 +0.80 -0.40 
90° 
cpe -1.20 -0.80 - +0.80 -0.50 
qp(ze) 0.78 

















΢ρήκα Π3.8 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we  θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (ζ = 0° θαη 90° , ζε kPa) 
130 
 
Γηα ηηο ζηέγεο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα ζ = 0° είλαη:  
Πίλαθαο Π3.10 Δμσηεξηθέο πίεζεηο we ζηέγεο (ζ = 0° , ζε kPa). 
Εψλε F G H 
cpe 
-1.54 -1.21 -0.30 
+0.20 +0.20 +0.20 
qp(ze) 1.00 1.00 1.00 
we 
-1.54 -1.21 -0.30 

























΢ρήκα Π3.9 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο γηα ζ = 0° (ζε kPa) 
Γηα ηηο ζηέγεο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα ζ = 90° δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
Πίλαθαο Π3.11 Δμσηεξηθέο πίεζεηο we ζηέγεο (ζ = 90° , ζε kPa ). 
Εψλε Fup Flow G H I 
cpe -2.49 -1.74 -1.90 -0.80 -0.70 
qp(ze) 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 







































Βηνκεραληθό θηήξην κε ακθηθιηλή ζηέγε 
Γίλεηαη: Κιεηζηή άθακπηε θαηαζθεπή κε δηθιηλή ζηέγε ζε παξαζαιάζζηα πεξηνρή.  
Γηαζηάζεηο: θάηνςε 4.00*8.00m, χςνο θαηαθφξπθνπ ηνίρνπ: 6.00m, χςνο κέρξη ηνλ θνξθηά 7.10m, 
(γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α: tanα=1.1/2.0=0.55, α=28.8° ≈ 30°.) Έδαθνο επίπεδν, Σξαρχηεηα II, 
ιφγνο αλνηγκάησλ κ=0.8, Πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 έηε. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ πηέζεσλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα δχν δηεπζχλζεηο 
ηνπ αλέκνπ: 
• άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0° 

















΢ρήκα Π4.2 Όςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-4 
4.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη απέρεη απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 10km απφ ηελ ζάιαζζα, 
άξα vb,0=33m/s  . 
ΔΠ 2.3 
4.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 




4.3 Σξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο :  
Ζ θαηεγνξία εδάθνπο είλαη II, πξφθεηηαη δειαδή γηα παξάθηηα πεξηνρή κε ρακειή 
βιάζηεζε θαη εκπφδηα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 θνξέο ην χςνο ησλ εκπνδίσλ. 
 
Πίλ. 4.1 
4.4 Τςνο αλαθνξάο: 
Γηα ηελ ζηέγε: ze=h=7.1m 
Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο: 
 άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0, b=8.0m, θαη h=7.1m είλαη h<b άξα 
δηαθξίλνπκε έλα ηκήκα: ze=h=7.1 m 
 άλεκνο παξάιιεινο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=90, b=4.0m, θαη h=7.1m είλαη 
b<h<2b άξα δηαθξίλνπκε δχν ηκήκαηα: 
- ην θαηψηεξν χςνπο 4.0m γηα ην νπνίν ze=b=4.0m 




7.2.2(1) +  
΢ρ. 7.4 
 
4.5 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 4.0 ή 7.1 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)
0.07 = 0.19*(0.05/0.05)0.07 = 0.19 
cr(4.0) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(4/0.05) = 0.833 









4.6 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
Σν έδαθνο είλαη επίπεδν άξα c0(z)=1.0 
 
ΔΠ 2.8 
4.7 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm(ze) = cr(ze)*c0(ze)*vb 
vm(4.0) = 0.833*1*33 = 27.49 
m/s 





4.8 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] θαη ξ = 1.25 kg/m
3 =0.00125 Mg/m3 
Πίλαθαο Π4.1 Πηέζεηο ηαρχηεηαο αηρκήο qp(ze) (kPa) 
ze Ηλ(ze) vm(ze) qp(ze) 
4.0 0.228 27.49 1.23 





4.9 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe :  
4.9.1 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 0°  
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(8, 2*7.1) = min(8, 14.2) = 8m > d = 4m νη πιατλνί ηνίρνη 





















   (β) 
 
΢ρήκα Π4.3 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 0° (α) θάηνςε, (β) φςε  
Γηα h/d = 7.1/4 = 1.775 νη ηηκέο ησλ cpe γηα ηνλ ππήλεκν ηνίρν (E) πξνθχπηνπλ απφ 
γξακκηθή παξεκβνιή φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 
 
Πίλαθαο Π4.2 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο (ζ = 0°). 
 
 

























































5 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.8 +1.0 -0.70 
1.775 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.8 +1.0 -0.54 





Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = (6+6.88)*1.6/2 = 10.30 m
2                             > 10 m2 
AB  = (6+7.1)*2/2+(7.1+6.88)*0.4/2 = 16.90m
2      > 10 m2                          
AD = 6*8 = 48 m
2 > 10 m2  
AE = 6*8 = 48 m
2 > 10 m2 
Άξα είλαη cpe =  cpe,10 . 





Πίλαθαο Π4.3 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο(ζ = 0°). 
Εψλεο A B D E 
cpe -1.2 -0.8 +0.8 -0.54 
 
 
4.9.2 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 90°  
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(4, 2*7.1) = min(4, 14.2) = 4m < d = 8m νη πιατλνί ηνίρνη 








΢ρήκα Π4.5 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (θάηνςε , ζ = 90°) 
΢ρ. 7.5 
 












΢ρήκα Π4.6 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (φςε , ζ = 90°) 
 
Γηα h/d = 7.1/8 = 0.89 νη ηηκέο ησλ cpe γηα ηνλ πξνζήλεκν (D) θαη ηνλ ππήλεκν ηνίρν 
(E) πξνθχπηνπλ απφ γξακκηθή παξεκβνιή φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
Πίλαθαο Π4.4 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο (ζ = 90°). 
 
 

























































1 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.80 +1.0 -0.70 
0.89 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.78 +1.0 -0.67 
<0.25 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.70 +1.0 -0.50 
 
Πίλ. 7.1 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = 0.8*6 = 4.8 m
2                                         1 m2 <  AA1 < 10 m
2 
AB = 3.2*6 = 19.2 m
2                                                          > 10 m2 
AC = 4*6 = 24 m
2                                                                > 10 m
2 
AD = 6*4 + 4*1.1/2 = 26.2 m
2                                              > 10 m
2  
AE = 6*4 + 4*1.1/2 = 26.2 m
2                                              > 10 m
2
 
Γηα ηε δψλε A ν cpe πξνθχπηεη κε ινγαξηζκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 











Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
Πίλαθαο Π4.5 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα 
θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο (ζ = 90°). 
Εψλεο A B C D E 
cpe -1.26 -0.80 -0.50 +0.78 -0.67 
 
 















΢ρήκα Π4.7 Εψλεο ζηέγεο ( ζ = 0°) 
 
΢ρ. 7.8 
Πίλαθαο Π4.6 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγεο (ζ = 0°). 


























































-0.5 -1.5 -0.5 -1.5 -0.2 -0.4 -0.5 




Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 0.8*2/cos30° = 1.85 m
2                    1 m2 <  AF < 10 m
2 
AG = 0.8*4/cos30° = 3.70 m
2                    1 m2 <  AG < 10 m
2 
AH = 1.2*8/cos30° = 11.08 m
2                                    > 10 m
2 
AJ = 0.8*8/cos30° = 7.39 m
2                     1 m
2 <  AJ < 10 m
2 
AI = 1.2*8/cos30° = 11.08 m
2                                     > 10 m
2 
Γηα ηηο δψλεο F, G θαη J ν cpe πξνθχπηεη  κε ινγαξηζκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηηο δψλεο Ζ θαη I είλαη  cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 









Εψλεο F G H J I 
cpe 
-1.23 -0.93 -0.2 -0.4 -0.5 
































΢ρήκα Π4.8 Εψλεο ζηέγεο ( ζ = 90°) 
Πίλαθαο Π4.8 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγεο (ζ = 90°). 
 
΢ρ. 7.8 
Εψλεο F G H I 
α cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 




Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 0.4*1/cos30° = 0.46 m
2               < 1 m2  
AG = 0.4*1/cos30° = 0.46 m
2               < 1 m2  
AH = 1.6*2/cos30° = 3.70 m
2                  1 m2 <  AJ < 10 m
2 
AI = 6*2/cos30° = 13.86 m
2                                     > 10 m2 
Γηα ηηο δψλεο F θαη G είλαη cpe =  cpe,1 ,  
γηα ηε δψλε I ν cpe πξνθχπηεη κε ινγαξηζκηθή παξεκβνιή απφ ηε ζρέζε: 
cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10)*logA 
ελψ γηα ηε δψλε I είλαη  cpe =  cpe,10 . 
Οη ηειηθέο ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 









Εψλε F G H I 
cpe -1.50 -2.00 -0.97 -0.50 
 
 
4.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we : 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
we = qp(ze) * cpe  





Πίλαθαο Π4.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 0° (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ζ 0° ze 7.1 
cpe -1.20 -0.80 - +0.80 -0.54 
qp(ze) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 













 ΢ρήκα Π4.9 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο  γηα ζ = 0°  
(ζε kPa) 
 
Πίλαθαο Π4.11 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 90° (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ζ 90° ze 
4.0 
cpe -1.26 -0.8 -0.5 +0.78 -0.67 
qp(ze) 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 
we -1.55 -0.98 -0.62 +0.96 -0.82 
7.1 
cpe -1.26 -0.8 -0.5 +0.78 -0.67 
qp(ze) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 
























z = 0.0 - 4.0 m z = 4.0 - 7.1 m
 
΢ρήκα Π4.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο γηα          




Πίλαθαο Π4.12 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηεγψλ ζ = 0° θαη 90° (ζε kPa) 






-1.23 -0.93 -0.20 -0.40 -0.50 
+0.70 +0.70 +0.40 +0.00 +0.00 
qp(ze) 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 
we 
-1.80 -1.36 -0.29 -0.58 -0.73 
+1.02 +1.02 +0.58 +0.00 +0.00 
90° 
cpe -1.50 -2.00 -0.97 - -0.50 
qp(ze) 1.46 1.46 1.46 - 1.46 
we -2.19 -2.92 -1.42 - -0.73 
 
 
Γηα ζ = 0° ζα ιεθζνχλ ππφςε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο. Οη κεγαιχηεξεο ή νη κηθξφηεξεο 
ηηκέο ησλ επηθαλεηψλ F, G θαη H ζπλδπάδνληαη κε ηηο κεγαιχηεξεο ή ηηο κηθξφηεξεο 
ηηκέο ησλ επηθαλεηψλ I θαη J. Γελ επηηξέπεηαη αλάκημε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηηκψλ 
ζηελ ίδηα πιεπξά. Απηέο νη πεξηπηψζεηο θφξηηζεσλ θαζψο θαη ε θφξηηζε γηα ζ = 90° 
δίλνληαη ζηα επφκελα ζρήκαηα. 

























΢ρήκα Π4.11 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε γηα ζ = 0° (ζε kPa) 






















΢ρήκα Π4.12 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε γηα ζ = 0° (ζε kPa) 




























΢ρήκα Π4.13 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε γηα ζ = 0° (ζε kPa) 





















΢ρήκα Π4.14 Δμσηεξηθέο πηέζεηο αλέκνπ we ζηε ζηέγε γηα ζ = 0° (ζε kPa) 




















































Βηνκεραληθό θηήξην κε ακθηθιηλή ζηέγε θαη κία πιεπξά αλνηρηή. 
Γίλεηαη: Άθακπηε θαηαζθεπή κε δηθιηλή ζηέγε αλνηρηή ζηε κία ηεο πιεπξά, 5km απφ ηε ζάιαζζα. 
Γηαζηάζεηο: θάηνςε 24.0*40.0m, χςνο θαηαθφξπθνπ ηνίρνπ: 11.65m, χςνο κέρξη ηνλ θνξθηά 15.0m, 
(γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α: tanα=3.35/12.00=0.28, α=15.6° ≈ 15°) 
Έδαθνο επίπεδν, Σξαρχηεηα εδάθνπο I, Πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 έηε. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο λα ζεσξεζεί φηη ε επηθάλεηα ησλ αλνηγκάησλ ηεο 
αλνηρηήο πιεπξάο είλαη δηπιάζηα ηεο επηθάλεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ζεκείσλ δηαξξνήο ζηηο 
ππφινηπεο πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ.  
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ πηέζεσλ ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα 
δχν δηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ: 
• άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0° 

















΢ρήκα Π5.2 Κάηνςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-4 
5.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  




5.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 






5.3 Σξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο :  
Ζ θαηεγνξία εδάθνπο είλαη I, πξφθεηηαη δειαδή γηα νξηδφληηα πεξηνρή κε ακειεηέα 
βιάζηεζε θαη ρσξίο εκπφδηα. 
 
Πίλ. 4.1 
5.4 Τςνο αλαθνξάο: 
Γηα ηελ ζηέγε: ze=h=15m 
Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο: 
 άλεκνο θάζεηνο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=0°, b=40.0m, θαη h=15m είλαη h<b άξα 
δηαθξίλνπκε έλα ηκήκα: ze=h=15 m 
 άλεκνο παξάιιεινο πξνο ηνλ θνξθηά ζ=90°, b=24.0m, θαη h=15m είλαη h<b 




7.2.2(1) +  
΢ρ. 7.4 
 
5.5 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο I έρνπκε  z0 = 0.01m θαη  zmin = 1m. 
Δπεηδή zmin = 1m < ze = 15 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)







cr(15) = kr * ln(ze/z0) = 0.17 * ln(15/0.01) = 1.243 (4.5) 
5.6 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
Σν έδαθνο είλαη επίπεδν άξα c0(z)=1.0 
4.3.1 ΢ΖΜ.1* 
+ ΔΠ 2.8 
5.7 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm(ze) = cr(ze)*c0(ze)*vb 




5.8 Πίεζε αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 = [1+7*0.138]*0.00125*41.02
2/2 = 2.07 kN/m2 






5.9 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πηέζεσο, cpe :  
5.9.1 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 0°  
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(40, 2*15) = min(40, 30) = 30m > d = 24m νη πιατλνί 
























΢ρήκα Π5.3 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 0° : α) θάηνςε ,  β) φςε 
Γηα h/d = 15/24 = 0.625 νη ηηκέο ηνπ πξνζήλεκνπ (D) θαη ηνπ ππήλεκνπ (Δ) ηνίρνπ πξνθχπηνπλ κε 
γξακκηθή παξεκβνιή φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
Πίλαθαο Π5.1 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο (ζ = 0°). 
Εψλεο A B D E 
h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
1 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 +0.80 +1.0 -0.5 
0.625 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 +0.75 +1.0 -0.4 
≤ 0.25 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 +0.70 +1.0 -0.3 
 
Πίλ. 7.1 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = (11.65+13.33)*6/2 = 74.94 m
2                               > 10 m2 
AB  = (11.65+15)*12/2+(15+13.33)*6/2 = 214.89m
2      > 10 m2                          
AD = 11.65*40 = 466 m
2                                                > 10 m2  
AE = 11.65*40 = 466 m
2                                                > 10 m2 
Άξα είλαη cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π5.2 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο (ζ = 0°). 




cpe -1.2 -0.8 +0.75 -0.4 
 
5.9.2 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 90°  
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(24, 2*15) = min(24, 30) = 24m < d = 40m νη πιατλνί 

















΢ρήκα Π5.4 Εψλεο θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 90° : α) θάηνςε ,  β) φςε 
Γηα h/d = 15/40 = 0.375 νη ηηκέο ηνπ πξνζήλεκνπ (D) θαη ηνπ ππήλεκνπ (Δ) ηνίρνπ 
πξνθχπηνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 
Πίλαθαο Π5.3 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο (ζ = 90°). 
Εψλεο A B C D E 
h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
1 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.800 +1.0 -0.500 
0.375 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.717 +1.0 -0.333 




Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = 4.8*11.65 = 55.92 m
2                             > 10 m2 
AB  = 19.2*11.65 = 223.68 m
2                         > 10 m2                          
AC = 16*11.65 = 186.4 m
2                              > 10 m2  
AE = 16*11.65 = 186.4 m
2                              > 10 m2 
Άξα είλαη cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π5.4 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα θαηαθφξπθνπο 
ηνίρνπο(ζ = 90°). 
Εψλεο A B C D E 





































΢ρήκα Π5.5 Κάηνςε  δσλψλ ζηέγεο γηα ζ = 0° 
 
Πίλαθαο Π5.5 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγε (ζ = 0°). 
Εψλεο F G H J I 
α cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
15° 
-0.9 -2.0 -0.8 -1.5 -0.3 -0.4 -1.0 -1.5 
+0.2 +0.2 +0.2 +0.0 +0.0 +0.0 
 
 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 3*3.75/cos15° = 11.65 m
2                             > 10 m2 
AG  = 3*7.5/cos15° = 23.29 m
2                              > 10 m2                          
AH = AI = 9*40/cos15° = 373 m
2                           > 10 m2  
AJ = 3*40/cos15°  = 124.23 m
2                             > 10 m2 
Άξα είλαη cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 
 
Πίλαθαο Π5.6 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγεο (ζ = 0°). 
Εψλεο F G H J I 
cpe 
-0.9 -0.8 -0.3 -0.4 -1.0 
+0.2 +0.2 +0.2 +0.0 +0.0 
 
 

























Πίλαθαο Π5.7 Αξρηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγε (ζ = 90°). 
Εψλεο F G H I 
α cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
15° -1.3 -2.0 -1.3 -2.0 -0.6 -1.2 -0.5 
 
 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AF = 2.4*6/cos15° = 14.91 m
2                             > 10 m2 
AG = 2.4*6/cos15° = 14.91 m
2                             > 10 m2                          
AH = 9.6*12/cos15° = 119.26 m
2                         > 10 m2  
AI = 28*12/cos15° = 347.85 m
2                           > 10 m2 
Άξα είλαη cpe =  cpe,10 . 
Οη ηηκέο ησλ  cpe δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π5.8 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe γηα ζηέγε (ζ = 90°). 
Εψλεο F G H I 
cpe -1.3 -1.3 -0.6 -0.5 
 
 
5.10 Δμσηεξηθέο πηέζεηο, we 
 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
we = qp(ze) * cpe  
Γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
 
Πίλαθαο Π5.9 Eμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ζ 
0° 
cpe -1.2 -0.8 --- +0.75 -0.4 
qp(ze) 2.07 2.07 --- 2.07 2.07 
we -2.48 -1.66 --- +1.55 -0.83 
90° 
cpe -1.2 -0.8 -0.5 --- -0.4 
qp(ze) 2.07 2.07 2.07 --- 2.07 




















                               (β) 
 






Πίλαθαο Π5.10 Eμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο (ζε kPa) 





-0.9 -0.8 -0.3 -0.4 -1.0 
+0.2 +0.2 +0.2 +0.0 +0.0 
qp(ze) 2.07 
we 
-1.86 -1.66 -0.63 -0.83 -2.07 
+0.41 +0.41 +0.41 +0.0 +0.0 
90° 
cpe -1.3 -1.3 -0.6 -0.5 --- 
qp(ze) 2.07 



































































΢ρήκα Π5.9 Eμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο γηα ζ = 90° (ζε kPa)  
5.11 ΢πληειεζηέο εζσηεξηθήο πηέζεσο, cpi :  
5.11.1 Γηα ζ = 0° : 
Δπεηδή ε κία πιεπξά ηνπ θηεξίνπ είλαη αλνηρηή θαη ε επηθάλεηα ησλ αλνηγκάησλ ηεο 
είλαη δηπιάζηα ηεο επηθάλεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ζεκείσλ δηαξξνήο ζηηο ππφινηπεο 
πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ, ε πιεπξά απηή ζεσξείηαη δεζπφδνπζα. Ηζρχεη cpi = 0.75*cpe , 
φπνπ cpe είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή εμσηεξηθήο πίεζεο ζηα αλνίγκαηα ηεο 









cpe = cpe,A* AA/( AA+ AB) + cpe,B* AB/( AA+ AB) = 
      = -1.2*74.94/(74.94+214.89) - 0.8*214.89/(74.94+214.89) = -0.31 – 0.59 = -0.9 
Άξα  cpi = 0.75*cpe = 0.75*(-0.9) = -0.675 
5.11.2 Γηα ζ = 90° 
cpe = cpe,D = +0.717      Άξα  cpi = 0.75*cpe = 0.75*0.717 = +0.538 
 
Οη εζσηεξηθέο πηέζεηο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε:  wi = qp(zi) * cpi . 
Θεσξνχκε φηη zi = ze . ΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη εζσηεξηθέο πηέζεηο γηα 
ηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ηε ζηέγε. 
 
Πίλαθαο Π5.11 Eζσηεξηθέο πηέζεηο wi γηα ζ = 0° θαη 90° (ζε kPa) 
ζ 0° 90° 
cpi -0.675 +0.538 
qp(zi) 2.070 2.070 

















΢ρήκα Π5.10 Eζσηεξηθέο πηέζεηο wi θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα α) ζ = 0° θαη              











































΢ρήκα Π5.12 Eζσηεξηθέο πηέζεηο wi ζηέγεο γηα ζ = 90° (ζε kPa)  
5.12 ΢πλδπαζκέλνο δπλακηθόο ζπληειεζηήο cscd : 
Δπεηδή h = 15m < 100m θαη h < 4*b = 4*40 = 160m,  cscd = 1 γηα ζ = 0° 
Δπεηδή h = 15m < 100m θαη h < 4*b = 4*24 = 96m,  cscd = 1 γηα ζ = 90° 
 
6.2(1) γ) 
5.13 Σειηθέο πηέζεηο, wtot 
Δπεηδή ζε θάζε πεξίπησζε είλαη cscd = 1 νη ηειηθέο πηέζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρέζε:      wtot = we - wi     ππνινγίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Π5.12 (θαηαθφξπθνη ηνίρνη) θαη 
ζηνλ Πίλαθα Π5.13 (ζηέγε) θαη παξνπζηάδνληαη ζην ΢ρήκα Π5. (θαηαθφξπθνη ηνίρνη) 
θαη ζην ΢ρήκα Π5. (ζηέγε). 
 
Πίλαθαο Π5.12 Σειηθέο πηέζεηο wtot θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα ζ = 0° θαη 90° (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D E 
ζ 
0° 
we -2.48 -1.66 --- +1.55 -0.83 
wi -1.40 --- -1.40 
wtot -1.08 -0.26 --- +2.95 +0.57 
90° 
we -2.48 -1.66 -1.04 --- -0.83 
wi +1.11 --- +1.11 
























Πίλαθαο Π5.13 Σειηθέο πηέζεηο wtot ζηέγεο γηα ζ = 0° θαη 90° (ζε kPa) 




-1.86 -1.66 -0.63 -0.83 -2.07 
+0.41 +0.41 +0.41 +0.00 +0.00 
wi -1.40 
wtot 
-0.40 -0.26 +0.77 +0.57 -0.67 
+1.81 +1.81 +1.81 +1.40 +1.40 
90° 
we  -2.69 -2.69 -1.24 -1.04 --- 
wi +1.11 
wtot -3.80 -3.80 -2.35 -2.15 --- 
 
 
Οη ζεηηθέο ηηκέο ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζπλδπάδνληαη κφλν κε ηηο ζεηηθέο ηηκέο ησλ 











































































Κηήξην κε κνλνθιηλή επαλαιακβαλόκελε ζηέγε 
Γίλεηαη: Κιεηζηή θαηαζθεπή κε επαλαιακβαλφκελε ζηέγε ηεζζάξσλ αλνηγκάησλ. Σν θάζε άλνηγκα 
έρεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παξαδείγκαηνο 3, νη νπνίεο είλαη: θάηνςε 4*16.00*10.00m, 
χςνο πξνζήλεκνπ ηνίρνπ: 5.70m, χςνο κέρξη ηνλ θνξθηά 10.00m (γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α=15°), 
Σξαρχηεηα Δδάθνπο III, πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 έηε 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ πηέζεσλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ γηα ζ=0° . 














΢ρήκα Π6.1 (i) Κάηνςε θαη (ii) φςε θαηαζθεπήο (ζ=0°) 
 
6.1 Γεληθά 
Απφ ην παξάδεηγκα 3 γηα ζ = 0° παίξλνπκε ηηο ηηκέο: 
Πίλαθαο Π6.1 Σηκέο παξακέηξσλ θαη ζπληειεζηψλ ππνινγηζκέλσλ απφ ην Π3. 
ze vb cr(ze) c0(ze) vm(ze) qp(ze) 
10.0 27.0 0.754 1.204 24.51 1.00 
 
 
6.2 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πηέζεσο, cpe :  
6.2.1 Γηα θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο θαη ζ = 0° (βι. ΢ρήκα 7.5) 
Δπεηδή e = min(b, 2h) = min(10, 2*10) = min(10, 20) = 10m < d = 64m νη πιατλνί 
ηνίρνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο φπσο ζην ΢ρήκα Π6.2 (ii). 
 





















Πίλαθαο Π6.2 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 
Εψλεο A B      C   D E 
h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
≤0.25 -1.2 -1.4 -0.8 -1.1 -0.5 +0.7 +1.0 -0.3 
 
Πίλ. 7.1 
Σα εκβαδά ησλ δσλψλ είλαη: 
AA = (5.71+6.25)*2/2 = 11.96 m
2       > 10 m2 
AB = (6.25+8.4)*8/2 = 58.6 m
2           > 10 m2 
ΑC = (8.4+10)*6/2 = 55.2 m
2              > 10 m2 
AD = 5.71*10 = 57.1 m
2                      > 10 m2  
AE = 10*10 = 100 m
2                          > 10 m2 
Άξα cpe = cpe,10 . 
 
Γηα h/d = 10/64 = 0.156 < 0.25 νη ηειηθέο ηηκέο ησλ cpe είλαη: 
 
Πίλαθαο Π6.3 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 
φπνπ Δ’ είλαη ε δψλε Δ ηεο κνλνθιηλνχο ζηέγεο θαη ν  cpe,10 ηεο δψλεο απηήο δίλεηαη 
ζηνλ Πίλαθα Π3.4 . 
Εψλε A B C D E E’ 0.8*Δ’ 0.6*Δ’ 
ζ h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 
0° 0.156 -1.2 -0.8 -0.5 +0.7 -0.3 0.4 0.32 0.24 
 
 








΢ρήκα Π6.3 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ 
(cpe>0) 
΢ρ.7.10 (α) 















6.2.2 Γηα ηε ζηέγε 










΢ρήκα Π6.5 Κάηνςε δσλψλ ζηέγεο 
 
Οη ηηκέο ησλ cpe παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  
Πίλαθαο Π6.4 Σειηθέο ηηκέο ζπληειεζηψλ εμσηεξηθήο πίεζεο cpe ζηέγεο (ζ = 0°). 
Εψλε F G H 
cpe 
-1.54 -1.21 -0.30 
+0.20 +0.20 +0.20 
 
 
6.3 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we : 
Ζ πίεζε ηνπ αλέκνπ ε νπνία δξα θάζεηα ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 
we = qp(ze) * cpe  




Πίλαθαο Π6.5 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ (ζε kPa) 
Εψλε A B C D E Δ’ 0.8*Δ’ 0.6*Δ’  
cpe -1.2 -0.8 -0.5 +0.7 -0.3 -0.4 -0.32 -0.24 -0.40 
qp(ze) 1.00 
we -1.2 -0.8 -0.5 +0.7 -0.3 -0.4 -0.32 -0.24 -0.40 
 
 






















΢ρήκα Π6.7 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ γηα cpe<0 (ζε kPa) 
 
Γηα ηηο ζηέγεο θαη γηα cpe > 0 νη εμσηεξηθέο πηέζεηο είλαη:  
Πίλαθαο Π6.6 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο γηα cpe > 0 (ζε kPa) 
Εψλε F G H  
cpe +0.20 +0.20 +0.20 -0.40 
qp(ze) 1.00 
we +0.20 +0.20 +0.20 -0.40 
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΢ρήκα Π6.8 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο γηα cpe > 0 (ζε kPa) 
 
Γηα ηηο ζηέγεο θαη γηα cpe < 0 νη εμσηεξηθέο πηέζεηο είλαη: 
 
Πίλαθαο Π6.7 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we ζηέγεο γηα cpe < 0 (ζε kPa) 
Εψλε F G H 0.8*H 0.6*H 
cpe -1.54 -1.21 -0.30 -0.24 -0.18 
qp(ze) 1.00 




















΢ρήκα Π6.9 (i) Όςε θαη (ii) θάηνςε εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ζηέγεο γηα cpe < 0 (ζε kPa) 
 
0.8




















Αλνηθηό δηθιηλέο ζηέγαζηξν 
Γίλεηαη: Αλνηθηφ δηθιηλέο ζηέγαζηξν, ρσξίο εκπφδηα (θ = 0). Γηαζηάζεηο: θάηνςε 15.0*30.0m, χςνο 
ζηέγεο h=10m, χςνο κέρξη ηνλ θνξθηά 12m (γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο α=15°), Σξαρχηεηα Δδάθνπο 
II, πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 έηε, vb,0 = 27m/s.   












΢ρήκα Π7.2 Κάηνςε θηεξίνπ 
 EN 1991-1-4 
7.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 10km απφ ηελ ζάιαζζα, 
γη’απηφ θαη vb,0=27 
m/s  . 
 
4.2 (1)P* + 
ΔΠ 2.3 
7.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 






7.3 Τςνο αλαθνξάο: 
Γηα ην ζηέγαζηξν: ze= h = 10m 
7.2.3(3) +  
΢ρ. 7.6 
7.4 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 10 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(10/0.05) = 1.007 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)







7.5 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 




7.6 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm = cr(ze)*c0(ze)*vb 




7.7 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] = 1/[1*ln(10/0.05)] = 0.19 
θαη ξ = 1.25 kg/m3 = 0.00125 Mg/m3 
Άξα qp(ze) = [1+7*0.19]*0.00125*27.21






7.8 Καζνιηθνί ζπληειεζηέο δύλακεο 
Γηα α=15° θαη θ=0 δηθιηλνχο ζηεγάζηξνπ έρνπκε maxcf = +0.4 θαη mincf = -0.8 .  
 
Πίλ. 7.7 
7.9 ΢πλνιηθέο δπλάκεηο 





F- = qp(ze)*mincf*d/2*b/cosa = -1.08*0.80*15.0/2*30.0/cos15° = -201.2 kN 
Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη έμη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θνξηίζεσλ ησλ δπλάκεσλ 
απηψλ νη νπνίεο αζθνχληαη ζην θέληξν θάζε θεθιηκέλεο επηθάλεηαο φπσο θαίλεηαη θαη 


















F - F -F - F -
d/4=3.75m
d/4=3.75m
΢ρήκα Π7.3 Πεξηπηψζεηο θνξηίζεσο ζηεγάζηξνπ 
7.10 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο θαη ηειηθέο πηέζεηο 
Γηα α=15° θαη θ=0 δηθιηλνχο ζηεγάζηξνπ έρνπκε: 
Πίλαθαο Π7.1 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο θαη ηειηθέο πηέζεηο (ζε kPa) 
Εψλεο A B C D 
cp,net 
max +0.9 +1.9 +1.4 +0.4 
min -0.9 -1.7 -1.4 -1.8 
qp(ze) 1.08 
wp,net 
max +0.97 +2.05 +1.51 +0.43 
min -0.97 -1.84 -1.51 -1.94 
Οη ηειηθέο πηέζεηο πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηχπν :   wp,net = cp,net * qp(ze)  θαη αζθνχληαη ζηηο 
αληίζηνηρεο δψλεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην    ΢ρ. Π7.4 . Θα πξέπεη λα 






























Γίδεηαη: Πηλαθίδα ζήκαλζεο, δηαζηάζεσλ 6.0*1.5m, ζε χςνο zg = 5.0m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο θαη απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 10km απφ ηελ ζάιαζζα. 
Σξαρχηεηα Δδάθνπο II, πεξίνδνο επαλαθνξάο 50 έηε. 
Ο άλεκνο αζθείηαη θάζεηα ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζηελ πηλαθίδα θαη ην ζεκείν 
εθαξκνγήο ηεο.  
          
z  = 5m
h=1.5m
b=6m





΢ρήκα Π8.1 Όςε πηλαθίδαο ζήκαλζεο 
 EN 1991-1-4 
8.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 10km απφ ηελ 
ζάιαζζα, άξα vb,0=27 
m/s  . 
 
4.2 (1)P* + 
ΔΠ 2.3 
8.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 
vb = cdir*cseason*vb,0 = 1*1*27 = 27 





8.3 Τςνο αλαθνξάο: 




8.4 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 10 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(5.75/0.05) = 0.9 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)







8.5 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 




8.6 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm = cr(ze)*c0(ze)*vb 





8.7 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] = 1/[1*ln(5.75/0.05)] = 0.21 
θαη ξ = 1.25 kg/m3 = 0.00125 Mg/m3 
Άξα qp(ze) = [1+7*0.21]*0.00125*24.3






8.8 ΢πληειεζηήο δύλακεο, cf  
Δπεηδή ε πηλαθίδα απέρεη απφ ην έδαθνο zg = 5m > h/4 = 0.375m, ν ζπληειεζηήο 
δχλακεο είλαη :      cf = 1.80 
7.4.3(1) 
(7.7) 
8.9 ΢πληζηακέλε δύλακε, Fw 
Ζ επηθάλεηα αλαθνξάο ηεο πηλαθίδαο είλαη Aref = b*h = 6*1.5 = 9m 
΢ρ.7.21 
΢ΖΜ.2 
Ζ ζπληζηακέλε δχλακε ινηπφλ είλαη: 
Fw = qp(ze)* cf* Aref = 0.91*1.80*9 = 14.74 kN 
 
8.10 Κέληξν πίεζεο 
Σν θέληξν πίεζεο ιακβάλεηαη ζε απφζηαζε νξηδφληηαο εθθεληξφηεηαο e ε νπνία 
δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:  
e = 0.25*b = 0.25*6 =1.5m 










Διεύζεξα ηζηάκελνο ηνίρνο 
Γίλεηαη: Διεχζεξα ηζηάκελνο ηνίρνο απφ ηνηρνπνηία, κήθνπο l = 20m, χςνπο h = 4m, πιάηνπο       
b=0.5m ν νπνίνο πξνζηαηεχεη παξφκνην ηνίρν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε x = 16m. 
Σξαρχηεηα Δδάθνπο II, απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα κεγαιχηεξε απφ 10 km, πεξίνδνο επαλαθνξάο  
50 έηε 











΢ρήκα Π9.1 Όςε ηνίρνπ ΢ρήκα Π9.2 Κάηνςε ηνίρσλ 
 EN 1991-1-4 
9.1 Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0:  
ε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 10km απφ ηελ ζάιαζζα, 
άξα vb,0=27
 m/s  . 
 
4.2 (1)P* + 
ΔΠ 2.3 
9.2 Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb: 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 
vb = cdir*cseason*vb,0 = 1*1*27 = 27 





9.3 Τςνο αλαθνξάο: 
ze = h = 4m 
 
7.4.1(2) 
9.4 ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 4 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(4/0.05) = 0.83 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)






9.5 ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
Σν έδαθνο είλαη επίπεδν άξα c0(z) = 1.0  
4.3.1 ΢ΖΜ.1* 
+ ΔΠ 2.8 
9.6 Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm = cr(ze)*c0(ze)*vb 
vm = 0.83*1*27 = 22.41 
m/s   
 
(4.3) 
9.7 Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 




θαη ξ = 1.25 kg/m3 = 0.00125 Mg/m3 ΔΠ 2.17 
Άξα qp(ze) = [1+7*0.23]*0.00125*22.41
2/2 = 0.82 kN/m2 4.5.1 
9.8 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο, cp,net 
 
Καη γηα ηνπο δχν ηνίρνπο είλαη l = 20m > 4h = 16m  














΢ρ .7.19 (a) 
Οη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο γηα ηνλ αλάληη ηνίρν δίλνληαη γηα θ=1 θαη γηα 
l/h=20/4=5 ρσξίο γχξηζκα ζηηο γσλίεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
Πίλαθαο Π9.1 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο cp,net αλάληη ηνίρνπ 
Εψλεο A B C 
cp,net 2.9 1.8 1.4 
 
Πίλ 7.9 
Γηα ηνλ θαηάληη ηνίρν είλαη:  x/h = 16/4 = 4 θαη θ=1  
Οπφηε ν ζπληειεζηήο επηζθίαζεο είλαη ςs = 0.3 . 
Ο ζπληειεζηήο επηζθίαζεο δε ζα εθαξκφδεηαη ζηηο αθξαίεο δψλεο ζε απφζηαζε 
h=4m κεηξνχκελε απφ ην άθξν ηνπ ηνίρνπ. Λφγσ απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 











΢ρήκα Π9.4 Εψλεο θαηάληη-επηζθηαδφκελνπ ηνίρνπ (φςε) 
 
Οη ζπληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο γηα ηνλ θαηάληη ηνίρν πιελ ησλ άθξσλ κήθνπο h 
δίλνληαη απφ ηε ζρέζε:  cp,net,s = ςs * cp,net 
θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
(7.6) 
Πίλαθαο Π9.2 ΢πληειεζηέο ηειηθήο πίεζεο cp,net θαηάληη ηνίρνπ 
Εψλεο A B1 B2 C 
cp,net,s 2.9 1.80 0.54 0.42 
 
 
9.9 Λπγεξόηεηα, ι, θαη ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ, ςι  
 
Απφ ηε ιεγπξφηεηα ησλ ηνίρσλ πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ ν 
νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηε κεησκέλε αληίζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ιφγσ ηεο ξνήο ηνπ 
αέξα γχξσ απφ ηα άθξα (επίδξαζε άθξσλ). 
7.13(1) 
΢ΖΜ. 
Γηα l ≥ 50m είλαη ι = min(1.4*l/b  ,  70) = min(1.4*20/4 , 70) = min(7 , 70) = 7 Πίλ.7.16 Νν.3 
Γηα l < 15m είλαη ι = min(2*l/b  ,  70) = min(2*20/4 , 70) = min(10 , 70) = 10  
φπνπ b ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο , εδψ δειαδή b = h = 4m.   
Απφ γξακκηθή παξεκβνιή γηα l=20m πξνθχπηεη ι = 9.57 .  
Γηα ι=9.57 θαη θ=1 ιακβάλεηαη ςι = 0.69 . ΢ρ. 7.36 
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9.10 Σειηθέο πηέζεηο 
 
Οη ζρέζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη ηειηθέο πηέζεηο είλαη  
γηα ηνλ αλάληη ηνίρν :   wp,net = ςι * cp,net * qp(ze) = 0.69*0.82* cp,net = 0.57* cp,net  θαη 
γηα ηνλ θαηάληη ηνίρν :  wp,net,s = ςι * cp,net,s * qp(ze) = 0.57*cp,net,s 
 
Πίλαθαο Π9.3 Σειηθέο πηέζεηο αλάληη θαη θαηάληη ηνίρνπ (ζε kPa) 
Εψλεο A B C 
wp,net 1.65 1.03 0.80 
Εψλεο A B1 B2 C 
wp,net,s 1.65 1.03 0.32 0.24 
 
 
Οη ηειηθέο πηέζεηο ησλ δχν ηνίρσλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα Π9.3 θαη θαίλνληαη ζην 
















































Γίδεηαη: Γηψξνθν θηήξην δηαζηάζεσλ 54*18m φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα Π1.1. Κάζε άλνηγκα 
θαηά x θαη θαηά y είλαη 6m. Ζ θάησ πιεπξά ηεο θάηνςεο έρεη ΝΓ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη επηθάλεηεο 
ηνπ θηεξίνπ είλαη ειαθξά ρξσκαηηζκέλεο. Σν χςνο ησλ πιαθψλ είλαη h=20cm, ηα δνθάξηα 25/50, ηα 
ππνζηπιψκαηα 50/50 θαη ηα ηνηρία 30/200. Δπίζεο, είλαη gεπ = 1 kN/m
2 θαη q = 2 kN/m2 .Ζ θαηα-
ζθεπή βξίζθεηαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο ζε πςφκεηξν πνιχ κηθξφηεξν ησλ 100m.  
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ησλ αμνληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ξνπψλ ηνπ ΝΓ πιαηζίνπ ηεο θαηαζθεπήο 
ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ ρεηκψλα. Να γίλνπλ 
ηξεηο επηιχζεηο αλαιφγσο ηεο ζέζεο ησλ ηνηρίσλ σο εμήο: 
 ζηελ πξψηε επίιπζε δε ζα ππάξρνπλ θαζφινπ ηνηρία 
 ζηε δεχηεξε ηα ηνηρία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο άθξεο ησλ εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ θαηά x 
(ζπλνιηθά 4 ηνηρία) 
 θαη ζηελ ηξίηε ηα ηνηρία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην κέζνλ ησλ εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ θαηά x 
(ζπλνιηθά 4 ηνηρία) 
 
΢ρήκα Π1.1 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θηεξίνπ 
1ε Δπίιπζε  (ρσξίο ηνηρία) 
 
 
΢ρήκα Π1.2 Κάηνςε θηεξίνπ 
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 EN 1991-1-5 
Γηα ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
ππφ ζθηά είλαη Tmax = 45°C θαη Tmin = -20°C αληίζηνηρα. 
 
Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία θαηαζθεπήο) ηνπ θηεξίνπ ζεσξείηαη Σ0 = 10°C . Δ.Π. 2.21 
Γηα πεξίνδν θαινθαηξηνύ:  
Γηα ειαθξά ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο είλαη Σ4 = 30°C γηα ΝΓ πξνζαλαηνιηζκφ       
Σ4 = 2°C γηα ΒΑ πξνζαλαηνιηζκφ θαη Σ4 = 16°C γηα ΒΓ ή ΝΑ πξνζαλαηνιηζκφ 
(πξνθχπηεη απφ γξακκηθή παξεκβνιή κεηαμχ ησλ άιισλ δχν ηηκψλ) φπσο θαίλεηαη 
θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
Πίλ. 5.2 
Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη Σin = 20°C .  
Ζ εμσηεξηθή δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  Σout = Tmax + T4 γηα ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία 
(εμσηεξηθά πιαίζηα (1), (2), (3) θαη (4) πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα Π1.3) ελψ γηα 
ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ηζρχεη Σout = Σin = 20°C . 
Πίλ. 5.1 
Πίλ. 5.2 
H κέζε ζεξκνθξαζία θάζε ζηνηρείνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν Σ = (Σin + Σout)/2 θαη ε 
ζπληζηψζα νκνηφκνξθεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηε ζρέζε ΓΣu = T – T0 .  
5.3(1) ΢ΖΜ.2 
(5.1) 
Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζηέγεο ηζρχεη φ,ηη ηζρχεη γηα ην ΝΓ πιαίζην (1). 5.3(2) ΢ΖΜ. 
΢ε πεξίπησζε πνπ ην ΓΣu ελφο ζηνηρείνπ κπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο (π.ρ. γσληαθά 
ππνζηπιψκαηα), ηφηε ιακβάλεηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή. 
 
Σν ΓΣu γηα θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
Πίλαθαο Π1.1 ΓΣu ζηνηρείσλ γηα πεξίνδν θαινθαηξηνχ (ζε °C) 














 πιαίζην 1  (ΝΓ) 45 30 75 20 47.5 10 37.5 
πιαίζην 2  (ΝΑ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 
πιαίζην 3  (ΒΓ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 
πιαίζην 4  (ΒΑ) 45 2 47 20 33.5 10 23.5 
Δζσηεξηθά ζηνηρεία 45 - 20 20 20 10 10 
 
 
Γηα πεξίνδν ρεηκώλα:  
Γηα φια ηα ζηνηρεία είλαη Σin = 25°C θαη Σout = Σmin = -20°C . 
Άξα Σ = (Σin + Σout)/2 = (25 – 20)/2 = 2.5°C 




Αθνινπζνχλ δηαγξάκκαηα αμνληθψλ δπλάκεσλ, ξνπψλ θαη ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ ηνπ 
πιαηζίνπ 1 (ΝΓ) γηα ηελ ΓΣu θαη γηα ην ζπλδπαζκφ  Sd1 = 1.35(g+gεπ) + 1.50q . 
 
Λφγσ ζπκκεηξίαο αιιά θαη γηα ιφγνπο επθξίλεηαο παξνπζηάδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε 
ηνπ κηζνχ ζρεδφλ πιαηζίνπ. Οη επηιχζεηο έρνπλ γίλεη κε ην πξφγξακκα Etabs. 
 
 




΢ρ. Π1.4 Αμνληθή Γχλακε γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 
΢ρ. Π1.5 Αμνληθή Γχλακε γηα Sd1 
 
΢ρ. Π1.6 Ρνπή γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.7 Ρνπή γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 




΢ρ. Π1.9 Σέκλνπζα δχλακε γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.10 Σέκλνπζα δχλακε γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 
΢ρ. Π1.11 Σέκλνπζα δχλακε γηα Sd1 
 
2ε Δπίιπζε  (ηνηρία ηνπνζεηεκέλα ζηηο άθξεο ησλ εμσηεξηθώλ πιαηζίσλ θαηά x) 
 
΢ρ. Π1.12 Κάηνςε θηεξίνπ (2εο Δπίιπζεο) 
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Γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ηζρχεη φ,ηη αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηελ 1ε Δπίιπζε. 
 
΢ρ. Π1.13 Αμνληθή Γχλακε γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.14 Αμνληθή Γχλακε γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 
΢ρ. Π1.15 Αμνληθή Γχλακε γηα Sd1 
 




΢ρ. Π1.17 Ρνπή γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 
΢ρ. Π1.18 Ρνπή γηα Sd1 
 
΢ρ. Π1.19 Σέκλνπζα δχλακε γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.20 Σέκλνπζα δχλακε γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 













3ε Δπίιπζε  (ηνηρία ηνπνζεηεκέλα ζην κέζνλ ησλ εμσηεξηθώλ πιαηζίσλ θαηά x) 
 
΢ρ. Π1.22 Κάηνςε θηεξίνπ (3εο Δπίιπζεο) 
Γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ηζρχεη φ,ηη αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηελ 1ε Δπίιπζε. 
 
΢ρ. Π1.23 Αμνληθή Γχλακε γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.24 Αμνληθή Γχλακε γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 




΢ρ. Π1.26 Ρνπή γηα ΓΣu ην θαινθαίξη 
 
΢ρ. Π1.27 Ρνπή γηα ΓΣu ην ρεηκψλα 
 
΢ρ. Π1.28 Ρνπή γηα Sd1 
 


























΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΑ  ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ   
 
 







Γίδεηαη: Πεληαψξνθν θηήξην θαηνηθηψλ δηαζηάζεσλ 54*18m φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα Π1.1. 
Κάζε άλνηγκα θαηά x θαη θαηά y είλαη 6m. Σν χςνο ησλ πιαθψλ είλαη h=20cm, ηα δνθάξηα 25/50, ηα 
ππνζηπιψκαηα 50/50. Δπίζεο, είλαη gεπ = 1 kN/m
2 θαη q = 2 kN/m2. Ζ θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζην 
Ννκφ Θεζζαινλίθεο ζε πςφκεηξν πνιχ κηθξφηεξν ησλ 100m, 50km καθξηά απφ ηε ζάιαζζα. 
Εεηείηαη: ν ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο (θαη’ απφιπηε ηηκή) ξνπήο ζηε ΘΔ΢Ζ 1 (ηξίηνο φξνθνο) θαη 
ζηε ΘΔ΢Ζ 2 (πξψηνο φξνθνο) ηνπ πιαηζίνπ θαηά x φπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα Π1.1 θαη Π1.2 ζηελ 
νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (STR) γηα θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα. Να γίλνπλ φινη νη 
απαξαίηεηνη ζπλδπαζκνί δξάζεσλ . 
 
΢ρήκα Π1.1 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θηεξίνπ 
 
 





Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε δπζκελήο/επκελήο επηξξνή ησλ θνξηίσλ ζηα εληαηηθά κεγέζε 
πνπ εμεηάδνληαη, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ηα νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θνξηία ησλ 
πιαθψλ κεηαθέξνληαη ζηα δνθάξηα απφ ηηο δψλεο επηξξνήο (παξαδνρή 45° γηα 
φινπο ηνπο ηχπνπο ζηεξίμεσο ησλ πιαθψλ ζηα δνθάξηα).   
 
 
Γξάζεηο Αλέκνπ (W) 
EN 1991-1-4 
W.1  Θεκειηώδεο ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, vb,0 
Ζ πεξηνρή απέρεη 50km > 10km απφ ηε ζάιαζζα, άξα vb,0 = 27m/s   
W.2  Βαζηθή ηαρύηεηα αλέκνπ, vb 
ζπληειεζηήο δηεπζχλζεσο cdir = 1.0  
επνρηθφο ζπληειεζηήο cseason = 1.0 
vb= cdir*cseason*vb,0 = 1*1*27 = 27m/s 
W.3  Ύςε αλαθνξάο: 
• Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο:   
      b=54.0m θαη  h = 15.0m  
      Eίλαη h<b άξα δηαθξίλνπκε έλα ηκήκα: ze= h = 15.0m 
• Γηα ηελ ζηέγε: ze= h = 8.25m 
W.4  ΢πληειεζηήο ηξαρύηεηαο, cr(z): 
Γηα θαηεγνξία εδάθνπο II έρνπκε  z0 = 0.05m θαη  zmin = 2m. 
Δπεηδή zmin = 2m < ze = 15.0 m < zmax = 200m  
cr(ze) = kr * ln(ze/z0) = 0.19 * ln(15/0.05) = 1.08 
φπνπ  kr = 0.19*(z0/z0,II)
0.07 = 0.19*(0.05/0.05)0.07 = 0.19 
W.5  ΢πληειεζηήο αλάγιπθνπ, c0(z): 
Σν έδαθνο είλαη επίπεδν άξα c0(z) = 1.0 
W.6  Μέζε ηαρύηεηα αλέκνπ, vm: 
vm = cr(ze)*c0(ze)*vb  = 1.08*1*27 = 29.16m/s 
W.7  Πίεζε ηαρύηεηαο αηρκήο, qp(z): 
qp(ze) = [1+7*Ηλ(ze)]*ξ*vm
2(ze)/2 
φπνπ  Ηλ(ze) = kI/[c0(ze)*ln(ze/z0)] = 1/[1*ln(15/0.05)] = 0.175  
θαη ξ = 1.25 kg/m3 = 0.00125 Mg/m3                              
Άξα qp(ze) = [1+7*0.175]*0.00125*29.16








7.2.2(1) +  
΢ρ. 7.4 













(4.7) +  
ΔΠ 2.17 
 
W.8 ΢πληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο, cpe , θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο, we : 
Γηα e = min(b, 2h) = min(54, 2*15) = min(54, 30) = 30m > d = 18m νη θαηαθφξπθνη 
ηνίρνη πνπ είλαη παξάιιεινη ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ρσξίδνληαη ζε δψλεο φπσο 
































΢ρήκα Π1.3 Εψλεο πιατλψλ θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ ΢ρήκα Π1.4 Εψλεο ζηέγεο 
Οη ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο θαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο δίλνληαη ζην πίλαθα 
Π1.1. Οη εμσηεξηθέο πηέζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε we =  qp(ze) * cpe = 1.18*cpe . 
Οη ηηκέο ησλ δσλψλ D θαη E ιακβάλνληαη απφ γξακκηθή παξεκβνιή γηα 
h/d=15/18=0.833  .  Υάξηλ απιφηεηαο δελ έρνπλ ππνινγηζηεί νη εζσηεξηθέο πηέζεηο θη 
έρεη ιεθζεί ππφςε κφλν ε ηηκή cpe = -0.24 γηα ηε δψλε Η ηεο ζηέγεο. 
 
Πίλαθαο Π1.1 ζπληειεζηέο εμσηεξηθήο πίεζεο cpe θαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο we (ζε 
kPa) θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ θαη ζηέγεο 
Εψλεο A B D E 
Σνίρνη 
cpe -1.20 -0.80 +0.78 -0.46 
qp(ze) 1.18 
we -1.42 -0.94 +0.92 ±0.54 
Εψλεο F G H I 
Σνίρνη 
cpe -1.80 -1.20 -0.70 -0.2 
qp(ze) 1.18 





































΢ρήκα Π1.5 Δμσηεξηθέο πηέζεηο we (i) θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ θαη (ii) ζηέγεο (ζε kPa) 
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Γξάζεηο Υηνληνύ (S) 
EN 1991-1-3 
S.1 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, sk,0 : 
O Ννκφο Θεζζαινλίθεο αλήθεη ζηε Εψλε Β. Οπφηε είλαη sk,0 = 0.8 kPa 
 
Δ.Π. 2.8 
S.2 Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή θνξηίνπ ρηνληνύ επί ηνπ εδάθνπο, sk : 
Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κεηξηέηαη κε αθξίβεηα 100m θαη ζηξνγγπιεχεηαη ζηελ 
επφκελε εθαηνληάδα. Δπνκέλσο, εδψ ζεσξνχκε Α=100m.  
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ρηνληνχ επί ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
sk = sk,0 *[1 + (Α/917)







S.3 ΢πληειεζηέο ζρήκαηνο 
Γηα νξηδφληηα ζηέγε έρνπκε κ1 = 0.8 
 
΢ρ. 5.1 
S.4 ΢πληειεζηήο έθζεζεο, Ce: 
Δπεηδή ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο είλαη θαλνληθή ιακβάλνπκε:   Ce = 1  . 
 
Πίλ. 5.1 
S.5 ΢πληειεζηήο ζεξκόηεηαο, Ct : 
Ct = 1  . 
 
5.2(8) 
S.6 Φνξηία ρηνληνύ, s : 




Θεξκηθέο Γξάζεηο (Σ) 
 
Ηζρχεη φ,ηη ηζρχεη θαη ζην παξάδεηγκα 1 ησλ ζεξκηθψλ δξάζεσλ, ζ.71 γηα πεξίνδν 
θαινθαηξηνχ. Ηζρχεη δειαδή ν Πίλ.Π1.1 ηεο ζ.71, ν νπνίνο είλαη ν εμήο: 
 
Πίλαθαο Π1.2 ΓΣu ζηνηρείσλ γηα πεξίνδν θαινθαηξηνχ (ζε °C) 














 πιαίζην 1  (ΝΓ) 45 30 75 20 47.5 10 37.5 
πιαίζην 2  (ΝΑ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 
πιαίζην 3  (ΒΓ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 
πιαίζην 4  (ΒΑ) 45 2 47 20 33.5 10 23.5 






΢πλδπαζκνί δξάζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (Ο.Κ.Α)  
Γηα θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ κε δηάξθεηα ή παξνδηθή ζα γίλεη ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνχ: 
 
, , , , , , , , ," " " " " "G j k j G j k j P Q k Q i i k i
j i
G G P Q Q     
 
   1 1 0
1 1
     (6.10) 
φπνπ νη ηηκέο ζπλδπαζκνχ ς δίλνληαη ζηνλ πίλαθα Π1.2 θαη νη επηκέξνπο 
ζπληειεζηέο ησλ δξάζεσλ ζηνλ πίλαθα Π1.3:  
 
Πίλαθαο Π1.3 ΢πληειεζηέο κεηαβιεηψλ δξάζεσλ ς 
Γξάζεηο υ0 υ1 υ2 
Δπηβαιιφκελα θνξηία ζε θηήξηα  (ΔΝ 1991-1-1) 
Καηεγνξία Α: θαηνηθίεο, ζπλήζε θηήξηα θαηνηθηψλ 










Φνξηία ρηνληνχ επάλσ ζε θηήξηα  (ΔΝ1991-1-3) 
Τπφινηπα θξάηε ηνπ CEN (π.ρ. Διιάδα) γηα 
ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 
Ζ≤1000m 
0.5 0.2 0 
Φνξηία αλέκνπ ζε θηήξηα  (ΔΝ 1991-1-4) 0.6 0.5 0 
Θεξκνθξαζία (κε ππξθατάο) ζε θηήξηα  
(ΔΝ 1991-1-5) 








Δπίιπζε Α : Δληαηηθά κεγέζε θαη φπιηζκνο Θέζεο 1 (θαινθαίξη) 
 





΢ρήκα Π1.6 Γπζκελήο θφξηηζε πιαηζίσλ παξάιιεισλ ζηελ εμεηαδφκελε δνθφ 
΢ηα πιαίζηα θαηά y νη κφληκεο θαη κεηαβιεηέο δξάζεηο πνπ είλαη δπζκελείο έρνπλ ηελ 
αθφινπζε κνξθή, αλ θαη ε επηξξνή ηνπο είλαη πνιχ κηθξή. (Πξνζνρή: ε 
ζπγθεθξηκέλε δπζκελήο θφξηηζε ηζρχεη κφλν γηα απηφ ην θνξέα θαη δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί σο θαλφλαο θαη ζε άιινπο θνξείο κε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία, φπσο 
ζπκβαίλεη κε ηε κνξθή ηεο θφξηηζεο ησλ πιαηζίσλ θαηά x πνπ πξνεγήζεθε). 
 
 
΢ρήκα Π1.7 Γπζκελήο θφξηηζε πιαηζίσλ θάζεησλ ζηελ εμεηαδφκελε δνθφ 
Οη ζπλδπαζκνί δξάζεσλ πνπ εμεηάδνληαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
Πίλαθαο Π1.4 ΢πλδπαζκνί δξάζεσλ 
΢πλδπαζκφο G Q Qroof W S Σ 
γ [1.35/1.00] [1.50/0.00] [1.50/0.00] [1.50/0.00] [1.50/0.00] [1.50/0.00] 
6.10-1 1 1 1 - - - 
 6.10-2 (Q) 1 1 - 0.6 0.5 0.6 
 6.10-3 (W) 1 0.7 - 1 0.5 0.6 
6.10-4 (S) 1 0.7 - 0.6 1 0.6 





 Σν [1.35/1.00] ζεκαίλεη φηη νη ηα δπζκελή κφληκα θνξηία πνιιαπιαζηάδνληαη κε 
ην 1.35 θαη ηα επκελή κε ην 1.00 . Αληίζηνηρα θαη κε ην [1.50/1.00] γηα ηηο 
κεηαβιεηέο δξάζεηο . 
 Οη κεηαβιεηέο δξάζεηο ζηελ νξνθή (Qroof) δελ ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ 
ππάξρνπλ θνξηία αλέκνπ, ρηνληνχ ή ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 
 Ο ζπλδπαζκφο 6.10-3 (W) έρεη θπξίαξρε κεηαβιεηή δξάζε ηνλ άλεκν (W). Με 
αλάινγν ηξφπν ππνδεηθλχνληαη νη θπξίαξρεο κεηαβιεηέο δξάζεηο θαη ζηνπο 
ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο. 
 Οη επηιχζεηο έρνπλ γίλεη κε ην πξφγξακκα Etabs. 
 
 
Αθνινπζεί πίλαθαο γηα ηε ξνπή θαη ηελ αμνληθή δχλακε ζηε ζέζε 1 θαζψο θαη ν 
απαηηνχκελνο δηακήθεο νπιηζκφο γηα θάζε ζπλδπαζκφ θνξηίζεσο. ΢ηε ζέζε 1 
(ζηήξημε) εθειθχνληαη νη άλσ ίλεο θη έηζη ε δηαηνκή ιχλεηαη σο νξζνγσληθή. Οη 
αμνληθέο δπλάκεηο είλαη ζεηηθέο γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο. 
 
 
Πίλαθαο Π1.5  Δληαηηθά κεγέζε θαη απαηηνχκελνο νπιηζκφο Θέζεο 1 
΢πλδπαζκφο Md (kNm) Nd (kN) κsd (kNm) σ As (cm
2) 
6.10-1 -114.72 3.03 0.169 0.191 6.66 
 6.10-2 (Q) -114.33 46.44 0.156 0.173 7.04 
 6.10-3 (W) -104.81 59.17 0.138 0.152 6.60 
6.10-4 (S) -104.81 46.79 0.141 0.157 6.49 
6.10-5 (Σ) -104.82 62.83 0.137 0.139 6.24 
 
 
 ΔΝ 1991-1-1 
Ο ΔΝ 1991-1-1 επηηξέπεη λα ππνηεζεί φηη ηα επηβαιιφκελα θνξηία ζε άιινπο 
νξφθνπο απνηεινχλ ζηαζεξέο δξάζεηο, ελψ ζηνλ φξνθν ηνπ εμεηαδφκελνπ ζηνηρείνπ 
παξακέλνπλ ειεχζεξεο σο δξάζεηο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 
6.2.1(2) 
Φνξηίδνπκε ινηπφλ ηα παξάιιεια ζηε δνθφ πιαίζηα ζχκθσλα κε ην ΢ρ. Π1.8. Κάηη 
αληίζηνηρν θάλνπκε θαη κε ηα θάζεηα πιαίζηα ζχκθσλα θαη κε ην ΢ρ. Π1.7 . 
 
 
΢ρήκα Π1.8 Νέα δπζκελήο θφξηηζε πιαηζίσλ παξάιιεισλ ζηελ εμεηαδφκελε δνθφ 
Οη απαηηνχκελνη νπιηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
Πίλαθαο Π1.6 Δληαηηθά κεγέζε θαη απαηηνχκελνο νπιηζκφ Θέζεο 1 
΢πλδπαζκφο Md (kNm) Nd (kN) κsd (kNm) σ As (cm
2) 
6.10-1 -107.90 4.43 0.159 0.178 6.24 
 6.10-2 (Q) -107.54 46.40 0.146 0.162 6.66 
 6.10-3 (W) -98.02 59.12 0.128 0.140 6.19 
6.10-4 (S) -98.02 46.74 0.131 0.144 6.04 








Δπηπιένλ επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ 








  ,  
φπνπ       ς0  είλαη ν ζπληειεζηήο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα  
      Α0  = 10.0m
2 




Έηζη ινηπφλ έρνπκε: 
 γηα ηε ζηέγε :  αΑ = 10/36 ≈ 0.28 θαη  
 γηα ηνπο ππφινηπνπο νξφθνπο : αΑ = 5*0.7/7 + 0.28 ≈ 0.78 
Δδψ φκσο ζα γίλεη ε επκελήο παξαδνρή φηη αΑ = 0 γηα ηε ζηέγε θαη 0.5 γηα ηνπο 
ππφινηπνπο νξφθνπο ψζηε λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή κείσζε ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Σα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηελ αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη:  
Πίλαθαο Π1.7 Δληαηηθά κεγέζε θαη απαηηνχκελνο νπιηζκφ Θέζεο 1 
΢πλδπαζκφο Md (kNm) Nd (kN) κsd (kNm) σ As (cm
2) 
6.10-1 -97.07 3.54 0.143 0.159 5.57 
 6.10-2 (Q) -96.71 45.51 0.130 0.143 5.98 
 6.10-3 (W) -87.19 58.24 0.112 0.121 5.51 
6.10-4 (S) -87.20 45.86 0.116 0.126 5.40 
6.10-5 (Σ) -87.20 61.09 0.111 0.120 5.56 
 
 
Λφγσ ησλ κεηψζεσλ ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ ε κείσζε ησλ δηακήθσλ 





Δπίιπζε Β : Δληαηηθά κεγέζε θαη φπιηζκνο Θέζεο 2 (ρεηκψλαο) 
 
Δθηφο απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ πξνηείλεη ν EN 1991-1-5 έρεη 
ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε θαη ηελ εμήο αθξαία πεξίπησζε. Τπνζέηνπκε φηη ην θηήξην 
έρεη θαηαζθεπαζηεί ην θαινθαίξη (Σ0 = 30°C), φηη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη     
Σout = -20°C θαη ε εζσηεξηθή Σin = 0°C ιφγσ έιιεηςεο ζέξκαλζεο. Οπφηε ζηα 
ζηνηρεηα ηνπ θηεξίνπ επηβάιινληαη ζεξκνθξαζηαθέο ΓΣu κεηαβνιέο ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π1.8 ΓΣu ζηνηρείσλ γηα πεξίνδν ρεηκψλα (ζε °C) 
Υεηκψλαο Σin Tout T T0 ΓΣu 
Δμσηεξηθά ζηνηρεία 0 -20 -10 30 -40 
Δζσηεξηθά ζηνηρεία 0 0 0 30 -30 
 
  
΢ηε ζέζε 2 ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζρήκαηνο Π1.2 νη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ ηνπ πηλαθα 
Π1.4 νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε ηε δπζκελή/επκελή επηξξνή ησλ δξάζεσλ δίλνπλ 
ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 
 
Πίλαθαο Π1.9 Δληαηηθά κεγέζε θαη απαηηνχκελνο νπιηζκφ Θέζεο 2 
΢πλδπαζκφο Md (kNm) Nd (kN) κsd  σ As (cm
2) 
6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
 6.10-2 (Q) -108.02 432.92 0.032 0.033 11.10 
 6.10-3 (W) -99.03 441.09 0.016 0.017 10.73 
6.10-4 (S) -98.99 433.92 0.018 0.019 10.64 
6.10-5 (Σ) -96.82 716.97 -0.069 (!) - - 
 
 
        Ζ αμνληθή δχλακε ηεο δνθνχ ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 
471.41kN, γη’ απηφ θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε νη νπιηζκνί πνπ 
πξνθχπηνπλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη (ζρεδφλ δηπιάζηνη !) απφ εθείλνπο πνπ 
νθείινληαη ζηα κφληκα θαη επηβαιιφκελα θνξηία (6.10-1).  
        Μάιηζηα ν ηειεπηαίνο ζπλδπαζκφο φπνπ νη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 
απνηεινχλ θπξίαξρε κεηαβιεηή δξάζε ππνβάιιεη ηε δνθφ ζε πξνέρνληα εθειθπζκφ!   
 



















πξνθχπηεη σtot = 0.72 . Δπνκέλσο, ν ζπλνιηθφο νπιηζκφο πνπ απαηηείηαη είλαη      
As,tot = 27.6 cm
2 (13.8 cm2 αλά παξεηά)! 
Γηα ην άλνηγκα ηεο δνθνχ πνπ εμεηάδνπκε θαη γηα ην ζπλδπαζκφ 6.10-1 ηζρχεη: 











     →     σ = 0.063    →
   s
20 1.5





Παξαηεξνχκε φηη ελψ γηα ην ζπλδπαζκφ 6.10-1 ρξεηάδνληαη 6.38 cm2 ζηε 
ζηήξημε θαη 4.55 cm2 ζην άλνηγκα, γηα ην ζπλδπαζκφ 6.10-5 ζηνλ νπνίν θχξηα 
κεηαβιεηή δξάζε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπνζεηείηαη ζπκκεηξηθφο νπιηζκφο 27.6 cm2! 
 
  
Σειεηψλνληαο ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε εληαηηθψλ κεγεζψλ ηεο ζέζεο 2 κεηαμχ 
ησλ θνξηίζεσλ απφ ζεξκηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλεη ν ΔΝ 1991-1-5 θαη θάπνησλ 
παξαιιαγψλ (αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ) ησλ θνξηίζεσλ απηψλ.  
 
Έηζη ινηπφλ, γηα πεξίνδν θαινθαηξηνχ ζεσξνχκε ηε Φφξηηζε 1 πνπ πξνηείλεη ν 
ΔΝ 1991-1-5 (αληηζηνηρεί ζηε θφξηηζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 1 ησλ Θεξκηθψλ 
Γξάζεσλ, ζ. 163) θαη κηα δπζκελή παξαιιαγή απηήο ηελ νπνία νλνκάδνπκε 




παξαθάησ πίλαθα. Οπζηαζηηθά ην κέγεζνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε ζεξκνθξαζία 
θαηαζθεπήο Σ0, ε νπνία απφ 10°C πνπ επηβάιιεη ν Δπξσθψδηθαο απμάλεηαη ζε 
30°C. 
Πίλαθαο Π1.10 ΓΣu ζηνηρείσλ Φνξηίζεσλ 1 θαη 2 (ζε °C) 
Καινθαίξη Tmax T4 Σout Σin T 
Φφξηηζε 1 Φφξηηζε 2 














πιαίζην 1  (ΝΓ) 45 30 75 20 47.5 10 37.5 30 17.5 
πιαίζην 2  (ΝΑ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 30 10.5 
πιαίζην 3  (ΒΓ) 45 16 61 20 40.5 10 30.5 30 10.5 
πιαίζην 4  (ΒΑ) 45 2 47 20 33.5 10 23.5 30 3.5 
Δζσηεξηθά ζηνηρεία 45 - 20 20 20 10 10 30 -10 
 
 
Σα εληαηηθά κεγέζε πνπ παίξλνπκε γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ πίλαθα Π1.4 δίλνληαη 
ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
 
Πίλαθαο Π1.11 Δληαηηθά κεγέζε Φνξηίζεσλ 1 θαη 2 










 6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
 6.10-2 (Q) -112.39 -127.03 0.204 0.238 5.29 
 6.10-3 (W) -103.41 -118.86 0.188 0.217 4.75 
6.10-4 (S) -103.37 -126.62 0.191 0.220 4.68 









 6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
 6.10-2 (Q) -110.24 157.51 0.117 0.127 8.00 
 6.10-3 (W) -101.25 165.68 0.101 0.109 7.57 
6.10-4 (S) -101.21 158.51 0.103 0.111 7.48 
6.10-5 (Σ) -100.52 257.75 0.073 0.077 8.58 
 
  
Δίλαη εκθαλέο φηη αλ θαη νη ξνπέο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα, νη αμνληθέο 
αιιάδνπλ πξφζεκν θαη γίλνληαη εθειθπζηηθέο θάηη πνπ είλαη πνιχ δπζκελέο γηα ηε 
δνθφ.  
 
Γηα πεξίνδν ρεηκψλα ζα εμεηαζηνχλ ηξεηο πεξηπηψζεηο. Ζ Φφξηηζε 3 αληηζηνηρεί 
ζηηο ηηκέο πνπ πξνηείλεη ν Δπξσθψδηθαο, ε Φφξηηζε 4 ιακβάλεη ππφςε 
δπζκελέζηεξε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία  θαη ε Φφξηηζε 5 ζεσξεί 
ζεξκνθξαζία θαηαζθεπήο Σ0 = 30°C (αληηζηνηρεί ζηελ επίιπζε Β ηεο πξνεγνχκελεο 
ζειίδαο). Σα ζεξκνθξαζηαθά κεγέζε ησλ Φνξηίζεσλ 3 έσο 5 θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 
πνπ αθνινπζεί. 
 
Πίλαθαο Π1.12 ΓΣu ζηνηρείσλ Φνξηίζεσλ 3, 4 θαη 5 (ζε °C) 
Υεηκψλαο Φφξηηζε Σin Σout Σ Σ0 ΓΣu 
Δμσηεξηθά ΢ηνηρεία 
3 25 -20 2.5 10 -7.5 
4 0 -20 -10 10 -20 
5 0 -20 -10 30 -40 
Δζσηεξηθά ΢ηνηρεία 
3 25 25 25 10 15 
4 0 0 0 10 -10 
5 0 0 0 30 30 
 
 
Σα εληαηηθά κεγέζε πνπ παίξλνπκε γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ πίλαθα Π1.4 θαη ε 





Πίλαθαο Π1.13 Δληαηηθά κεγέζε Φνξηίζεσλ 3, 4 θαη 5 










 6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
6.10-2 (Q) -112.85 -210.45 0.230 0.276 4.68 
6.10-3 (W) -103.87 -202.28 0.214 0.252 4.04 
6.10-4 (S) -103.83 -209.44 0.216 0.255 3.98 









 6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
6.10-2 (Q) -110.17 148.38 0.119 0.130 7.90 
6.10-3 (W) -101.19 156.55 0.104 0.112 7.46 
6.10-4 (S) -101.15 149.38 0.106 0.115 7.40 









 6.10-1 -111.30 -2.09 0.166 0.186 6.38 
6.10-2 (Q) -108.02 432.92 0.032 0.033 11.08 
6.10-3 (W) -99.03 441.09 0.016 0.016 11.70 
6.10-4 (S) -98.99 433.92 0.018 0.018 10.60 
6.10-5 (Σ) -96.82 716.97 -0.069(!) 0.720 27.60 
 
 
Δίλαη εκθαλέο θη εδψ φηη αλ θαη νη ξνπέο παξακέλνπλ ζηα επίπεδα, νη αμνληθέο 
αιιάδνπλ πξφζεκν θαη γίλνληαη εθειθπζηηθέο θαη κάιηζηα πνιχ κεγάιεο θάηη πνπ 
είλαη πνιχ δπζκελέο γηα ηε δνθφ. ΢ηηο θνξηίζεηο 4 θαη 5 κάιηζηα φπνπ ε δνθφο 
εθειθχεηαη, ν ζπλδπαζκφο κε θπξίαξρε κεηαβιεηή δξάζε ηε ζεξκνθξαζία είλαη ν 
δπζκελέζηεξνο. Να ζεκεησζεί φηη ζηε θφξηηζε 5 γηα ην ζπλδπαζκφ 6.10-5 (Σ) 
ηνπνζεηείηαη δηπιφο νπιηζκφο 27.6 cm2, 13.8 cm2 αλά παξεηά (βι. ζ.182). 
 
  
Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ξφινο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη θξίζηκν 
παξάγνληα ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο θαηαζθεπήο. Δπηβάιιεηαη 
ινηπφλ, λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δξάζεηο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ 
θπξίσο ζε κεγάιεο θαηαζθεπέο θαζψο ην αληίζεην ίζσο καο νδεγήζεη ζε 
αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο. ΢πληζηάηαη κάιηζηα λα ππνινγίδνληαη ηα κεγέζε θαη γηα 
αθξαίεο ζεξκηθέο δξάζεηο, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ πξνηείλεη ν ΔΝ 1991-1-5, 
θαζψο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζε ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πνιχ κεγάιεο 
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